









TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
1 
HeIsink 11.11.1977 
No T-90 Ta L86/11O_65 
Viite Piirien esitykset syys-
kuussa 177 




ohjelma vuosiksi 1979- 
1 
Käslteltyään ja hyväksyttyään istunnossaan 11.11.1977 
tienpidon toimenpideohjelman vuosiksi 1979-83 tie- jS 
vesirakennushalljtus lähettää sen tiedoksi ja nouda- 
tettavaksi ottaen huomioon rahoitusrriandollisuuksien 
1 muutokset. 
Ohjelma on laadittu pääosin maaliskuussa 1977. Sen 
jälkeen on ohjelmiin tehty eräitä muutoksia, jotka I perustuvat vuosien 1977 ja 1978 toimintasuunnitel- 
mun tehtyihin muutoksiin. Kaikki vuoden 1978 vai- 
tion tulo- ja menoarvioesitykseen tehdyt muutokset I eivät olleet ohjelman tarkistushetkellä tiedossa. Ohjelma poikkeaa myös tie- ja vesirakennushallituk- 
sen esityksestä liikenneministeriön hallinnonalan 
I yleissuunnitelmaksi kohdassa 2.3 Rahoituspuitteet tarkemmin esitetyin osin. 
I 	 Toimenpideohjelma on laadittu vuoden 1978 oletettuun kustanriustasoon ja se vastaa vuoden 1972 tienraken-
nuskustannusindeksin pistelukua 230  ja talonrakennus-
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Tie- ja vesirakennuslaitoksen toiminnansuunnittelu- 
I järjestelmän osana laaditaan vuosittain kutakin tie- ja vesirakennuspiiriä koskeva tienpidon viisivuoti- nen toimenpideohjelma. Se siltää keskeneräisten ja vilsivuotiskaudella aloitettaviksi suuriniteltujen I huomattavien tiehankkeiden rahoitusaikataulun ja vuosittaisen työvoiman tarvearvion sekä kunnossapi- 
don kustannukset ja suoritteet toimenpideryhrnittäin. 
I Lisäksi ohjelmassa on esitetty merkittävimpien talon- rakennushankkeiden rahoitusaikataulut. Piireittäl- 
sistä toimenpideohjelmista on koottu tämä koko lai- 
1 toksen vastaavat toiminnat kattava toimenpideohjelma. Viisivuotinen toimenpideohjelma perustuu laltokselle 
I määriteltyyn rahoituskiintiöön, jonka suuruutta ar-vioitaessa on otettu huomioon myöskin odotettavissa oleva työllisyysrahoitus ja muu laitoksen tienpito- 
toimintaan käytettävä rahoitus. Määrärahojen jako 
I tie- ja vesirakennuspiirien välillä perustuu osittain aiemmin tehtyyn tarveselvitykseen, osittain työl- 
lisyystöiden alueittaisesta tarpeesta käytettävissä 
oleviin tietoihin, kunnossapitornäärärahan osalta kun- I nossapitostandardeihin ja talonrakennusten osalta ny- kyisten toimit1loen puutteisiin. Kokonaiskehysten 
rajoissa piirit ovat harkinneet määrärahan jaon tei- 1 den suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossrpitoon sekä talonrakennukseen. 
I 	Toimenpideohjelman tarkoituksena on ensisijaisesti eri tie- ja talonrakennushankkeiden ja niiden suunnit-telu- ja rakennusvaiheiden yhteensovittaminen. Toi- 
I menpideohjelmaa ei sellaisenaan vahvisteta toteutet-tavaksi, koska tie- ja talonrakennushankkeiden rahoi-tuksesta päätetään vasta kutakin vuotta koskevan val-
tion tulo- ja menoarvion sekä lisämenoarvioiden yh- 
1 
Tämä toimenpideohjelma on laadittu pääosin maalis-tou- 
I kokuussa 1977. Tämän jälkeen ohjelmiin on tehty eräi-tä muutoksia, jotka perustuvat tie- ja vesirakennus-hallituksen ja piirikonttorien välisiin neuvottelul- 
I 	hin sekä vuosien 1977 ja 1978 toimintasuunnitelmijn tehtyihin muutoksiin. Huolimatta em. ohjelman tarkis-tuksista se poikkeaa jonkin verran hallituksen esi-
tyksestä valtion tulo- ja menoarvioksi vuodeksi 1978. I 	Ohjelma perustuu siihen tiedostoon, mikä tie- ja vesi- rakennuspiireillä on ollut käytettävissä elokuussa 
1977. 
1 	Toimenpideohjelma on laadittu vuoden 1978 oletettuun kustannustasoon ja se vastaa vuoden 1972 tienraken- 




TOIM.ENPIDEOHJELF4AN LÄHTÖKOHDAT JA RAHOITUSPUITTEET 
2.1 Lähtökohdat 
Tienpidon toimenpideohjelman 1979-8 laatimisen ylel-senä lähtökohtana oli tarkistaa edellisen toimenpi-
deohjelman tobeuttamisohjelma muuttuneita lähtötie-
toja vastaavaksi. Näin ollen jätettiin suuritöiset 
suorite- ja kustannusjakaumat laskematta, 
Varsiriaisina lähtökohtina toimenpideohjelman laatimi-
selle ovat olleet mm 
- LM:n kirje n:o 596/O)/76/5.1.1977 ("Säästökirje") - LM:n hallinnonalan yleissuunnitelma 1978-82 
- vuoden 1977 TMAE:n Lilte II (katsaus valtiontalou- den kehi tysnäkymi in) 
- laitoksen toimintasuunnitelma 1978-82 
- tienpidon toimenpideohjelma 1978-82 
- vuoden 1977 vahvistettu työohjelma sekä sen tarkis-tusehdotukset 
- syksyn 1977 lisätyöohjelniaehdotus - piirien esitykset vuoden 1978 alustavaksi toiminta-suunnitelmaksi (laadittiin samanalkai sesti toimen-
pideohjelman kanssa) 
- TVH:n vastaukset piirien esittämiin kysymyksiin 
(Ta-67/1O.9 .1976 ja Ta-85/)O. 12.1976) 
- valmistumisvaiheessa olevat muut suunnitelmat mandol-
lisuuksien mukaan 
• tienpidon PTS:n nykyvaihe 
• liikenneturvallisuusselvitykset 
• yleinen liikennelaskenta 1975 
Lisäksi suunnitelman taustatekijöitä sekä laitoksen 
tavoitteita ja toimintaperiaatteita sekä laadintaoh-
jeita käsiteltiin laitoksen johdon neuvottelupäivil-
lä 18-19.1.1977. 
2.2 Toimjnnalljset ohjeet 
Piirien tienpitotoiminnan laajuuden tuli perustaa tei-
den tekemisen, kunnossapidon ja talonrakennuksen ra-
hoituskehyksiin. Piirien tuli suunnitella jako suunnit-
telun, rakentamisen, kunnossapidon ja talonrakennusten 
kesken toimenpideohjelmakaudelle 1979- 81. 
2.2.1 Suunnittelu 
Laadittavien tie- ja ralcennussuunnitelmien -ns. pieneh-
köt hankkeet mukaanluettuna -tehtävän annon ja suunnit-
telun seurannan avulla piirejä kehotettiin huolehti-
maan siltä, että suunnitelmat ovat noudatettavan tie- 
politiikan mukaisia. Myöskin valmiit suunnitelmat keho-





















Suunnittelutoiminnan ohjelmointiin ja kustannusten 
tarkkailuun tuli kiinnittää erityistä huomiota. 
Myös suuxmitteluvalmiuden parantamiseen tuli kiin-
nittää lisääntyvää huomiota. Vuoden 1978 toteutta-misohjelmia laadittaessa oli noudatettava TVH:n 
kirjeelläStie -1550/19.5.1976 annettuja ohjeita hnkkeIden suunnitteluvalmiudesta. 
Jos piirin suunnitteluvalinlus todettiin TPO:ssa ole-
vien kohteiden osalta ohjeiden mukaiseksi, tuli suun-
nitteluresurssit ensisijassa suunnata pienten silta- 
ja tieharikkeiden suunnitteluun. 
Pienten siltahankkeiden suunnittelutyön etenemisen 
on todettu useissa piireissä ruuhkautuvan suunnitel-
ma-asiakirjojen laatimisvaiheeseen. Tilanteen paran-
tamiseksi piirien tuli tehdä ehdotuksensa tarvitta-
vista toimenpiteistä. 
Yleinen liikennelaskenta suunniteltiin suoritettavaksi 
vuodesta 1978 alkaen vuosittain siten, että laskennan laajuus on 20 %/v.vuoden 1975 yleisen liikenrielasken-nafl laajuudesta. 
2.2.2 Rakentaminen 
Teiden rakentamisen toimintalinjat oli määritelty 
pääosin kohdassa 2.1. Lähtökohdat mainituissa asia-
kirjoissa. Tarkoituksena ei ollut tehdä suuria toi-
mintalinjojen muutoksia edelliseen ohjelmaan ver-
rattuna, ellei piiri nimenomaan itse harkinnut tätä 
tarpeelliseksi. Piirien tieverkon runko- ja kehittä-
missuunnitelmien, erillisen liikenneturvallisuussel-
vityksen sekä yleisen liikennelaskennan esiintuomat 
muutostarpeet otetaan perusteellisemmin huomioon 
vasta toimenpideohjelmaa vuosiksi 1980_8 11. laaditta-
essa. 
Hankkeiden aloitusvuotta toimenpideohjelmassa harkit-
taessa tuli ottaa huomioon hankkeen suunnitelman to-
dennäköinen valmistumisajankohta ja TVH:n kirjeessä 
Stie- 1 550/19.1.1976 annetut ohjeet hankkeiden suun-nitteluvalmiudesta. 
I 	Liikenneturvallisuuskohteiden osuus tuli pyrkiä säi- lyttämään toimenpideohjelmakaudella 1979-3 samana kuin toimenpideohjelmassa 1978-82. 
1 	Liikenneturvallisuuskohteiden valinnan tuli perustua tutkimuksiin ja selvityksiin ja niiden perusteella 
määriteltyyn tärkeysjärjestykseen, jotta käytettävis- 




Sillanrakennusohjelmat tuli laatia piirien rajat yht-
tävien teiden osalta yhteistyössä, jotta. vältyttäisiin 
saman tieosan siltojen eriaikaisilta parantamisilta 
ja painorajoitusten poistamisilta. 
Ohjelmissa tuli kiinnittää huomiota siltojen taloudel-
lisen rakentamisen asettamiin vaatimuksiin mm. porras-
tamalla samalla alueella sijaitsevien, samankokoisten 
siltahankkeiden aloitusajankohtia siten, että sihlat 
voidaan rakentaa käyttäen samoja siltaratkaisuja, ra-
kennusrnenetelmiä, - tarvikkelta ja - kalustoa. 
2.2 Kurmossapito 
Kunnossapidon toimintahinjojen osalta viitattiin koh-
dassa 2.1 Lähtökohdat mainittuihin asiakirjoihin ja 
edellisen tolmenpideohjelman ohjeisiin. Kunnossapidos-
ta toimitettiin TVH:hle vain tieto määrärahan tarpees-
ta. 
2.24 Talonrakennus 
Myöskään talonrakennuksista ei annettu sellaisia toi-
minnallisia ohjeita, joita ei ollut esitetty kohdassa 
2.1 Lähtökohdat mainituissa asiakirjoissa. 
1 2.25 Avustukset 
Rakennualain mukaiset avustukset 
Harkinnanvaraisissa avustusmäärärahoissa ei uskottu ole-
van odotettavissa LM:n hallinnonalan yleissuunnitelman 
mukaista nousua ohjelmakaudella. Näin ollen mandollisia 
kohteita harkittaessa ja niistä kuntien kanssa alusta-
vasti neuvoteltaessa kehotettiin noudattamaan tiukkaa 
karsintaa ja vain tärkeimmillä, lähinnä valtakunalli-
seen päätieverkkoon kuuluvilla tai liittyvillä katu-
kohteilla uskottiin olevan mandollista saada lähivuo-
sina avustusta. 
Yksityistielain mukaiset avustukset 
Avustettavien yksityisten teiden hyväksytyissä kilomet-rikustannuksissa oli todettu eräissä piireissä maan 
keskimäärälsestä ja piirien yleisten teiden kupnossapi-
tokustannusten vastaavasta kehityksestä varsin huomatta-




Piirien tuli kiinnittää nykyistä enemmän huomiota 
avustettavien yksityisten teiden kunnossapitotasoon 
ja kustanriuksiin ottaen huomioon piirien yleisten 
teiden vastaavan kehityksen. 
Uuteen avustusjärjestelmään siirtyminen tapahtuu 
14.1O.1977 vahvistetun lainrnutQksen mukaan 1.1.1978 alkaen asteittain vuosina 197-d2. 
2.3Rahoituspuitteet 
Vallitsevan käytännön mukaisesti ohjelma päätettiin 
laatia ohjelmakautta edeltävän vuoden tulo- ja me-
noarvloesityksen mukaiseen kustannustasoon, joka käy-
tyjen neuvottelujen perusteella oletettiin 7 % korke-ammaksi kuin edellisen ohjelman kustannustaso. Näin 
ollen päädyttiin käyttämään tienrakennuskustannusin-
deksin pistelukua 230 ja uuden rakennuskustannusin-deksin pistelukua 175. 
Toiminnoittaisten kehysten määrittelemiseksi oli käy-
tettävissä LM:n hallinrionalan yleissuunnitelma ja vuo-
den 1977 TMAE:n valtiontalouden kehitysnäkymät, jotka olivat keskenään ristiriitaisia. LM:n ja VM:n kanssa. 
tammikuussa käytyjen keskustelujen perusteella pää-
dyttiin tienpidon toimenpideohjelmassa käyttämään pää-
osin edellisen ohj elman kustannustason muutoksella 
korjattuja toiminnoittaisia kehyksiä. 
Kunnossapidon osalta päädyttiin edellistä ohjelmaa pie-
nempiin kehyksiin, koska vuoden 1978 tulo- ja menoar-vioesitykseen oli sovittu kehykseksi vain 700 mmk, kun 
edellinen ohjelma olisi edellyttänyt 727 mmk. Tätä iän-tötason muutoksen aiheuttamaa supistumaa pyrittiin kom-
pensoimaan määrärahan suuremmalla vuosittaisella reaali-
arvon kasvulla eli 20 mmk/v, kun se edellisessä ohjelmassa 
oli ollut keskimäärin 15 mmk/v. 
Em. Perustein päädyttiin taulukossa 1 esitettyihin koko 
maan toiminnoittaisiin kehyksiin. 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 
tekeminen 651 609  595 595 595 595 
kunnossapito 700 720 710 760 780 800 
talonrakennus 31 26 20 20 20 20 
Yhteensä 1382 1355 1355 1375 1)95 1k15 




















1965 	 -70 	-75 	•60 	-83 
Kuva 1. Tienpidon mr'rahojen kehitys vuodes-
ta 196 (mmk kustannustasossa tr-ind. 2)0) 
MMK 
Tr-lnd. 	230 as t— 0 0) ,- 0) (i 0) I.. 0) 01' 01 




1JUSIMhA 	- - 203 205 212 220 226 1066 15,9 
TURKU 169 175 182 188 193 907 13,5 
HXM.E 138 138 139 141 145 701 10.5 
KYMI 78 77 77 77 76 387 5•5 
E-S 588 595 610 626 642 306 45.7 
MIKKELI 67 £8 69 69 70 343 5.1 
POHJOIS-KARJALA 61 60 59 59 59 298 4,5 
PIO BL' .J_U _3Q - 
KESKI-SUOMI 74 74 75 76 77 376 5.6 
VAASA 130 131 135 138 140 6 7 4 10.' 
K-S 413 410 415 419 423 2000 31,1 
KESKI-POhJANMAA 50 49 49 49 50 247 3.7 
7L_7'. .75__7 .2. ._3 - 
7AINUU 54 53 54 55 55 271 4.0 
LAPPI 137 134 132 130 129 662 9.' 
P-S 314 310 310 310 310 155. 23.2 
PIIRIT YHT. 1315 1315 1335 1355 1375 6695 00 
TVH 40 40 40 40 40 200 ______ 
?VL YHT. 1355 1355 1375 1395 1415 6895 
Taulukko 2. P1ireitt.iset tienpidon mr.ra1-xojen kokonai skehykset toimenpideohj elmassa 
1979-83 (mmk kustannustasossa tr-ind. 
230) 
-7- 
Toimenpideohjelman piireittäiset kehykset määritel-
tiin pääosin edellisen toimenpideohjelman 1978-82 
kokonaiskehysten suhteessa, jolloin päädyttiin taulu-
kossa 2 esitettyihin kehyksiin. 
Kokonaiskehysten mukaisten määrärahojen jakaminen eri 
toimintoihin (suunnitteluun, rakentamiseen, kunnossa-
pitoon ja talonrakennukseen) jäi piirien harkittavaksi. 
Vuoden 1977 tulo- ja menoarvioesityksen yleisperustelu-
jen mukaisesti Etelä-Suomen osuus tienpidon määrärahois-
ta em. kehyksissä jonkin verran lisääntyy suunnittelu- kaudella. 
Toiminnan supistumisexi ja jatkuvuuden turvaamisen vuoksi 
ei katsottu olevan mandollisuuksia seuraavassa taulukossa 
esitettyjä suurempiin prosenttisen jakauman muutoksiin. 
_______________ 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Etelä-Suomi 43.5 44.7 45.2 45.7 46.2 46.7 
Keski-Suomi 32.2 31.4 31.2 31.1 30.9 30.8 
Pohjois-Suomi 24.3 23.9 23.6 23.2 22.9 22.5 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 
1 	Taulukko 3. Tienpidon määräraho,len suuralueittaiset prosenttiset osuudet 
1 	Ohjelman laatimisen aikana saatiin LM:n ohje hallinnon- alan yleissuunnitelman tarkistamiseksi vuosien 1978-82 osalta (LM n:o 552/05/77/15.6-77). Ohje sisälsi uudet 
I 
	
	määrärahakehykset momentelttain. Näistä oli johdetta- vissa taulukon 4 mukaiset toiminnoittaiset kehykset. 
1978 1979 1980 1981 1982 
tekeminen 651 659 659 660 660 
kunnossapito 700 715 7)0 745 760 
talonrakennus 31 29 29 28 28 
Yhteensä 1382 1403 1418 1433 1448 
- 	Taulukko4. LM:n ohjeen mukaiset tienpidon, mää- 









_______________ 1978 1979 1980 1981 1982 
tekeminen - +50 +64 +65 +65 
kunnossapito - -5 -10 -15 -20 
talonrakennus - +3 +9 +8 ^8 
Yhteensä - +52 ^63 +58 +53 
Taulukko 5. LM:n ja TVH:n tienpidon määrärahake- 
hysten erovertailu (mmk kustannus- 
tasossa tr-ind. 230) 
LM:n ohjeen mukaiset määrärahakehykset vastaavat lähes 
kokonaisuudessaan vuoden 1978 tulo- ja menoarvion liit-teissä esitettyjä valtiontalouden kehitysnäkymien mu-
kaisia määrärahoja. 
LM:n ohje siis olisi mandollistanut toimenpideohjelman 
laatimisen 4 TVH:n määrärahakehyksiä suuremmaksi. 
TVH: ssa harkittiin kuitenkin tarkoituksenrnukaisemmaksi 
pysyä aiemmin määriteltyjen kehysten mukaisessa laajuu-
dessa, koska. hankekohtainen ohjelma oli LM:n kehysten 
saaisajankohtana jo lähes kokonaan laadittu ja sen 
uusiminen olisi johtanut erittäin suureen työmäärän li-
sääntymiseen. Määräraflakehysten ero tullaan ohelmoi-
maan seuraavan tienpidon toimenpideohjelman 19b0-84 
laatimisen yhteydessä. Sensijaan esityksensä LM:n hal-
linnonalan yleissuunnitelmaksi TVH teki annettujen oh-




0 Tienpidon yhdistelmät 
1 	Tienpidolla tarkoitetaan tässä teiden suunnittelua, rakentamista (sisältää myös parantamisen), kunnossa-
pitoa sekä 'PVL:n talonrakennusta. 
1 	Tienpidon toiminnot ovat suuresti toisistaan riippu- 
vaisia. Niinpä määrärahojen jako toiminnoittain on 
I aina optimin etsimistä. Tämän johdosta on TVL:n pil-rihallinnolle, joka suorittaa lähes kaikki tienpidon käytännön toimenpiteet, annettu mandollisuus harkita 
toimenpideohjelman laatimisen yhteydessä alueensa ko-
konaiskehyksen jako eri toimintoihin. 
Tie- ja vesirakennuspiirit ovat päätyneet jonkin ver- 
I ran erilaise&i toiminnoittaiseen määrärahojen jakoon kuin mitä TVH:n ohje edellytti. Lisäksi eräät piirit ylittävät määrärahakehyksensä ohj elmakauden ensimmäl - 
I sinä vuosina, koska ne eivät katsoneet olevan mandol-lisuuksia kehysten mukaiseen toiminnan supistamiseen ottaen myös huomioon lähivuosina odotettavissa olevan 
vaikean työllisyystilanteen. Myös tietoisuus LM:n oh- 
1 	jeen mukaisista suuremmista määrärahakehyksistä johti jossain määrin TVH:n kehysten ylityksiin. 
Teiden parantamiseen ja rakentamiseen osoitettujen 
määrärahojen jatkuva supistarninen on johtanut tilan-
teeseen, jossa piirit ovat valmiit supistamaan kunnos-
sapitoa tekemisen hyväksi. Tästä syystä piirien esi-
tyksistä lasketussa määrärahojen toiminnoittaisessa ja-
kaurnassa on tekemisen osuus suurempi ja kunnossapidon 
pienempi kuin mitä TVH:n ohjeessa oli esitetty. Myös 
talonrakennuksen osuutta piirit olivat lisänneet. 
_______________ 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
tekeminen 667 626 602 610 617 626 
kunnossapito x) 700 713 726 741 754 768 
talonrakennus 31 30 29 29 29 29 
Yhteensä 1398 1369 1357 1380 1400 1423 
x) (TMAE-8 690 MMK) 
T:ulukko 6. Piirien esitysten mukaiset toimlnnoittai- 












______________ 1978 '979 1980 1981 1982 
tekeminen -16 +3) +57 +50 +4) 
kunnossapito - +2 +4 +4 +6 
talonrakennus - -1 - -1 -1 
Yhteensä -16 -4-34 +61 +53 ^48 
Taulukko 7. LM:n määrärahakehysten ja piirien esitysten mukaisten määrärahojen 
ero (mmk kustannustasossa tr-ind.2)0) 
Piirien esitysten mukaiset määrärahat ovat siis vain 	1 2,5 % LM:n ohjeen mukaista kokonaiskehystä pienempiä. 
Hallituksen vuoden 1978 tulo- ja menoarvioesltykseen verraten piirien esitykset ovat kunnossapidon osalta 
10 mmk ja tekemisen osalta n. 20 mmk liian suuret. 
Tekemisessä on ylityksen lisäksi vielä n. 45 mmk:n lisämäärärahatarve, mikä pyritään rahoittamaan vuo- 
den 1978 aikana tehtävillä lisätyöohjelmilla. Tästä 
aiheutuu vähäisiä muutoksia myös hankekohtaiseen 
toteuttami sohj elmaan. 	 1 
Toimenpideohjelman mukaiset tienpidon kustannukset, 
määrärahat ja työvoima miestyövuosina on esitetty 

















(sislt TVH:n osuuden) 
_____________ i977 1978 1979 1980 1 1981 1982 198) 
Suunnittelu 102 97 97 97 97 97 97 
Rakentaminen 769 644 607 589 596 608 612 
Kunriossapito 835 8115 862 868 879 894 907 
Talonrakenrius 28 31 30 29 29 29 29 
Yhteensä. 1734 1617 1596 1583 1601 1628 i64 
Taulukko 8. Tienpidon kustannukset (mmk kustannustasossa 
tr-ind. 230) 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 198) 
Suunnittelu 61 59 59 59 59 59 59 
Rakentaminen 711 608 567 543 551 558 567 
Kunnossapito 695 700 713 726 741. 754 768 
Talonrakennus 28 31 30 29 29 29 29 
Yhteensä. 1495 1)98 1369 1)57 1380 1400 1423 
Taulukko 9. Tienpidon mrärahat 	(mmk kustannusta- sossa tr.ind. 230) 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Suunnittelu 940 850 850 8o 850 850 850 
Rakentaminen 5680 4690 4550  4610 4670 4750 4700 
Kunnossapito 6780 6690 6600 6520 6460 6400 6340 
Talonrakennus 190 210 200 200 200 190 190 
Yhteensi 1)59012440 100 i.8o 12180 12190 120e0 
Taulukko 10. Tienpidon työvoima 	(miestyövuosina) 
-12- 
ETELÄ-SUOMI 
(Uudenmaan, Turun, H.meen ja Kymen tie- ja vesirakennus-piirit) 
______________ 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Suunnittelu 27 28 28 28 28 28 28 
Rakentaminen 305 279 269 266 277 289 295 
Kunnossapito 375 380 389 393 398 11.06 413 
Talonrakennus 4 5 6 13 11 13 14 
Yhteensä 711 692 692 700 714 736 750 
Taulukko 11. Tienpidon kustannukset (mmk kustannustasossa 
tr-ind. 230) 
- 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Suunnittelu 16 17 17 17 17 17 17 
Rakentaminen 284 262 247 238 248 256 268 
Kunnossapito 312 315 321 329 336 342 350 
Talonrakennus 4 5 6 13 11 13 14 
Yhteens. 6i6 599 591 597 612 628 649 
Taulukko 12. Tienpidon mr.rahat 	(mmk kustannusta- 
sossa tr.ind. 230) 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Suunnittelu 320 310 310 310 310 310 310 
Rakentaminen 2200 2020 2000 2060 2150 2230 2220 
Kunnossapito 2790 2760 2720  2680 2660 2640 2610 
Talonrakennus 30 30 40 90 70 80 90 
Yhteensä 5340 5120 5070 5140 5190 5260 5230 





-1 5 - 
KESKI - SUOMI 
(Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion, Keski-Suomen 
ja Vaasan tie- ja vesirrkennuspiirit) 
_____________ 1977 1978 1979 1980 1981 1982 198) 
Suunnittelu 25 23 23 23 23 23 23 
Rakentaminen 228 186 174 164 162 164 163 
Kunnossapito 268 272 279 281 285 289 294 
Talonrakennus 17 18 17 9 8 6 6 
Yhteensä. 538 499 493 477 478 482 486 
Taulukko 14. Tienpidon kustannukset (mmk kustannustasossa 
tr-ind. 2)0) 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 198) 
Suunnittelu 15 14 14 14 14 14 14 
Rakentaminen 205 176 163 155 154 155 155 
Kunnossapito 22) 225 231 235 240 244 249 
Talonrakennus 17 18 17 9 8 6 6 
Yhteensä. 460 433 425 413 416 419 424 
Taulukko 15. Tienpidon mr.rahat 	(mmk kustannusta- 
sossa tr.ind. 2)0) 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 198) 
Suunnittelu 230 230 230 230 230 230 230 
Rakentaminen 1780 1360 1260 1280 1250 1270 1250 
Kunriossapito 2270 2240 2210 2190 2170 2150 2130 
Talonrakennus 113 120 110 60 60 40 40 
Yhteensä. 4393 3950 3810 3760 3710 3690 565O 
Taulukko 16. Tienpidon tyvoinis 	(miestyövuosina) 
-'4- 
POHJOIS -SUOMI 
(Keski-Pohjanmaan, Oulun, Kainuun ja Lapin 
tie- ja vesirakennuspiirit) 
__________- 1977 978 1979 1980 1 1981 1982 1983 
Suunnittelu 20 18 18 18 18 18 18 
Rakentaminen 226 170 155 149 147 145 144 
Kunnossapito 190 184 185 185 186 188 191 
Talonrakennus 5 5 4 4 7 8 6 
Yhteensä. 441 377 362 356 358 359 359 
Taulukko 17. Tienpiclon kustannukset (mmk kustannustasossa 
tr-ind. 250) 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Suunnittelu 13 12 12 12 12 12 12 
Rakentaminen 210 160 146 140 139 137 135 
Kunnossapito 158 152 153 155 157 159 161 
Talonrakennus 5 5 4 4 7 8 6 
Yhteensä 	- 386 329 315 311 315 316 314 
Taulukko 18. Tienpidon mrrahat 	(mmk kustannusta- sossa tr.ind. 230) 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Suunnittelu 200 190 190 190 190 190 - 190 
Rakentaminen 1670 1300 1280 1270 1260 1240 1230 
Kunnossapito 1710 1680 1660 1640 1620 1600 1590 
Talonrakennus 40 40 30 30 50 50 40 
Yhteensä. 3620 3210 3160 3130 3120 3080 3050 




man tarkistusluontoisen laatimisen vuoski vain mä-
rraflatarve. 
1 yht. 1979-83 _________________ 1977 1978 1979 1980 1981 1932 1983 [_c 
QL1. 
3.7 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 20.0 
- 3.6 4.3 4.0 4.0 4.0 4.0 t.0 20.0 9.3 
________________ 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 11.0 
E-S 16.1 17.0 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 b.0 [40.1 
;::I 29 2.7 7 74.6 6 5_.LL..L 
- 	 - - _u?:3 2.0 .1_ - 	 2 - 2.2 - 2. - 2.2 - 32_ 1Q 
.3.•Q _ 
_______________ 3.7 3.8 3.8 3.8 .3 38 3.8 9.0 8.9 
v• _ 14.9 14.2 14.0 14.0 13.9 	1 13.9 13.3 6.6 3?.4 
2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 10.3 	4.7 
_oo -3i__'__ ^ 
-------- 
__'_L L 3 - L&.LiL. 
- 2.52.22 2 9.2I2 _Li2-L.L 
02121 4.8 4.3 4.3 4.3 4.3 4. 4.3 2 	. 	 10.0 
- s 12.7 ii.8 11.3 11.3 11.2 11.8 11.9 9.0 	27.5 
:1r:T YHT. 43.7 43.0 43.0 43.0 42.9 42.9 '42.8 214.6 	100.0 
_______________ 16.9 16.0 1C.o 16.0 16.1 16.1 16.2 80.4 
T/0 YHT. 60.6 59.0 .o 59.0 59.0 59.0 295. 0 
x) 5 U.1t8 v.,odor, 1976 a1doja 
Taulukko 20. Suunnitteljnärrahan tarve pii-
reitt.in (mmk kustannustasoss 
tr-ind. 230) 
MMK 
- - - - - - - 
50 
. 	 r. 
kustannustaossa 
1971 	 -75 	 -80 
Kuva 2. Suunnittelum.ärärahan kehittyminen 
vuodesta 1971 l..htien (kustannus- 
tasossa tr-ind. 230) 
-10- 
.2 Rakentaminen 
3.2.1 Vertailu edellisiin ohjelmiin 
Ensimm.isen kerran toimenpideohjelman mukaista toimin-
taa ei ole tarvinnut supistaa edelliseen ohjelmaan ver-
rattuna. Aikaisempina vuosina on aina tehty rnerkittvi. 
supistuksia mrärahakehysten pienenemisen vuoksi. 
TPO E-S K-S P-S Koko na 
1974-78 — 1975-79 -15.2 % -15.5 -12.4 % -13.1 
1975-79 — 1976-80 -22.4 % -15.7 -19.0 % -19.3 
1976-80 — 1977-81 -6.3 % -10.9 % -9.8 -9.6 
1977-81 — 1978-82 -32.2 -29.6 -23.2 % -29.5 % 
1978-82 — 1979-83 ^4.8 +3.2 % ± 0 % +3.0 % 
Taulukko 21. Rakentamisen reaaliarvoisten kustannusten 
muutos prosentteina ohjelmakausittain eri 
toimenpideohj elmissa 
202*A1.UE 1PQ 1974 1975 1976 i977 1978 j 1919 1980 1981 1982 196) 
74 -78 8o 580 600 660 670 3090 
79-79 *20 510 570 590 490 *60 2620 
8U0I 76-80 390 420 4)0 420 400 400 *00 20)0 
77 - 81 370 350 360 370 390 390 390 370 1900 
76-82 370 350 320 300 270 240 250 260 270 1290 
79-8) 370 350 3)0 300 28(1 26* 255 265 27) 285 1)42 
74-78 340 320 370 420 180 1940 
75-79 270 290 370 390 )10 280 ,6*0 
5UOKI 76-80 320 320 320 290 260 260 260 1380 
77-81 330 290 280 250 260 250 2*0 25(1 1230 
78-82 330 290 270 200 190 170 170 170 170 870 
79-63 3)0 290 280 220 190 177 169 168 169 169 892 
74 -78 280 240 290 340 400 1540 
P0111013- 2*0 2*0 310 31. 260 240 1)50 
76-80 300 270 260 220 200 200 200 1090 
77-81 320 300 220 200 200 190 190 190 951) 
78-82 320 300 250 180 160 150 150 140 140 760 
79-8) 320 300 270 220 170 158 152 191 1*9 14? 757 
74-78 1250 1180 1)10 1*70 1600 6800 
75-79 900 1090 1)20 1360 1120 10)0 5920 
76-80 1050 1060 1060 980 910 910 910 *770 
71-81 1040 980 903 870 890 870 860 850 4)0 
78-82 1040 970 870 720 670 580 590 600 610 30*0 
79-8) 1060 970 900 770 670 626 C'02 610 617 626 031 
(?P0 1919-83 ohje1rakautL 1 	1J..L1. pY2rlItcttY 10 I( LarkkUL.en1 
Taulukko 22. Eri toimenpideohjelmien tekemisen 
mrärahat suuralueittain (mmk 
kustannustasossa tr-ind. 230) 
-1'7 - 
3.2.2 Rakentamisen suoritteet, kustannukset ja 
määrärahat 
Ohjelman tarki stusluont.ei sen laatimisen vuoksi 
jätettiin tällä ohjelmakierroksella runsaasti 
työtä vaativat suorite- ja kustannuserittelyt 
laskematta. Koska ohjelman laajuuden ja hank-
keiden ajoituksen muuttaminen edelliseen ohjel-
maan verrattuna on vähäistä, voidaan suorittei-
den ja kustannusten jakauma tietyypeittäin ja 
toimenpideryhmittäin olettaa likimain edellistä 
ohjelmaa vastaavaksi. Kustannusten osalta on 
kuitenkin otettava kustannustason muutoksena 
huomioon 7 % infiaatiokorjaus. 
LM:n hallinnonalan yleissuunnitelman laatimis-
ta varten suoritettiin TVH:ssa keskitetysti 
eräitä karkeita suorite- ja kustannuslaskelmia. 
Rakentamisen keskimääräiset vuosikustannukset 
arvioitiin jakautuvan erilaisiin ryhmiin tau-
lukon 23 mukaisesti. Taulukkoa luettaessa on 
otettava huomioon, etteivät ryhmät ole yksise-
litteisiä. Esimerkiksi ohikulkuteihin sisältyy 
runsaasti hankkeita, jotka ovat perusteltavisa 
kapasiteetin lisäystarpeella (vrt Porvoon ohi-
kulkutie). 
Toimenpideryhmä mmk 
ös- teiden parantaminen 140 23 
liikenneturvallisuustyöt 125 21 
ohikulkutiet 90 15 
painorajoittelset sillat 75 13 
kapasiteetin lisäys 40 6 
uudet yhteydet 20 15 
sorateiden parantaminen 75 13 
taajamien tiejärjestelyt 25 4 
muut toimenpiteet 10 2 
Yhteensä 600 100 























km K-S km 
P-S Koko maa 
alle 1000 50 420 370 840 
yli 1000 230 490 270 990 
Yhteensä 280 910 640 1830 
Taulukko 24. Vuosina 1977 -83 parannettavien 
öljysorateiden 	suuralueit- 
tain vuoden 1976 1iikennemrän mukaan. 
KVL-1976 
autoa/vrk 
E-S K-S P-S Koko 
maa 
allel000 1 7 5 5 
yli 1000 53 90 67 72 
Yhteensä. 6 14 8 10 
Taulukko 25. Vuosina 1977 -83 parannettavien 
öljysorateiden mä.rn prosent-
tinen Osuus samaan ryhrn.än vuon-
na 1976 kuuluneiden teiden ko-
konal smrästä. 
Taulukon 25 mukaan parannetaan nykyisistä. öljy-
sorateist. ainoastaan 10 2 seitsemän vuoden aika-na. T.mä merkitsee, että. toimenpideohjelman mukai-
sella laajuudella öljysoratien tulee kest 	70 
vuotta pelkin kurinossapidon toimenpitein. 
)ht. 1979-87 2L 1978 1980 1981 1982 167 - 
- 	- - 1201_ 111.5 0.0_ 103.0 107.0 1.0_ u(.0 5A4.O 19.9 
'i'UI(K'J 57.3 55.9 53.7 53.0 58.1 61.9 (8.0 294.? 10. 















_________!__ LL .a2_.. 
MIKKELI - 23.3 2 2.) 2k.0 29.9 22.6 
: 	sIA3 '4.7_ 27_ 22.8 _2,1_ - 	 9.9_ i_.2_ 71,2_ 129.2 - 
- 	 KU? 44 55.k 29 - 29.) 28.3 27.3 150.1 - 
- -sa 69 329 31.0 37 - 	k 32.7»3)2 1.O - 
VAASA 57.9 s'.o 48.6 49.6 _39 5O.2'2.8.4 j 
_______I j3 782. 28.6 
- 	KLKI-P0HJNA 6 21.2 22.7 21. - 21. 20.9 21. IQJ.G - 	3.9 
- 	 OULU 37 34.9 28.0 28.7 O.5 31.3 159.2 - 
- -. - 
361_ 25.424.62.i i _?^ L 2.6 1i6. 4.3 
1.J*P?S 10€.9 78.6 70.7 66.9 63.9 61.2 59.7 722.0 11.8 
_________p 210.) 160.1 140 143.1 78.8 136.6 I3.8 696 25.5 
pinur ywr. 699.9 597.6 556.6 573.0 540.6 547.6 557.2 27)5.0 100.0 
TVM 10.7 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 50.0 
Tvi. vwr. 710.6 607.6 566.6 547.0 550.6 557.6 567.2 2785. 0 










1971 	 -75 	 -80 	-83 
Kuv .. Rakentamisen irärahan kehittyminen 
vuodesta 1971 1htien (mmk kustan- 
nustasossa tr-jnd. 230) 





aloitusvuonna 18 % 19 % 
toisena toteutusvuotena 0 % 
kolmantena toteutusvuotena 22 2) % 
nelj.ntena toteutusvuotena 10 8 % 
myöhemmin 10 % 6 % 
Taulukko 27. Nimettyjen hankkeiden vuosittaisten kustannusten keskimääräinen prosent-
tinen jakauma. 
Hankkeiden keskimr.iset toteutusajat ovat edelli-seen ohjelmaan verrattuna edelleen lyhentyneet. Myös 
keskeneräisten hankkeiden jatkorahoitustarve on vii-
mevuosina merkittvästi supistunut, kun uusia suuria 
hankkeita ei ole aloitettu juuri lainkaan. Kun muuta-
ma vuosi sitten keskener.isten hankkeiden rahoitta-
rnaton osuus oli silloiseen vuotuiseen rahoitukseen 

















\ 's\\ \' 
77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
Kuva f. Rakentamisen kustannukset hankkeiden 
alkamisvuoden mukaan (mmk kustannus- 
tasossa tr-ind. 2O) 
-21- 
?vIMK 77 78 79 80 8: 32 83 
- 	 kt tie- 	a ji1ttyöt 160 138 135 129 130 l0 130 654 
- yhe 	1etervuoden 	ikerta 
t1utettavat hankkeet 6 13 16 29 30 12 1.4 101 
- nlkavat hankkeet 54 51 75 55 69 78 65 342 
- kekcner1.iaet hankkeet 347 257 185 24) 24) 174 237 1082 
- aittyvtt hankkeet 188 176 188 124 :16 204 155 767 
_______ 9 0 583 8 255 
- picrohktt tie- 	a si1tatyt 21 22 2) 22 22 22 22 22 
- yhUen ka1enter1vuOcn aikana 
toetcttavat hankkeet 1 2 3 5 5 2 2 3 
- alkavat hankkeet 7 8 12 10 12 13 11 12 
- k 	kencrlllsct hankkeet 46 40 31 42 41 29 35 36 
- ptyvt hnkkcet 25 28 31 21 20 1 26 27 
?hteens 100 100 	100 100 100 100 100 103 
Taulukko 28. Kustannusten jakauma eri rakennusvai-
heessa olevilla hankkeilla (mmk ja c' 
kustanriustasossa tr-ind.. 2)0) 
MMK 
'4 \ V Rakentamisen \ usiorinusot 
500L\ss-##s'\ 
A 





pienehkt tie-jo siltohankkeet 
-1 	1 	1 	1 	 1 	-L 	 -j 
75 80 
Kuva 5. Alkavien hankkeiden kustannusarviosummat (mmk kustannustasossa tr-ind. 2)0) 
-22- 
).) Kuxmossapito 
Toimenpideohjelman ta.rkistusluonteisen laatimisen 
vuoksi kunnossapidon osalta arvioitiin ainoastaan 
toiminnan mrrahaosuus piireitt.isistä kokonais-
kehyksist. LN:n hallirinonalan yleissuunnitelmaluon-
nosta varten laskettiin TVH:ssa keskitetysti myös 






nen vuodesta 1971 l.h-tien (mmk kustannus- 
tasossa tr-ind. 2)0) 
1971 	 75 	 80 
SCUULU2 T?0 1974 1975 1976 1977 1978 [1979 1980 ci1 1982 l96. 
:6- 7-82 3;0 o o o c o o o 6o 
79-6) 330 330 320 312 315 321 329 336 342 350 
78-82 2)0 2)0 230 250 2140 2140 2140 2140 250 
7983 230 230 230 223 225 231 2)5 2140 244 2149 
?07-iJ0I- 73-82 150 150 160 i6c 160 160 160 170 170 
79-8) 150 150 160 158 152 153 155 157 159 161 
74-78 8io 840 870 910 950 
75-79 780 820 840 860 88o 900 
:cio 76-80 710 820 990 990 990 990 1000 
77-81 720 7)0 7140 760 770 790 8i0 220 
osde1) 78-82 720 720 720 730 7)0 740 760 770 790 
79-83 720 720 720 695 700 713 726 7141 7514 768 
T?0 1979-83 oije1zna1cautta iu1.uunottajnatta yriatetty 10 w.1c:n t&.z-1ckuue.r. 
Taulukko 29. Eri toimenpideohjelmien mukaiset kunnossapidon mrrahat suuralueit-













1976 	977 	1978 	979 	990 	1981 	982 




















1978 	$977 	1978 	979 	900 	1981 	$987 




_________________ 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 	rn 



















_______________ 40.9 41.7 42.1 42.5 42_ 4 4:7 71k. _.9 
E-S_ 32'.O 15.1 3i! .1 321.5 32.9 342.5 .9.7 














';o.o io L - - - 3.2•5 _ 
_____________ 72.9 73.4 75.5 77.6 79.6 21.7 23.8 10.9 _____ 
-s 2.3 230.0 234.8 239.9 24.2 2V,.1 .1(3.6 	2.3 
- 	-?clj;1,\ 24.3 24.4 24.7 25.0 25.1 _26 L -- L i - 	OUL2 41.3 41.041.041.0 41.0 41.01 41.0 L_ _ 205. 0 
K'uU )2.)29.o2027.5 
- 
6o.i 50.0 60.0 61.0 62.0 6.o r_64.0 310.0 	8. ________________ 13.0 52.4 152.7 4.5 156.6 152.1 L1.0 2..4 
pI:IT 	:T. 692.7 692.3 704.4 717.8 732.4 745.6 7'9.6 3660.0 100.0 
_______________ 2.6 7.2 8.6 8.2 8.6 8.4 8.2 42.0 ______ 











9 TMAE.78 690 MMK 
Taulukko )O. Kunnossapitomä.rraha pi1reittin (mmk kustannustasossa tr-lnd. 2O) 
-24- 
3 l Talonrakennukset 
Toiminto käsitt.ä tienpidossa tarvittavien rakennus-
ten suunnittelun, rakentamisen ja perusparantamisen 
(saneeraukset). Hankekohtainen talonrakennusten to-
teuttamisohjelma on esitetty toimenpideohjelman vii-









1971 	 75 	 60 	83 
Kuva 9. Talonrakennusten määrärahan kehittyminen vuodesta 1971 lähtien (mmk kustannusta-sos sa rakennuskust anriusi ndek si 175) 
Rcke'.nu.kohe ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
1976 1977 197d 979 19c0 91 .5:2 19o) TPO 
1977-61 22.4 23.2 19.8 :6.6 15.7 20.0 
Tuklkohdat 1978-82 11.2 9.6 15.7 10.9 13.1 11.1 6.2 
1979-8) 18.0 14.2 15.5 10.2 19.7 17.1 9.5 7.0 
kes- 1977-81 5.7 21.3 16.1 2.9 12.) 6.: 
,:.v, r1ot 	a 	la- 1978-82 4.2 12.5 13.2 :2.0 8.: 12.8 :.) )rrot 
1979-8) 4.1 11.2 12.4 12.5 4.5 5.6 
:•i111Lt ky1i 1977-81 7.3 7.9 8.: 7.8 6.5 5.9 
:°; 1978-82 10.2 5.6 6.3 11.2 9.7 8.1 8. 
tjt 5 	v.:trot, 1979-83 5.9 2.6 3.1. 6.8 4.8 6.4 6.6 6.5 1.- 	juaukt. 	fl'r. 
t ja 3UUfl- 
1977-81 35.4 52.4 44.0 57.7 34.5 34.0 
YhteuazL 1978-82 25.6 27.7 75.2 34.1 O.9 32.0 28.8 
1 19798) 28.0 28.0 31.3 29.5 29.0 29.1 29.1 28.5 
Taulukko 31. Talonrakennusten. määrärahan jakauma 
rakennuskohteittain eri toimenpideoh-
jelmissa (mmk kustan.nustasossa raken-
nuskustannusindeksi 175) 
1979-23 
__________________ 77 	78 79 80 81 82 	83 	J 	, 
- 1.1_ _2 - 	9 4•7 .o 	- L L - 
. 2.1L6 0 4. - :.8 4.0 	-.o L X.L - _ 





E-S 3.9 5.1 6[ 13.2 11.1 17.5 	j; - 	.i o.90.6I1.o1.1I1k 4 - 	'c:-y.A 8 _4:_ _52_ Q.7_ - _)_ L 	2_ L 2i - - 	10 
- 	:.-i O.°2.5.71.52.31.0 _!°_ 7.5 .7 - 2.7 3.5 2.0 2.2 	2.2 15.0 11.5 
_____ v 14.2H6. FL7 2.2 6.0 5.9 3L1 
32.5 7 7Q 
.8 
_° 5_ L 









1.8 r 1.3 
Oi0 
9.0 
p_ .' 4.4 4.2 6.8 7.6 6.0 29.0 
22.2 
PII1T 25.8 23.7 27.9 26.1 
1 
26.1__J 26.1 25.6 130.9 100.0 
2.0 2.6 2.5 2.8 3.0 3.0 3.0 14.3 ______ 
27.8 31.) 29.5 28.9 29.1 29.1 28.6 145.2 _____ 





Yleinen tieverkko ei yksinään ole toImiva kokonai-
suus. Sen olennaisena osana on kaupunkien asema-
kaava-alueilla lukuisia katuosuuksia. Maaseutu- 
alueilla yleistä tieverkkoa täydentävät yksityis- 
tiet. Valtio osallistuu näiden tieverkon osien 
ylläpitoon ja kehittämiseen rakennuslain ja yksi-










IusIonnu to os 0 
Ili. 	 ie] 
Kuva 10. Rakennuslain mukaisten korvausten ja avus-
tusten määrärahan kehittyminen (mmk kus-















loi 	LdOfl ku stonnustososso 
1975 	 80 
Kuva 11. Yksity1tielain mukaisten avustusten mää-
rärahan kehittyminen (mmk kustannustasos-
sa tr-ind. 0) 
HANYEKOJITJJHEN T0IMENPIDEOHJEIMA 
ryhennysti selitykset 
Teiden tekersisen toteuttmisohje1m 
sivu 











Kainuun 11 91 
Lapin n 57 
Ta1cnrkennusten toteuttamisohjelma 109 





Pt = 	paikallistie 
r = 	rakentaminen 
- 	suuntauksen parantaminen 
rp rakenteen parantaminen 
etr = 	eritasoliittym.n rakentaminen 
ltj = 	liikenneturvallisuusjärj estelyt 
tlp = 	tasoliittymän parantaminen 
jpr = 	jalankulku- ja polkupyörtien 
rakentaminen 
jkr == 	jalankulkutien (kiytävän) 
r akent anu nen 
polkupyörätien rakentaminen 
alhik, 	alk = 	kevyen liikenteen ali- tai yli- 
kulkuk.ytävän rakentaminen 
ryhm.k = 	ryhmityskaistojen rakentaminen 
ikr = 	lis.kaistan rakentaminen 
(liittymään tai nousukaista) 
= 	tievalai stuksen toteuttaminen 
ytj = 	yksityistiejrjestelyn toteuttaminen 
ur = 	sillan uudelleen rakentaminen 
- U JA UIKA Y.. 	S LS 	T cUU TTS 0 	M A9 
Piiri: 	Jsss1iaa 	2 1________ 
Lti: 	Terä9virt'. 	
Pvm. 7.10.1977 
K'utt:ö tr-id. 230 
- Kustannukset (1 000 mk) 




arvio 31. 12. 76 
—..Tyovoma _________ _________ ________ -- 
Ltutc:a n:o Id. koodi vuosi 1 000 mk 	1 000 mk 1977 19 78 1979 19 80 1981 19 82 	19 83 	js 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Q11O r Vt 1 
Kauniaisten liittymä - 927X 62 284420 278320 1400 4700 
Veikkola - Lohjanharju 3 10 
Kirkkornxi, 	Vihti, 
Lohjan nlk 
0108 r 5 
Koskela - Änäs 091X 64 382520 367870 5350 4800 4530 
Helsinki, 	Vantaa, 	Sipoo, 6 10 10 
Kerava, Tuusula, Järvenpää 
0103 r Kt 	53 	- 
Lohjanharju - Noppo 927X 64 84060 80850 3210 
Vihti, Nurnljärvi, Hyvinkää 
0104 r Kt5 1 
Stensvik - Karjaa 149X 66 165160 160630 3530 1000 
iuntio, 	Inkoo, 	Karjaa, 8 3 
Kirkkonunni 
0105 sp Kt 55 
Porvoo 	Näritsälä 505X 67 63300 60730 2570 
Porvoo, Porvoon inik, Askola, 5 
Näntsälä 
0107 r Tit 
Djupbäck - kaupungin raja 220 67 4010 3660 350 
Karjaa . 1, 
0109 sp Kt 53 
Tanrisaar1 - Raasepori 756 68 55610 53610 2000 
Tanmisaari . 
0111 sp Mt 1592 	ja mt 176 
V-1ko-LoviIsa-Lapinjärvi 585X 69 24695 22595 2100 
Loviisa, Pernaja, Liljendal, 4 
Lapirijrvi 
0112 sp t 	130 
Ketola - VihtiJärvi 543X 69 24505 211.05 3400 
Vantaa, 	Nurnijärvi. 	Vihti 5 _____ L _____ _____ _____ _____ 
C925-75/11/5253 
TLE- JA VESIRAKENNUSLATOS 
	
TOTEUYTAMISOH.JELMA 1979— 23 
Piiri 	_iJ...aa 
Pvm. 7.10,1977 
Laati: 	:. TeräSVirt5 
Kust.taso tr-ind. 230 
Hanke Toirnen- 








1 000 mk 
Käytetty 
31. 12. 76 
1 000 mk 
- Kustannukset (1 000 mk) 	 -- 
_________ 	- Tyovoima 	__________ 
1 	 Ls..is.toJa 
1977 	1978 	19 79 	19 83 	19 81 	1982 	19 83 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 	11 	T1 	13 	;T 	___________________ 
0115 r 	M7 Tattariharju - Massby 753X 70 90910 78510 6200 6200 
Helsinki, 	Vantaa, Sipoo 8 15 
0113 r 	Kt 50 
Veroniehenkylä - Tikkurila 091X 70 46975 44675 2300 
Helsinki, Vattaa 5 
0117 r 	Vt2 
Palojärvi - Olkkala 927 71 75240 69840 1800 4000j 
Vihti 3 8: 
3105 r 	Mt 113 
1 Steosvik - i'iankki 049 71 17730 16530 1200 
1 	 Espoo 3 
0119 r 	Vt3 Haaga - Kaivoksela 091X 72 64630 61110 320 3203 
Helsinki, Vantaa 1 10 
0120 r 	M7 
Masshy - 3ox 753 72 83380 78380 2400 2600 
Sipoo 5 5 
'3121 r 	Mt 149 
Hyrylä - Kullo, 	Tuusula 753X 72 61133 51380 5350 900 1200 	1300 1000 viern.t 
Kerava, Sipoo 25 2 5 	3 3 77 	00 
0123 r 
oxby - Drägsby 613X 73 82310 67740 4170 3600 1200 5633 
Sipoo. Porvoo, Porvoon alk 30 8 5 
0124 sp 	Ht 154 1 
Tolkkinen - Porvoo 613X 74 13110 12210 900 
Porvoo. Porvoon mik 2 
3125 sp 	Kt 52 
Tannisaari-lääninraja 642X 74 43800 25570 9630 5600 ' 	 3000 
Tarr.jsaarj , 	Pohja. 	Tenhola 
1 
100 60 
rvM 2.590 A3L 3925'-75;.t/&2$3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
VNAM 	_ 	 - 
Piiri: 	iirna 
Laati: M. Teräsvtrt3 	Pvm. 7.10.1977 
Kust.taso tr—ind. 230 








- Tyovoims ________ _________ 
.5 5 (. Oj 
________ 
Id koo4 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 1978 19 79 1980 19 81 19a2 19 83 j 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1$ 16 
0166 r Nt Hyvinkää - Mäntsälä 106X 74 63665 29645 6430 10800 9000 3300 1200 3300 Hyvinkää, Mäntsälä 60 90 90 60 3 
0126 rp Nt 158 
Gammeiby - Isnäs - Rönnäs 585 75 7280 6420 860 Pernaj's 5 
0127 r Vt3 Kaivoksela - Vantaankoski 092 75 38180 26420 9410 450 1900 viert 
Vsntaa 80 1 5 77 	1Y73 
0135 rp Nt 149 Hevonselkä - Halkia 611 75 2650 1580 1070 Pornainen 10 
9137 rp Mt 128, 5.t 1282 	ja mt127 
• Pusula - Marttila - Ikkala - 622X 75 5135 2675 2460 
Karkkila 15 
Pusula. KArkkila 
3106 ltj Mt 137 
Ruskeasanta - Hyrylä, 092X 75 11750 8000 3750 viert 
• liikenneturv. järjestelyt 25 77 	730 Vantaa, Tuusula 
0139 r Mt 	Levanto - Orimattila 560X 75 20350 4330 2620 4400 4700 4300 Orimattila, Näntsälä 20 40 45 45 
3162 r 7 Drägsby - Rita 613X 76 101690 8780 6210 27000 17000 9000 5900 2400 540) 	toir.e 	sjorata Porvoo, Porvoon mik 200 200 140 90 30 20 liike :teelle 79 
0132 sp ft 	101 
Pinjainen - Karjaa GO6X 76 8520 550 4070 3000 930 
Karjaa, Pohja 40 20 
0150 r Kt 50 
Vantaankoaki-Veromiehenkylä 092 77 28570 1070 10700 10600 5000 1200 viera-it 
Vantaa yo 25070 10 90 100 45 5 78 	1730 12)0 
30 	. 
TVH 2.iiO A35. .,aa—lIfli/s2s3 
TIE. jA VESIRAKENNIJSLAITOS 	 TOTEUTTANHSOHJELMA 19 79 - 83 
PIiri 
	Jsiiaa 	01 
bati: 	M. Teräsvirta 	
Pvm. 7.10.1977. 

















arvio 31. 12. 76 
1 000 mk 	1 000 mk 
6 	 7 
- Kustannukset (1 000 mk) 
_______ ________ 	—Tyovoirna 	_______ _______ . 1 
1977 	19 78 	19 79 	1980 	1931 	. 	1982 	19 83 
8 	9 	10 	11 	12 	i) 	14 	 16 
0156 rp Mt 179 Petjärven yth - lääninraja 701 77 6670 1070 5600 
Ruotsinpyhtää 10 40 
3141 r Korso - Jokivarsi 092 78 7000 1000 6000 1 vieraat 
Vantaa yo 	3500 10 40 1 78 	53J 79 	3003 
0176 rp Mt 163 
Mallusoki - Tönnö 560 78 2500 2500 
Oriaattila 20 
0163 r Mt 1141 	ja mt 1142 Karhusaari - 0taniei 049 78 10700 2500 8200 viert 
Espoo yo 	8600 15 70 
0133 sp Nt 161 	ja mt 163 Askolan keskustan tiejärj. 018 78 8100 1000 7100 
Askola 10 60 
0129 sp Mt 131 Nurmi järvi - Uusikylän pth 543 78 12000 2000 5003 5000 
Nurmijärvi 15 50 50 
0162 r Nt 1141, kehä 1 ja mt 118 
Tarvontie - Porintie ja 049X 79 96000 2000 17000 20000 24000 20000 13000 	vieraat 
Leppävaaran liittymä yo 48000 15 130 180 200 160 	79 	500 
Espoo, Helsinki . 60 	7J3 3000 
82 	12033 
1 83 	10)03 
jää 	6030 
0183 r Nt 120 2000 14800 17500 17500 9000 10230 vieraat Haaga - kaup.raja ja 091X 79 71000 
kehä 1 liittymä yo 41000 15 120 150 150 80 	93 	550) 
Helsinki, Espoo, Vantaa 91 	7533 
2 	753) 
93 	C077 jää 	5503 
- - fl - • 
- 	 A / USLS 	 TUT OL1-7J - 
'ri: 	. L : 3 flt 	0 
Pvm. 7.10.1977 Terasvrta 








- Kutannuksct (1 )30 mk) 
_______ 	—Tyovolma 	-_______________________________ 
1977 	19 75 	1979 	19 50 	1961 	19 62 	1963 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 	11 12 	13 	14 
3171 r Vt4 
äntsäln ohitus 505 79 28000 160q 12000 1230Ö 20C Xäntsälä 1 	103 133 
3132 rp Pt 	11599 
Nuppulinna - Järvenp 186X 79 5900 500 	2900 250 Järvenpää, 	Tuusula 5 	20 20 
)161 rp Mt 	113 
Vjrkkala - Siuntio 755X 79 6600 80 	5800 
1 
Siuntio, Lohja 5 	50 
0183 rp 1t 	167 
Koskenkylä - Myrskylä 504X 79 10600 5OO 	5100 5000 
Pernaja, Myrskylä 5 	50 50 
3170 r Vt6 
Ilolan kohta 613 80 3200 700 2500 
Porvoon mik 7 20 
0123 sp Mt 145 
Järvenpää - Kellokoski 186X 80 22000 1000 10000 11000 
Järvsnpaä, Tuusula 10 83 103 
0142 sp Nt 	115 
Pjkkala - SIuntion kk 755 80 15000 1000 7000 7000 
Siuntio 10 70 70 
0136 rp Mt 157 
osg.rd 	- 	Ir.äs, 613X 80 4100 500 3600 
Fnhackan ja Sanr.äsin sillat 30 
Porvoon nlk, ?rnaja 1 
0148 rp ZIt 	169 Vii jrrlia 	- 	Hpr. 560 80 4400 500 3900 
Crirnttiia 5 35 
)145 rp :t 	1493 f•akelä - Halkia 611X 80 3700 600 3100 
Fornainon, 	Nintsilä 5 30 
vv Z.$90 A3L 8925-7S/11/5233 
TIE- 	VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1979— 85 
Pirl: 	 Dl 
Laati: 	Terv1rta 
	 Pvm. 7.li)1977 
Xuct.ttso tr-in'[. 250 
1 - Kustannukscs (1 000 mk) 







31. 12. 76 - 
________ 	- 	 -_______ 
n:o pie vuosi 1000mk 1000mk 1977 	1978 	19 79 	1980 	19 81 	1982 	1 19 33 	J3 
1 2 3 4 5 6 7 8 r 	9 10 11 12 - 13 	14 	15 	 16 
316 	ltj Vt 4 
Taaraoki-Mäkelä jk+pp-tle 186 81 1900 500 1400 
Järvenpää 5 15 
3168 	rp Pt 	11455 	. 
Seutula - Netsäkylä 092 81 3500 500 3)00 
Vantaa 5 30 
0140 	r Mt 137 
Rukeaoanta - Hyrylä ja 858X 81 52000 1000J 17000 1700017000 	(01i 
Hyrylän eritaso 10 150 150 \rantaa 	Tuusula 
02 	ap Pt 11639 
Söderkulla - Nikkilä 753 81 14000 900 2100 11000 
Sipoo 5 20 
0151 	sp Nt 1301 
• Nurmijärvi - Perttula 543 81 6000 500 5500 - 
Nurinijärvi 5 50 
0164 	rp Mt 149 
Hlkia - Puukkomäki 505X 82 4700 500 620 
Näntsälä, Pornainen . 5 40 
0131 	ap Nt 139 
Rajoja - Paijala 858X 62 5900 . 1000 4900 
Uurijärvi, 	uusula 10 45 
0176 	r Nt 	1121, 	t 	186 	ja kt 53 
irk1O - Mustio ja kt 53 149X 82 35003 1000 1100D23Q0 
jLrjest. Mution kohdalla 10 100 
Ir.koo, Karjaa 
0171 	ltj Kt 50 
Muurala - 3enhle 049 82 23000 1000 11000 	11000 
Espoo 10 100 
3160 	etr Espoon rtn erttaso 	- 049 52 yo 11000 . 1000 10000 	 j 	uita 
Espoo 
__ __ __ __ __ 1 __ __ __ ______ ____________ 
TT ss,a2 	- - - 
__ __ ________ 
- - - - - - - - - - - - 	 - 
- i 	z tNAH 
	




'+ +,., 	 ot- 






 arvio - 3. 12.7o 
- Tyovolma _________ _________ _________ _________ 
S5 	CtO 
_________ 
. 1 no pide koo 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 19 78 1979 19 80 1981 17 82 19 83 
1 	2 3 4 S 6 7 8 9 11 12 14 f 16 
317: 	sp Pt 	11330 
Kak1anden asenan tiejrj. 049 82 yo 	2000 - 2000 kur.t 	tienitäj Espoo 	. 20 
0155 	rp Nt 170 
Pyrä'ntälä — Ratula 560 82 5000 1030 4003 0riattila 13 40 
31.5: 	ltj Vt 3 
Vantaankoski-Keiola jk+pp- 092 82 3200 500 2700 Vantaa 5 25 
31 	ltj Vt 2 
arkkilan kohta 224 82 2200 2200 vieraat Karkkila yo 	1530 20 52 	7 -3D 
3175 	ltj Kt 50. vt 4 
Vaarala — Kuusi järvi 092 82 4800 1200 3600 kevyen liikenteen järjest. 10 .30 Vantaa 
0137 	sp Kt 53 
arjaa-Raasepori 220X 83 13000 . 1000 12000 
Karjaa, Taraisaari 10 
3155 	etr Tikkurilan rtn eritaso 092 83 yo 	11000 . 1003 10003 VR ja 	:anta Vantaa 
-3173 	rp It 	101 
Bjrsby — Lilivik 606X 83 12000 1000 11303 
Pohja, Tenhola 10 
0153 	rp Kt 12 
Pikki1a — Myrskyl 616X 83 5400 500 4900 Pukkila, :'Iyrskylä - 5 
017'? 	. 	 rp Xt 	155 
Stnshle — Epoo 613 83 3000 500 2500 Porvoon mik 	. 5 
:n ..... s25-75/1a/a253 
TIE- JA 'IESIRAKENNUSLAITO$ 
	




V,..,+ 	+....., 	4..., 	 i .. 	 fltr 
— Kustannuksc (1 000 mk) 
l-nke 	To;men- xu,- Aloitta- Kustsrinus- Klytctty _______ 	—TyÖvoLm3 
. no ide 
. I-ia.,kkeen nimi 
koodi mis- arvio 31. 12. 76 
1 	vuosi 1 000 mk 1000mk 19 77 1978 i9 79 1980 19 	81. 1982 ;9 83 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T3 J 	14 	15 
3128 	rp Mt 	1761 
________________ 
• Liljerdal — Hardoir 424X 83 4000 500 	3500 Liljendal, Pernaja 5 
0187 	r Pt 
Tirao — Pelliriki 613 83 7000 . 1000 	6030 Porvoon nlk 10 
3i. 	rp Pt 	11505 
Nukari — Jäniksenlinna 543X 83 1300 . 400 	900 Nurmijärvi, Tuusula . i 
rp Mt 173 
Myrskylä — Ärtjärvi 504 83 6000 1000 	5030 yrskylä 10 
rp 332 Tikksrilan jokisilta 092 76 yo 	4840 100 3740 1000 kuntR 	tienpitä 333 Sadku1lan rataien 30 10 ylikulkusilta 
Pt 	11573 - 
U:gin kk — EIakkila, Vantaa 
515 	rp ?it 	127 
Karjaanjoen silta tie- 224 78 5000 1100 3900 järjestelyineen, Xarkkila . 10 35 
51 	r Barösundin lossi 
.tt 	iio 
Fagrvik — Barö 149 81 2700 500 2203 Inkoo 5 20 
51D 	r 181 	3vart5n silta 
Nt 19 
Salo — Mustio 220 81 2100 500 1600 arJaa 5 15 
rp 464 Lndkosken silta 
'-it 	1 79 1 
Vasarakylä-Ruotsinkylä 1 407 82 2703 530 	2200 Lapinjä'vi . 
- 5 	20 
- -.--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
HL. jA 	SIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 - 6.1 
Piiri: 	ra 	01 
Pvm. 7.10.1977 
Kust.tso tr-ind. 20 
1 - Kusnuket (1 000 mk) 	 1 
H.ik 	Toimen. Kua. Aloitti. KustaAnus. Käytetty 
- Tyovoirn __________________ _________ __________________ ________ 
no pide Hankkecn koodi m- aro 31. 12. 76 voi 1 000 mk 1 000 mk 1977 19 78 1979 19 80 1981 19 82 19 63 	j 
1 	 2 3 4 5 6 7 8 	9 10 11 12 	T 	14 	— ir 16 
0197 Pienehköt tie- ja s11tahnkkeet 24500 20700 18900 19900 20000 21000 	23000 	vierav 
150 120 100 100 115 90 	1001 7 	37T) 
500 
0199 Sunnitte1u 8530 9000 9000 9000 9000 9000 	903C 
124 124 124 124 124 12. 124 
Yhteensä 	. 36120 24800 l2230Jl27l00 135000 1 43700 140500 














_ _ ____ 
TVH SQ AL i2S-7SJI1JA2t3 	 - 	 -- 	 - 	 1 
- JA VSIRAKENNUSLAITOS 
	













1 000 mk 
K5ytrty 
31. 12. 76 
1 000 mk 
	
- 	 - Kuszannukscc (1 000 mk) 
________ 	Tyovoirna 	________ __________________________- 
1 	1 1977 	19 78 	19 79 	19 80 	19 81 	19 32 	19 83 
2 3 5 6 8 9 11 12 iT4 	15 	 16 
Kaikki hankkeet: 
Nirnetyt hankkeet 103090 95100 94400 98200 106000i13700 111500 
Fienehköt tie- ja siltahankkeet 
. 24500 20703i 18900 19900 20000 21000 	200001 
Suunnittelu kustannuksina 8530 9000 .9000 9000 9000 9000 	9000 
Y'riteensä 136120 24800 122300127100 13300043703 140500 
Josta vieraat työt 
. 5940 2600 6800 13600 . 17500 20200 	14000 
Muut lask.erät .. 3580 3500 3500 3500 3500 3500 	3500 
Lask.erät yhteensä 9520 630? 10300 17100 21000 23703 	17500 
Työmäärärahatarve . 126600 18500 112000110000 114000120303 123300 
______ 
iiiö 	 . 













L __ __ _______ 
1 - --' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
,—)— — — — — — — — — — — 
Pi ri: 	.12___.__ 
- 	 Pvm. 7.10.1977 
•,....., 	 2' 
1 	 - Kusannukt (1 003 mk) 
Hanke 	Tolrnen. 	
Hankkeen nImi no p1 o 
Kunta- 
00 
Att Kutanuu. 1 	fl776 - 	. - Tyovoma 	 Lsctoja 
79 	 81 	82 	83 vuoji 1 003 mk 1 000 mk 1977 	1978 	19 	19 80 	19 	19 	19 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 	14 	5 16 
Nimetyt hankkeet 
Enr.en v. 77 alkavat 1931555 1645905 100950 68700 43700 26300 14500 8300 5000 	1820 
v. 77 alkavat 35240 2140 16300 13100 5000 - 1200 - 	- 
v. 78 alkavat 45300 10100 30200 5000 - - - 	- 
v. 79 alkavat 218100 7400 57600 57000 41500 29030 	2560d 
v. 80 alkavat 52400 6300 30100 18000 - 	- 
v. 	81 alkavat 	. 82200 4400 32600 17000 	28001 
v. 82 alkavat 99500 11900 53600 	OO( 
v. 83 alkavat 	______ -- ______ 62700 6900 	58CO 
Yhe -. kalenterivuoden aikana 
toteutettavat 2500 4200 
Alkavat 2140 7603 7400 4300 4400 7700 6900 
Keskeneräiset 87030 66050 61800 49900 78803 75930 70400 
ättyvät _____ 1 3920 i89537 1 O0 15100 25700 4000) 34200 	- 
Yhteensä 103090 95100 94400 98200 106000113700 111500 
Yhden kalenterivuoden aikana 
toteutettavat 	% . 2,6 37 
Alkavat . 2,1 8,0 7,3 4,4 4,2 6,8 6,2 
Keskeneräjset 	% 84,4 69,5 52,9 60,2 71,6 54,4 63,1 
1 
Päättyvät 	% 














_ _ ___ 
TV4 2.590 &SL $925—?Sfll/32a3 
1E• A VE5RAK ENNUSLAT0S 
	TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 —1983 










1 000 mk 
Käytetty 
1 000 mk 
- Kustannukset (1 (00 mk) 	 1 
- Tyovoma ___________ _______ 
1977 
_______ 
19 78 1979 19 80 	1981 19 	2 	1983 J 1 
4 5 6 7 8 9 10 9T 12 13 	14 16 
5221 	 Mt 180 Pt 12007 Korppoon-Norrskatan-HOutakarifl 
lauttalaiturit 	279X 1972 6016 2416 2300 1)00 
Korppoo, Houtskari 17 11 
b237 	sp 	Nt 196 Ruoko1a-Pynranta 	631X 1973 14709 5709 2200 3000 3600 
)Jusikaupunki,Kalaflti,Pyhärarita 16 24 27 
p226 	sp+jpr 1 Mt 183 lDragsfjärd-Kewiö 	243X 1974 16753 7153 5100 4500 Kur.za csa11istu 
Keiö,Dragsfjärd 6 35 taruksiin 
p229 	r 	Nt 1 My11ynäki-Rauha1inna 	734 1974 22497 17391 5106 Kun:a osa111st 
'Salo 8 - cusaniiuksiin 
0240 	sp 	Nt 249 Aets.-Yacrna1a 	253X 1974 13822 7022 2600 4200 
Keikyä,Kiikka,Vaina1a 23 25 
)224 	tlp 	Vt 8,Kt 40,Mt 188, 189 	 680 1975 15815 6215 7300 2)00 Kunta osa11ist etr 	Raision ja Raisio E:ri 1iittymä 60 18 kustar.r.ukiir 
RaisIo 
027a 	sp + 	Vt 11,Mt 2441,2551 	 609 1975 8105 3688 4417 Kunta osa.listuu etr 	Harmaalinnan risteys 37 kustannuksin Pori 
228 	jpr + 	Mt 268 	 484 1975 2444 154Q 904 
8 
1 Kunta osallIstuu, 1 	kustannuksn rp 	Pt 13169 Merikarvian keskusta 1 Merikarvia 
280 	jpr,rp Vt 1 	 602 1976 4410 1003 3407 aunta osalllst 




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
	- - - - - 	 - - - - 	 - - - - 
TIE- JA 'ESIRAKENNUSLAITOS T01EUTTAMISOHJELMA 1979 - 1983 	 2. 
Piiri: S2Trku 
Pvm. 
Laati: 0. Heinoren 











- Työvoima _________ _________ _________ _________ - 
1 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 19 78 1979 1980 1981 19 82 	i 	8 	J. 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 	14 	j 	15 1 - 
0281 jpr,rp 	225 219 1976 2822 818 2004 Runta osa11stu Kyrön keskustan jalankulku- 16 ustarrnuisiin ja polkupyörätiet Karinainen 
283 jpr,rp 	Mt 189 529 1976 769 203 566 Kunta csallistui Luonnonnaan-Kuparivuoren 5 kustaruuks 1 in jalankulku- ja polkupyörätie 
1 Naantali 
)222 sp 	Nt 258 214X 1976 18756 1956 3600 6000 7200 Kankaanpää-Susikoski 30 55 60 Kankaanp 	, Lavia 
P242 sp 	Nt 228 431X 1976 8777 1171 2086 2000 3520 Loimaa-Palikicala 18 15 Loimaa,Loimaan mik. 
203 sp 	Vt 3 T-938 Pappilanjoen silta 108 1977 3300 1000 2300 20 Fiämeenkyrö 7 - 
1225 etr 	Vt 8 
Kt 42 





17 Rauma, P:n eritasoliittymä Rauma,flauman mlk. 
291 jpz- 	Vt 8 684 1977 2000 700 1300 Kunta osallistu Rauma E-Unaja jalankulku- ja pyörätiet 7 9 kustannuksiin Rauma,auman mik. 
)292 jpr 	Kt 41 
Sampun pt:n 12817 jalankulku- 102 1977 3900 700 7 
3200 
25 
. . Curita osl1ituu UStanns1in pyörätiet Huittinen 
1222 ap 	Nt 193 
Merinaskun lossi-Särkänsalmj 485 1977 4200 1200 3000 X.r1masku 9 21 
______1. ______ ____________________________ ______ ______1 _____ _____ _____ _____ _____ 1 _____ ___________ ______________ 
A 3.77 i2?7)3.i6- 
'flE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 - 1983 
Piiri: 
Laca: _QJf nilJ 
	 Pvm. 31.8.1977 
Kustannustaso Tr-ind. 230 








31. 12. 76 
- Työvoima ________ ________ ________ 
Lis.tttojs 
________ - 
n:o pide koodi vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 1978 1979 1980 1981 	1952 	19 83 Jä 
1 2 3 T 5 6 7 8 9 10 11 12 	13 	14 	15 1 
238 tip, 	Vt 10 
jpr. 	Kt 40 ICauselan liittymän kanavointi 202 1978 1000 1000 
ja kevyen liikenteen .järjes- 8 
telyt 
Kaarina 
284 r 	Pt 602 1978 3200 300 2900 Littoinen-Runko 2 20 Kaarina, Lieto, Piikki 
294 Jpr+rp 	IKt 42 050 1978 3400 500 2900 Xunta osallistuuJ 
r 
Nt 2193 - 3 20 kusannusiin Pt 12677, 12679, 12691 
Euran keskustan tiejärjestelyt 
Eura 
211 rp, jprPt 13535 108 1978 2100 800 1)00 unta osa11istu iKyrörkosken paikallistie 10 stannuksiin Hämeenkyrö 
260 !Jpr,rp 	Nt 195 503 1978 2700 500 2200 Unta osa11istuu 
Nt 1933 4 15 kustannuks!in Myrnämäen keskustan tiejärjes- 
telyt, 
Mynämäki 
23 ryhm.k 	Vt 8 400 1978 3500 1000 2500 kunta osallistuu jpr 	Nt 198, 205 - 8 15 kustannuksiin Laitilan eteläisen liittymän 
kanavointi ja kevyen liiken- 
teen järjestelyt 
Laitila 
211 r 	Mt 2495 912 1978 4500 400 4100 lrakka Kiuralan silta 3 30 
_ 
Vammala 
________ _ _ ____ _ _ _ 1 _ _ _ ___ 
TV 715O A3L 	 A 3 ' 
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 — 1983 
Piiri: _D2._. Turku 
Pvm. 31.8.1977 
Lai: 	0. Heinönr 
- ,- - - - - 
Kustannutao Tr-ind. 20 
Toimin- 








1 000 mk 
Käytetty 
31.12.76 
1 000 mk 
- Kustnnukei (1 000 mk) 
- Tyovoima ________ _________ _____________ 
1977 [1978 	1979 	1980 	19 8i 	1982 	1983 	1 
2 3 4 5 6 7 8 9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 -_______________ 
3274 	etr 	Nt 265 609 1978 3000 8og 2200 Rahoitus piirin Korven eritasoliittymä 15 keh.u1kopuo1e11 tieJrjeste1yineen 
Pori 
.i229 	Sp 	Mt 230 102 1979 2500 800 1700 Kunta csallistu' Lauttakylän yhdystie 6 12 kustannukstln Huittinen 
,230 	jpr 	Vt 2 079 1979 3300 l00 23O Kunta osaiiistu.j Mt 246, 	2453, 	2463 Rarjavallan keskustan kevyen 
1 liikenteen järjestely 
Harjavalta 
224 	ur 	Mt 249 r 238 1979 .5400 1000 3000 1400 U1kopuo1r.er. Keikyän silta 20 10 naksaa puolet Keikyä 
)262 	jpr,rp 	Vt 2 531 1979 3000 800 2200 Kunta osaiijstu Mt 2451, 	2453, 244 6 i6 !kustannuksiin 	1 Pt 12893 0262 .a 3235 Nakkilan keskustan tiejärjes- yhdistetty telyt 
Takki1a 
1268 	jpr,rp 	Pt 12649 




ii Kunta Osallistul.4 kustannuksiin 
Rauman mlk. 
-201 	jpr,rp 	Kt 65, 537 1979 2900 . 1000 1900 Kunta osalllstut Mt 256, 	2555, 2701 6 15 kustannuin Pt 13025 
Noorraarkun keskustan tiejär- jestelyt 
No o rma rkku 
202 	jpr,rp 	Nt 258, 259 413 1979 2500 1000 1500 Kunta osallistu Lavian keskustan tiejärjes- 6 	1 17 kustannuksiin 	1 telyt Lavia 
•1 
A 	2,,:3o14 
TIE- A VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 - 1983 
Piiri: 	02 TU!ku 
Laau: 0. Heinonen 	Pvm. 31.8.1977 
Kustannustaso Tr-ind. 230 









31. 12.76 Lsitscja 
_______ 
1 
n:o pide kodl vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 77 19 78 1979 19 80 1981 1982 1983 	j 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 	15 16 
3207 rp,r Mt 189 853X 1979 9000 2000 3500 3500 Kuloir.en-Raision asema, 14 25 25 Raisio 
3236 jpr,rp Kt 65 608 1979 2100 1000 1100 Kunta osallistuu Pt 13033, 13037, 13039, 13041, 6 9 1 ku.stanmcsiin 
13043 1 j Pomark'.m keskustan tiejrjes- 
telyt, Pomarkku 
3265 jpr, Vt 2 609 1979 12000 1000 6000 3000 2000 tip, Mt 265 6 50 25 15 ytj Ulvila-Mäntyluoto, liikenne- turvallisuusjärjestelyt Ulvila ja Pori 
0212 rp Mt 222 423X 1980 5400 1000 1500 2900 Oriketo-Tammentaka, 8 10 21 
Lieto, Turku 
0230 jpr,rp lMt 211 783 1980 2300 2300 Kunta osallstuJ 'Pt 12691 17 kustar.nuksiin 
Säir1än keskustan tiejrjes- telyt Säkyl 
3210 jpr,rp Mt 226, 281 284 1980 2700 1000 1700 (unta osallistuu Pt 12319 8 12 kuztannuksin 'Kosken keskustan tiejrjestelyt Koski Ti. 
0293 jpr,rp Pt 12945 238 1980 1700 . 1700 unta osal' istuu Äetsän palkallistio 12 kustalukukslifl Keikyä 
5204 ui' Mt 247 271 1980 2400 2400 Llevikosken silta 15 Kokemäki 
_1 _______ 1 _ __ _ __ 
TV* fl2gO A3L 	 u 3?? i77C..'- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
T!E- JA '/ESRAKENNULATOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1979— 1983 
P:rv 	02 Turku 
0. Heiionen 	Pvm. 31.8.1977 
Kustannustaso Tr-irid. 230 
- Kuunnuki.et (1 000 m) 






1979 1980 1981 
1 
1 , 82 	1 98) 	ja no pi e 
Hankkeen 
vuosi 1 000 mk 1 0O mk 
Lazktoa 
1 2 3 4 5 6 — 7 8 3 	9 10 11 12 13 	1 	14 1 	J 
3225 jpr.rp Mt 2652, 2653 609 1980 1800 1800 Kunta osallistu' Pihlavan tiejrjestelyt 15 tannuksiin Pori 
3241 jpr,rp Mt 252 912 1980 2700 1000 1700 Kunta olistu Pt 12950, 12949 8 12 Roismalan taajaman tieJärJes- telyt 
Vammala 
3242 r Mt 196 1960 1700 1700 Hakkeenpän laituri tiejrjes- 12 telyineen Taivassalo 
3251 jpr,rp 2143, 2471 271 1980 3200 1000 2200 Pt 12804 8 16 Kokenäen keskustan tiejrjes Kokemäki 
3255 sp Pt 12187, 12189 202 1980 8600 1000 4000 3600 Kauze1a-Y1iky1, 8 30 26 Kaarina 
7243 sp Mt 189 705 1981 2200 2200 Kunta csistu Rymättylän keskustan kohdalla, 16 Rymättyl'a 
3256 jpr, Vt 10 423 1981 3200 1000 2200 ytj Hyvättylä-Kausela, liikenne- 8 17 turvallisuuzj rj estelyt Lieto 
5208 ur Mt 2531 073 1981 2700 1000 1700 IKunta osallistuu Halikon si Ita 8 13 kU.Staflfluksjifl Halikko 
3232 rp Mt 204 853X 1981 5000 1000 4000 Tortinmäki-Niitynp, 7 30 Turku, Aura, PSyty 	ja YlUne 
rv7125o PL 	 A 
T1E- A v'ESRAKENNUSLA!TOS 
	TCTEU1TAMSOHJELMA 1979 - 198 
Piri: 	02 Turku 
0. HflOflifl 
	 Pvm. 31.8.1977 
Kustannustaso Tr-lnd. 230 
Hanke 	Toimen- 






1 000 mk 
Kytetc 
31. i2k6 
1 000 mk 
- Kustannukset (1 000 mk) 
________ 	 - Työvoima 	- 
F Liijt.etoa 1977 	1978 	1979 	1980 	19 81 	19 62 	1983 
1 2 3 4 5 6 - 7 8 9 10 11 12 13 	14 	15 
	 16 
5223 ux' 	4t 270 747X 1981 1700 1700 Xoirakartn,Tunturikosken, 12 Huhtalan, Kalliokosken, Tervas- - 
innn ja Rym 	.ser. sillat 
Siiainer jt. Ronkaoki 
3250 rp 	Mt 256 537X 1981 5200 500 2500 	2200 	I<p tekee vi.n 
Noormarkku-Lassila, 4 20 15 Lassi1a-Ra-ho 
Noornarkku ja Lavia 
3238 r,rp,spr4t 189 529 1981 30000 1800 0000 	10000 	820Onta os:11suu Raision asema- Luonnonuiaa 12 75 	75 
Naantali, iaisio 
3240 jpr, 	Mt 180 573 1981 2500 2500 Kuta osaiistuu ytj Pt 12033 18 1 	 kustar.m.<sin Paraisten tiejrjeste1yt 
Parainen 
3258 rp 	Mt 213 4)1X 1981 3oo 1000 1800 	1000 Loimaa-A].astaro, 8 14 8 
Loimaan mlk, Alastaro 
3260 jpr,rp 	Mt 244 886x 1981 2500 2500 Kunta csa12stuu Anola_Sucsmeri, i8 i 
Ulvila, Nakkila 
3248 rp 	Mt 274 581X 1981 9200 1000 3700 	4000 	500 IParkano-Karvia, 8 25 	30 1 
Parkano, Karvia 
3266 jpr,rp 	Pt 12765 4x 1981 2500 2500 Leikari-Kaaro, 20 Rauma, Rauman rnlk. 
3267 jpr,rp 	Mt 1891 680 1981 2000 2000 Pt 12257 15 Raision tiejärjeste1yt 
Raisio 
TViili2y9O AL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -r 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- J. VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 — 1983 
Pnri: 	02 TUX'kU 
Lti: 0. Heinonen 
	Pym. 31.8.1977 
Kustannustaso Tr-ind. 230 
- 	r - Kustannukset (1 000 mk) 





31. 12. 76 no pide 	 te 	nimi koc 1 vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 1978 1979 1980 1981 	1982 	1983 
. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 	f3 	14 	15 
3268 rp IMt 204, 201 853X 1981 8000 1000 4000 	3000 sp Liedon asema-Tort1zmki, 8 30 	22 Tirku, Lieto 
3269 pr,rp Nt 2255 636 1981 2000 2000 kt 12451 15 Riihikosken keskustan tiojUr- j estelyt 
Pöytyä 
0251 jpr,rp Mt 195 918 1981 1700 1700 Vehmaan keskustan tiejjestely 12 i Vehxnaa 
3270 jpr,rp Vt 1:n kevyen liikenteen jär- 734X 1981 1800 1800 jeztely välillä IilikninMki- 14 Joensuun lllttymä, 
Salo, Halikko 
3264 r Nt 228 430 1982 10000 1000 	5000 	4000 Ratapihan ylikullcusilta 8 35 Loimaa 
5225 ur Nt 246 079 1982 7100 1000 	4000 	2100 Harjavallan silta 6 	30 Harj avalta 
5212 r Mt 192 1982 20000 1000 	5000 	k000 Kaitaisten silta 8 5 Taivassalo 
3271 jpr 	!Kt 52 586 1982 2500 2500 tpl Perri.ön asema-Pernj.n kko, 20 a3.ilc. liikenneturvallisuusjärjestelyt Perniö 
3272 tlp. Vt 1 likenneturva1l1suusjärjez- 07C 1982 4000 1000 	3000 telyt välillä PyMloukas-Kau- 7 	20 kelmaa, - Salo, Muurla, 	a1ikko 
2550 03L 	 A 5 
TIE. JA VESRAKENNUSLMTOS 
	TOTEUTTAMISOHJELMAI9T9— 193) 
02 Turku 
Laati: 0. Heinonen 	Pvm. 31.8.1977 
Kustannustaso Tr-ind. 2)0 











- Tyovouma __________________ ________ ________ 
LiiititOi 
________ 
n:o pide k vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 1978 1979 i8o 1981 1982 	19 8 	D. 
1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tf 	14 	15 16 
3249 sp 	Mt 249 912 1982 4000 1000 	)000 Nuupala-Sastamalaxikatu, 7 	22 
Vammala 
3273 etr 	Vt 10 202 1982 15500 1000 	8000 6500 Kt0 7 	55 45 Kauselan eritasoli1ttym. 
Kaarina 
3261 r 	Mt 838X 1982 4500 1000 	3500 Horrinen-Vttilä, 7 	25 
Tarvasjoki, Marttila 
32)9 Jpr 	Mt 210 561 1983 1700 1700 
Pt 12451 1 12 
0r1pn keskustan tiejärjestelyi 
0ri.pä 
0293 Pienehköt siltahankkeet 7717 6053 8200 8800 7000 8000 	6000 
57 46 60 60 50 60145 
0297 Pienehköt tiehan.kkeet 8690 10297 9900 2000 11500 2000 	i6o0 57 77 85 90 90 90 	8 
0299 Suunn.ittelu 6663 6400 7000 7000 7000 7000 	7000 100 88 91 90 90 90 	90 
Yhteensä 68960 5950 67200 7500 71700 7490C 81000 
585 545 531 544 573 598 604 
_ _ _ _ 
fl2SO A3L 	 A 377 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 
f!E 	VESRAKNNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 - 1983 
ri: 0Turku ______ 
0. Heinonen 	Pvm. 31.8.1977 
- ____________________ 
Kustannustaso Tr-ind. 2)0 










31. 12. 76 
—Tyovolma _______ _______ _______ _______ _______ 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 19 78 	1979 19 80 io8]. 1962 	19 83 
— Y 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 	14 	15 16 
Kai kki hankkeet 
Nimetyt hankkeet 45990 43200 42100 	970O 	46200 	479005)400 
371 332 295 	304 	343 	358 	84 
Pienehköt siltahankkeet 7717 6053 8200 	3800 	7000 	8000! 6000 1 57 46 60 	60 50 60: 	45 
Pienehköt tieharJkeet 8690i 10297 9900 12000 	11500 	1200014600 
51 77 85 	90 	90 90 	85 
Suunnittej.ukuztannukset 666) 6400 7000 	7000 	7000 	7000 	7000 100 88 91 	90 	90 	90 	90 
Yhteens 67200 	750O 	71700 	7490061000 68960 65950 585 545 531 	544 	573 	598 	604 
jiosta vieraat työt 4066 4100 4900 	5900 	5000 	44o0 	4400 
muut 1ask.ert 3934 4500 4600 	4600 	4600 	4600! 4600 
Lask.erät yhteensä 9500 hOSOO 	9600 	9000 	9000 8000 86001 
TmärKrahan tarve 60960 57350157700 7000 	62100 	65900 72000 
Ij.jnt1ö 60900 56500 55500 	6900 	62000 	66000 72000 
Erotus -2200 	100 	.100 	+100 ..60 850 
Erotus -0,1 -1,5 4,0 	-0,2 	-0,2 	+0,2 	- 
TE- J/ VESRAKENNUSLAITQS 
	




Kustannustaso Tr-lud. 2)0 
- Kuzannuket (1 000 mk) 
Haflkt Toimen. 	
Hankkeen nimi mis- arvio 31. 12. 76 
—Tyewoima_- _______ _______ 
e 
vuoSi 1 000 mk 1 000 mk 1977 1978 1979 1980 i 82 	19 
2 3 4 5 1 8 -9 10 11 12 13 	14 1 	j 
Nirctyt hkkeet 
Ennen v. -77 alkavat 135695 56285 41590 2)300 11000 3320 
vu1ma 	77 23400 4300 14600 24b 
n 	78 	" 2)400 5300 18100 
79 	me 45)00 10600 24300 7900 	2000 
mm 	50 	me 32500 . 14900 11100 	6500 
Si 86600 27200 	.29930 .20200 	9)00 
82 -67600 9500 )100 	.26600 
me 	83 	1? 1700 .1T700 
18900 	2500 	1700 Yhden ka1erteriuoden a11ca 1000 9900 
toteutettavat 
Alkavat 4301) 4300 10600 5000 8)00 	7000 
XezkeneiAlset 25186 15800 - 12500 8500 	22000 36000 
PättyvKt 18404 200 31500 12300 10500 	16400 1.5700 
46200 	47900 Yiteens 45990 43200 42100 39700 
Yhden kalenteriv,ioden 1kana 2 1 	25 42 	5 	3 
toteutuvat % 
Alkavat % 	 . 11 10 25 13 28 	- 15 	- 
Keakener1set % 54 35 - 31 18 	4-6 	6y 
PttyvKt % . 
______________ 1 ______ 
35 53 75 31 23 	34 	29 
1 - L. - - - - - - - - - - -. - - - .. - jj2770j 
- - - - - 
TIE- VESiR; KENN LFiTOS 
Piiri: Ii 	e 	04, ;4, 
Laati: Matti Lahti 
- - - - - - 
T3TEUTTAMiSOHJEL 	1979 —6 
TEIDEN TEKEMINEN 
Pvm. 	1.9.1977 
Kustannustaso: Tr-indeksi 230 
- - - - - - - - - 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Tolmen- Hankkeen nimi 





—Tyovolms _______ _______ _______ _______ 
Liiticto1a 
_______ 
[ pide koodi 
vuosi 1000mk 1 000 mk 19 77 1978 1979 i80 19 81 1982 19 83 ja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0404 Kt 54 o68x -68 58480 50880 3200 4400 
01-06 Riihimäki-Järvelä 10 13 
Riihimäki, Hausjärvi, Kärkölä 
0405 r Mt 300 Firkkala-Ylö järvi 5)6X -69 37185 35465 1720 
03-04 Pirkkala-Ylöjärvi 5 
Firkkala, Tampere, Nokia, 
Ylö järvi 
5401 silta }i1116e Kosen silta 398 -71 7440 6790 - 650 
Mt 2955 Ala-0keroinen-Sa1pakan ts 2 
01 Ala-Okeroinen-Okeroinen 
H-1122, Patosilta 
Mt 2956 A1a-0keroinen-Renkomäk 
01 A1a-Okeroinen-Renkomäki, 
Lahti 
0409 ap Mt 330 Ylöjärvi-Kuru 980 -71 5565 5375 190 
01 Ylöjärven eritasoristeys 1 
Y25 järvi 
0408 r Vt 12 211 -72 35750 34300 1450 
03-04 Suorama-Keisarinharju 11 
Kangasala 
0410 r Kt 54 098X -72 26850 23650 - - 3200 
07-09 Järvelä-Salpakangas - - 10 
Kärkölä. Hollola 
0416 sp Mt 600 Virrat-Jyväskylä 936 -73 36030 23230 8200 4600 
02-06 Virrat-Kspr 75 3) 
Virrat 
rvp, 2.so *35. S.U-75f11m213 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 - 83 	 2. 
Piiri:, Ii 	in e 	04, 34, 54 TEIDEN TEKEMINEN 
Laati: Matti Lahti Pvm. 1.9.1977 
Kustannustaso: Tr-lndeksi 230 
- Kunannukiet (1 	mk) 
Hanke Toimen. iunta Aloina- Kustannus. KIyetcy _______ 	—Työvoima 
no Id. Hankkeen nimi koodi mia- arvio 31. 12. 76 IsiI.etoja 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 19 78 1979 19 80 198]. 1982 1983 Ju 
1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11 12 13 14 1S 16 
0412 ep Mt 290 H:linna-HausjUrvi 165X -74 7930 6830 - - 1100 
02 Harviala-Turenki - 
- Hämeenlinna, Janakkala 
0413 sp Mt 303 Ulttamo-Vilala 864 -74 5250 3850 - 1400 
03 Toi jala-Kurjenkallio 11 
Toi jala 
0417 ap Mt 31)2 Tampere-PirIcka1a-LeinpU. 6o4 -75 5210 2410 2800 
02 Kyösti-Haikka 26 
Pirkkala 
0425 sp Nt 2955 Ala-Okeroinen-Ylä-Oker inen398 -75 8910 8110 100 700 
01 Okeroinen-Salpakangas 1 2 
Lahti, Hollola 
5410 silta H-964, H-965, H-966 Naurissal- 936 -75 2160 2000 160 
men, Putikon ja SimsitSn sillat 1 




0427 r Nt 347 Vilppula-Haarala 933 -75 2930 2070 860 
01 Klrkkokangas-Vilppula 4 
Vii ppula 
0423 rp Mt 325 Huutijärvi-Holruanporttj 211X -76 4150 1470 2680 
01-02 Huutijurvi-Sahalahtj 18 
Kangasala, Sahalahtl 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
-) 
- - - - - 
- A VSIAKENNU.LAITOS 
Piiri: H ä m e 	04, 34, 54 
Laati: Matti Lahti 
- - - - - - 
JYT.MlSOHL1 :97 -O 
TEIDEN TEKEMINEN 
Pvm. 1.9.1977 
Kustarinustaso: Tr-indeLsl 2)0 








31. 12. 76 
_______TyOvOIma 
n:o pide koodi 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk i 	77 19 78 1979 80 1 19 81 1982 19 83 j 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0428 rp Mt 303 Uittamo—Viiala 928X -76 4800 260 4540 
04 Kurjenkallio-MatomUki 40 
Toijala, Vilala 
0460 rp Mt 347 Viippula-Haarala 299 -76 5580 1290 4290 
04-05 Runttirnki-KSpr 38 
Kuorevesi 
0486 jpr Mt 3404 Suoraina-Kangasala 211 -76 2170 2000 170 
01 Suorama-Fikonkangas 1 
Kangasala - 
5411 silta H-657 Tulijoen silta 936 -76 1780 530 1250 
Kt66 10 
17 )ijnnevan pth-P1tkjärven 1 th 
Virrat 
0450 ap Mt 322 P1k.ne-Pohja 439X -76 13000 l50 3450 4500 3700 V. 78 tarvitaan 
02-04 Kukkola-Holja 34 8 28 työilisyysrahoi tusta 2,5 mmk 
Fä1kne, Luopioinen ja v. 	79 1.2 nin yli ohjelman 
kiintiön 
0441 rp Mt 2835 Kaikula-Saviniemi 061 -76 7370 590 5780 000 
01-03 Kaikula-KukkapäM . 7 
Forssa 
3404 jpr Vt 12 398X -76 1900 120 1780 
22 Salpakangas-Katuverkko 14 
Hollola, Lahti 
0420 ap Vt 12 398X -77 24300 - 850 5800 10000 7650 
24-25 Pekanmäki-Vi11hde 7 48 83 58 
Lahti, Nastola 1 ______ ______ ______ ______ ____________ -- ______ ________________ 
r.n a.flu an. fl,,DSh/.fl 
- - - - 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen- Kunta. Aloitta- Kustannus. Käytett.Z ________ 	- Työvoima ________ 
n:o pide Hankkeen nimi koodi mis- arvio 31. 12(6 Listietoja 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 19 78 1979 19 80 1981 19 82 1983 ju 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ii 13 14 15 16 
0458 r, etr Kt 54 694 -77 14150 - 850 6250 7050 
Riihimäen kohdalla 7 52 54 
Riihimäki 
0422 Sp Kt 66 702 .77 21000 - 850 6000 8200 5950 sis. Kautun 
06-08 Jämlnkipohja-Kauttu 7 50 68 45 sillan, R-190 
Ruovesi 
0487 jpr Mt 3024 Lempäälä-Kuokkala 418 -77 2890 - 2890 
01 LempäAlä kk - Kuokkala 25 
Mt 302 Tampere- Pirkkala-Lempää ä 
07 Kuokkala-Hattulanmäki. 
Lempäälä 
3409 jpr Vt 3, mt  330, pt  13799 980 -77 1350 - 700 650 
Ylöjärven jk- ja pp-tiet . 5 5 
Ylö järvi 
3402 ep,lk] Vt 3 908X -77 2900 - 1600 1300 sis. Ylänteen, 
vai liittymien parantaminen 12 10 Nihattu3an, Hei 
välillä Hämeenlinna-Tampere nun, Uittamon, 
Hattula, Kalvola, Valkeakoski, Fispantallin ja 
Lempäälä Ma-jamäen 111tt 
3403 sprp Pt 13816 Oltti-Mommila 086 -77 1780 - 1780 
jpr 0]. Oitin tiejärjestelyt 14 
Haus järvi 
3410 r Mt Rajaniemi-Säljänmaan pt 604 _77 4360 - 160 3000 1200 Mt Säljänmaan 
Pirkkala 1 25 4 pt - Lakalaiva 
hanke 0419 
__ - ______ ____ _________________ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 —83 
PIIrI; H ä m e 04, 34, 54 TEIDEN TEKEMINEN 
Laati: Matti Lahti 
	Pvm. 1.9.1977 
Kustannustaso: Tr-indeksi 230 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- 	 roru sOHJEL1. 
Pnr: Ii ä as e 	04, 34, 54 	 TEIDEN TE1MINEN 
Pvm. l.9..977 Laati: Matti Lahti KustannustaSo: Tr-indekSl 2)0 













vuosi 1 000 mk 1 000 mk i 1978 19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 ju 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0490 jpr Mt 347 Viippula-Haarala 933X -78 1500 - - 1504 
01-03 Viippula-Mustalahti - 
Viippula, MnttU 
0488 ytj Vt 2 061 -78 5000 - - 1000 4000 
etr Rautatiekadun eritaso1litta a o 
tie järjestelyineen 
Forssa 
3405 sp,lkl Vt 12 401X -78 2550 - - 2550 
vai Teuron, Kaitalan ja Kirkkokal- 20 
ilon lilttymien kanavointi 
Tuulos, Lammi 
0482 sp Kt 66 702 -78 8900 - - 1200 4300 3400 
ii Visuveden taajaman kohd. - 10 36 26 
- Ruovesi 
0446 rp,jp Mt 2813 Jokioinen-Kauppila 169 -79 4600 - - - 1000 3600 tlekust. 1,7mm 
01 Jokioistea kohdalla - 8 28 si1takt. 2,9mm 
Jokioinen 
0489 sp Mt 2956 A1a-0kerolnen-Renkomc' 398 -79 1700 - - 500 1200 
01 A1a-0keroinen-Renkomkl 4 9 
Lahti 
0432 rp Vt 12 211 -79 4700 - - - 650 4050 
02 Suora-Tampere - - 5 31 
Kangasala 
412 sp Mt 3136 Uusikylä-Ruuhijärvi II 5)2 -79 2500 - - - 500 2000 
01 Uusikylä-RuuMjärvi 4 15 
Nastola 
TV- 5.SiO Aal. s.z5—laal/123 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
H 	m e 	0)4, 3)4,  5)4 
Laci: 
TOTEUTTAMISOHJELMA 19 79 - 83 
TEIDEN TEKEMINEN 
Pym. 1.9.1977 
KustannustaSo: Tr-indeksi 230 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen. Kunta- Aloltta- Kustannus- Käycett 
—Tyvo1ma _______ _______ _______ _______ 
19 77 19 78 1979 19 80 1981 19 82 1983 JU Id pe 
Hankkeen nimi 
°° 
k 	di nils- 
vuosi 
arvio 
1 000 mk 
31. 12.16 
1 000 mk 
- 1_ — 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0433 ep Mt 319 Teuro-Taulu 576X -80 21000 - - - - 1450 10000 955( 
02-08 Tommala-Taulu - - - 12 8) 73 
Mt 31)43 Taulu-Padazjoki 
01 Taulu-Padasjoki 
Lammi, Padasjoki 
0499 sp Kt 66 702 -80 13000 - - - - 1000 7000 500C 
08-09 Kauttu-Mustajärvi - - - 8 58 38 
Ruoves 1 
0456 etr Vt 3 109 -80 5000 - - - - 1000 4000 
122-123 Ojoinen - - - 8 30 
Härneenl Irina 
3406 ytj,jpr Vt £4 398X -80 2700 - - - - 2700 
202 LahtI-KallIola - - - 21 
Lahti, Hollola 
31413 sp,x,et Ft 13737 VIiala 928 -80 2500 - - - - 2500 
01 Viialan paikallistie 19 
Vilala 
01495 r Vt 12 398X .80 8000 - - - - 2000 6000 
23 Upo-PekanmkI 17 46 
Lahti, Nastola 
0431 sp Vt 12 532 -81 8700 - - - - - 2000 6700 
26 Vi11hde-Nasto1a 1 - - - - 17 52 
Nastola 
0439 rp Vt 3 980X -81 8700 - - - - - 2000 6700 
202 Tampere-Y1öjrvi - - - - 17 52 
Tampere, Y1öj1rvI 
TVi 2.550 A3L $925 - 75f11/12$3 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 	 - - - - 
TtE. JA VESIRAKENNUSLArrOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 - 83 	 7. 
PUrI: H ä m e 	04, 34, 54 TEIDEN TEKEMINEN 
Laati: Matti Lahti Pvm. 1.9.1977 
Kustannustaso: Tr-indeksi 230 








6 31. 12.7 
—Työvoima _______ _______ _______ _______ 
no P e ko4I vuosi 1000mk 1 000 mk 1977 i,78 1979 1980 19 81 i,82 19 83 
Liskietois 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0448 etr,sp Mt 313 Vksy-Härkä1 016 -81 5500 - - - - - 1700 3800 
01 - - - 
- 14 29 
Pt 14137 Vksy 
01 
VNäksyn eritasoliittymä ja 
tiejärj. 
Asikkala 
0484 ap Nt 2874 Tervakoski I-Vhikkä1U 165 -81 4000 - - - - - 1000 3000 
01 - - - 
- 8 23 
Mt 289 Tervakoski I-Turkhauta 
01 
Tervakosken eritasol. ja tiejaj. 
Janakkala 
3411 etr,jpr Mt 2835 Kaikula-Saviniemi 061 -81 3800 - - - - - 3800 
01 Kaikulan eritasoristeys 29 
Forssa 
3407 ep Vt 12 532 -82 10000 - - - - - - 1000 9000 
27-28 Uudenky1.n ohitus - - - - 
- 8 69 
Nastola 
0479 etr Vt 9, kt 66 562 -82 2800 - - - - - - 500 2300 
Oriveden eritasorlat. 4 18 
Orivesi 
0475 ap Kt 66 936 -82 20000 - - -. - - - 750 11000 8250 
15-18 Virrat-Vpr 6 92 
Virrat 
TIE- JA VESIRAKENNUSLATOS 
Piiri: H ä m e 	04, 34, 54 
Laati: Matti Lahti 
TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 —83 
TEIDEN TEKEMINEN 
Pvm. 1.9.1977 
Kustannustaso: Tr-i.ndeksl 2)0 








31. 12. 76 
—Työvoima _______ _______ _______ _______ 
Ligtitto3a 
_______ 
n:o pide koodi vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 19 78 i979 19 80 1981 19 82 1983 ja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 
5412 silta H-585 Kkisa1men silta 016 -82 2500 - - - - - - 500 2000 
Mt 314 VäJcsy-Sysmä 4 15 
03 
Asikkala 
0419 r Mt Säijänmaan pt-Laka].aiva 6o4x -83 36000 - - - - - - - 6100 29900 
Pirkkala, Tampere 50 
3414 rp Vt 5 532X -8 7000 - - - - - - - 2600 4400 
101 pientareet ja npusuk. 22 
Nastola, Lahti 
3415 r Mt 	Upr-RiihlmäkI 694 -83 7200 - - - - - - - 3000 4200 
Riihimäki 25 
3416 r Mt Ko].ho-Haapamäki 93)X -83 4500 - 	. - - - - - - 1500 3000 
Vilppu].a, Keuruu 12 
5413 silta H-141 Ulttamon silta 086X -83 2000 - - - - - - - 2000 
Mt 290 Hämeenlinna-Hausjärvl 15 
05 
Haus jäirvi, Janakkala 
0497 P1eneh1dt tie- ja siltahankkeet 19100 18500 16000 16000 16000 16000 1600c 
153 132 128 128 128 128 12E 
- tiet 8250 9790 7500 7500 
- sillat 10850 8710 8500 8500 
0499 Suunnittelu 7520 7700 7350 7350 7)50 7300 730( 67 67 63 63 63 62 6. 
yhteensä 78920 72700 67550 61850 62050 60800 6280( 
______ _______ ______________________________ ______ 1 6i 545 524 488 497 479 50 
TVM 2.590 AS. sa2s-7941/.23a 
- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - 
Pir: Mä m e 	044, 35, 54 	 TEIDEN TEKEMINEN 
A K 	s 1 T 0T T 	0I .1 A 	— 
Pvm. 1.9.1977 	 1-1 D 1 S T E L M La: Nttl Lahti Kustannustaso: Tr-irsdeksl 230 
— Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke T&men. KUAS- Aloitta. Kustannus. Kycecty 
—Tyevosma _______ 
n.o Hankkeen nImi kood mis- arvio 31. 12. Listitoia 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 77 1978 19 79 1980 19 81 1982 19 83 ju 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ii 13 14 15 16 
Kalkki hankkeet 
Niinetyt hankkeet 52300 446500 444200 38500 38700 37500 59500 
4411 3446 333 297 306 289 318 
Pienehköt tie- ja siltahankkeel 19100 18500 16000 16000 16000 16000 16000 
153 132 128 128 128 128 128 
Suunnittelu kustannuksina 7520 7700 7350 7350 7350 7300 7300 
67 67 63 63 63 62 62 
YWTEENSX . 78920 72700 67550 61850 62050 60800 62800 
631 545 524, 4488 497 479 508 
josta vieraat työt 1710 1500 1500 1500 10G 1500 1500 
muut lask. erät 5385 54400 53501 5350 5350 5300 5300 
Lask. erät yhteensä 7095 6900 6850 6850 6850 6800 6800 
Työmäärärahatarve 71825 65800 60700 55000 55200 514000 56000 
Kiintiö 71825 63300 59500 55000 55200 524000 56000 
Erotus — -2500 -1200 — — — — tahoitusvajaus 
kohdistuu harik- 
- -3,9 -2,0 — — — :eelle 0450 
it 322 väl. 
:ukkola-Holja 
TVH 2.a,U Alt.. 19Z&75fl1/SZfl 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 - 	 2. 
H äl m e 04, 34, 54 TEIDEN TEKEMINEN 
Laati: 	itti lÄhti 
	 Pvm. 1•9.1977 
	
Y }i DI S TE LM 
Kustannustaso: Tr—indeksj 230 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen- Kunta- Aloitta. Kustannus- Kytett _______ 	- Työvoima 1977-83 , 
19 77 1978 19 79 i,80 19 81 i,82 19 83 ja 
fl•O P C Hankkeen nimi koOdi mis- vuosi 
arvio 
1 000 mk 
31. 12. r 
1 000 mk 
Listittoj3 
YHTEENSX ______ _______ _______________________________ ______ ______ __________ _________ _____ _____ 1000 mk 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Nimetyt hankkeet 
Ennen v. 1977 alkavat 280440 2 12570 42620 17250 8000 
v. 1977 	" 72730 9680 23000 25250 13600 1200 
v. 1978 	" 17950 - 6250 8300 3400 
v. 1979 	" 13500 - - 2650 10850 
v. 1980 	" 52200 - - - 10650 27000 1455( 
v. 1981 	' 30700 - - - - 10500 2020C 
v. 1982 	" 35300 - - - - - 2751 24300 8250 
v. 1983 	" 56700 ________ - - - - - - 15200 41500 
Yhden kalenterivuoden 
aikana toteutettavat 4670 4050 - 5200 3800 - 2000 - 19720 
Alkavat 5010 2200 2650 5450 6700 2751 1)200 - ' 	 37960 
Keskeneriset 20730 22550 22500 - 17000 - 11000 - 93780 
Päättyvt 21890 17700 19050 27850 11200 3475 1)300 - 145740 
y1j3 559520 212570 52300 46500 44200 38500 38700 3750( 39500 49750 257200 
Yhden icilenterivuoden 
aikana toteutettavat % 9 9 - 14 10 - 5 - 7 
Alkavat % 10 5 6 14 17 7 33 - 13 
Keskenerdlset % 39 48 51 - 44 - 28 - 31 
___ ___ 
Fätyvut % 



















- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- '.-- - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLA1TOS 
Piiri: 	_1ymL 
1a: 	?.Eskel man  
- 	
A TOTEUTTAMSH '1979 - 
Pvm. 1.91977 
Tiet 










1 000 mk 
Käytetty 
31. 12.76 
1 000 mk 
- Kustannukset (1 000 mk) 	 -- 
-- 	 - Tovoima r 	t.aat.to;a 1977 	19 78 	1979 	19 80 	19 81 	1982 	19 83 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 	13 	14 	15 	 16 
0502 r Vt 7 201x 69 54140 53765 375 14-14 	Kyminlinna-Otaola 3 Kotka, Karhula 
0504 r Vt 15 01 	Kyininlinna-Kotka 285x 72 88554 83125 3379 850 1200 vieraat työt Vt 7 14 8 10 v.-75 	725 12-12 	Heinlahti-Kyminlinna -76 	310 Kotka, Pyhtää -77 	30 
0508 r Kt 60 	Kouvola-Heinola 163 72 16575 16415 160 1 Jaala-Npr 1 Jaala 
0509 r Vt 6 286x 73 52625 26945 9845 11235 2140 2460 vieraat työt 1-202 	Puhjo-Tykkinki 75 85 20 20 v.-76 	20 Kouvola, Valkeala 
0546 'ap Mt 438 700 74 11125 9680 1445 09-11 	Mpr-Virunatjoki 7 Ruokolahti 
0553 ptr Vt 7 201x 75 8412 5505 2907 vieraat työt alik. 16-18 	Otaola-Poitaila 25 v.-75 	250 lkr Kotka, 	Vehka].ahti, -76 	42 vai Rauma -77 	140 ytj 
0537 ap Nt 380 416x 75 8995 5385 3610 01-03 	Lemi-litiä 30 lemi, Lappeenranta 
0516 ap,jkx, Nt 408 ptr 01 	Lappeenranta-!1kiu1aaar 405x 76 17960 2435 5715 9510 500 vieraat työt Iappeenranta,ipe2ari 50 75 4 v.-76 	220 -77 	650 
-78 	600 
-79 	100 
0545 rp Pt 14799 831 76 2080 345 1755 01 	Kopin pt 12 Taipa].aaari 
5501 Ky 136 Kaurianaalmen eilta 775 76 2360 300 2060 Suomennieui 15 
0549 rp Vt 15 etr 07-08 	Torniorimäen kohdalla 286 77 17430 1230 4900 2900 8050 	350 Kouvola 10 40 25 70 
TVH 2.5$O A. Ie2S-'7./I1/$2$3 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 —83 
PiirI: 	Kymi 
Pvm. 	1.9.1977 
P. bati: 	ekelinen 	Tiet 
Tekeminen Tierakennuskuatannusindekel 230 ______ _______ ______ ______ _________ _________ _______________ 
- Kutsnnukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen. . Kunta. Aloitti- Kustannus- Kytett4 
- Tyovoirna _______ _______ ________ _______ 
no p ide Hankkeen nimi keodi mis- arvio 31. 12. 	6 
vuosi 1 000 mk 1000mk 19 77 1978 19 79 19 80 1981 1 19 82 1983 
1 2 3 	 - - r - 6 7 $ 9 10 11 ii 	1 13 14 	15 16 
0557 ap Mt 392 539 77 13910 1600 2210 7500 	2600 1 01-04 	Mälkiä-Nuijamaa 15 20 60 	25 Lappeenranta ,Nui jamaa 
0510 rp,jkr, Nt 354 	Änjala-Inkeroinen 754 78 3000 100 2900 ptr,ap 04-05 	Anjalankoaki 1 22 
0558 ptr Nt 3593 754 78 1700 600 1100 alik Myllykoaki-Keltakangai 5 10 Anjalankoski 
0530 r Vt 7 075 79 n,27000 3300 	9700 10000 4000 16-18 	Poitaila-Ramiva 25 	75 77 51 Hainina 
5505 r R:uusankoaken auta 306 79 15000 1500 	6000 5000 1 2500 Mt366 12 	46 381 19 Kuuaankoeki 
0551 p Vt 6 153 79 8500 3000 	5000 500 307-311 	Imatran kohdalla 23 	38 4 Imatra 
0524 rp,ep Nt 359 0441 80 8900 1900 5000 2000 02-04 	Umnieljoki-Koria 15 38 15 Elimki ,Anjalankoaki 
0556 etr Vt 6 173 81 6000 1500 4000 	500 307 	Vesivalon eritaeoliit- 12 31 4 tymä Joutaeno 
0559 rp,ptr Mt:t 3571 ja 3573 285 81 5200 1000 2200 ala.Kork.koaken Karhula-Peippola ja 8 17 auta Kyminlinna-Peippola Kotka 
0560 rp Nt 363 142 81 2700 1700 1000 04-07 	Koskenniaka-Ilonoja 13 8 Iltti, Jaala 
0561 rp Nt 402 891x 81 7900 1100 3200 	3600 01-05 	Saviniemi-Uukuniemi 8 25 28 Saari, Uukuniemi 
0562 r Nt 909 82 7300 1000 	4000 2300 vt 15- Käpäi.ä, 8 50 Valkeala 
- 	1 
TVH 2.5O A3L $95--75/11/$2S3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
•JA 	AKENNUSLA1TOS 	 TOTEUTTAMSOHJELMA 1979 - 83 
Pirl: 	Lymt 
Pvm. 1.9.1977 1aaI: _L$eke1inen Tiet 
PiprPnnumkuMtnnnnglnielrRl 




Aloitta- Kustannus- Kyte - Työvoima ___________________________________ 
Ltttoja 1 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 19 78 19 79 1980 19 81 	1982 	9 83 	JI 
1 2 3 .. 5 7 8 9 10 11 12 13 	14 	15 16 
0563 rp Nt 371 754 82 4200 700 	3500 
05-07 	Liikkala-Keltakangaa 5 27 Anjalankoaki 
0564 rp Nt 559 754 85 6700 1500 	5100 
01-02 	Anjala-Uuunel joki 12 Anjalankoski 
0565 ap Pt 14613 754 83 1500 1500 01 	Myllykosken aie.tulo 12 Anjalankoski 
0566 rp Nt 179 044 83 2400 2400 
05-06 	Eliinäki-Ruotsinkylä 18 Elimäki 
0567 rp Nt 390 405 83 4000 1500 	2500 Vaihtoehtoine' 
04-06 	Kaaukkala-Vainikkala, 12 yhteys nt 389, Lappeenranta Hytti-Vainikka 
0597 Pienehkt tie- ja 9805 9205 11500 	7500 	7000 7000 	7000 Vierat tyt ailtahankkeet 75 70 85 	55 	55 55 V.7 320 
0599 Suunnittelu kuatan- 4704 4560 4600 	4600 	4600 4600 	4600 nuka ins 30 30 30 	30 	30 30 	30 
Thteeneä 48464 42970 39240 3730038030 3756038200 
362 334 301 284 288 289 298 
- _________ _ 1__ _ _j__ 
TVH 2.510 *31. Sfl5-5/11/US3 
0 
•ao 
A75/15I - - - - - - - - - - - - - - - 












., 31. 12. 	1 
- Tyoolrna ________ ________ ________ -- 
Lstcto:a 
________ 
p vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 1978 1979 1980 19 81 19 82 	19 83 	i" 
_______ 2 3 4 S 6 7 8 10 11 12 13 14 	15 16 
Kaikki hankkeet 
Nimetyt hankkeet 33955 29205 ?3140 25200 26430 25960 26600 	10250 
Pienehköt tie— ja eiltahankkeet 9805 9205 11500 7500 7000 7000 	7000 
Suunnittelu kustannuksina 4704 4560 4600 4600 4600 4600 	4600 
Yhteensä 48464 42970 	9240 	37300 38030 37560 38200 
josta ,ieraat työt 	. 1170 3410 	700 
suut lask. erät 8744 2360 	4300 	4300 4300 4300 	4300 
Laek. erät yhteen8ä 9914 5770 	5000 	4300 	4300 	4300 	4300 
Työmäärärahatarve 38550 37200 33840 	32500 33730 	33260 33900 
Kiintiö 38550 37200 p3900 	32500 p3700 	33300 33900 
Xrotua 0 ± 0 - 60 ± 0 30 - 40 - 0 
T)F. A VESIRAKENNUSLAITOS 	TCTEUTTAMISOHJELMA 1979 —83 
Kymi 




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIP.AKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 19 79— 83 
Piiri: __Kym.i 	 YHDISTELMÄ 
Laati: 	n_Eskelinen 	Pvm. 1.9.1977 Tierakennuakuatannusindeksi 230 
1 - Kuscannukset (1 000 mk) 
Hanke Toim:n- 
Hankkeen nimi mis- 
Kusiannui- —Tövoim 
Lsuja 1 
vuosi 1 1000mk 
l97?jl9781 
1979 1980 19 81 	1982 	1983 1 _____ _______________ 
Nimetyt hankkeet 
Ennen v. 	1977 alkavat 263350 203900 31125 21395 3840 	- 630 2460 	- 	- 
v. 1977 alkavat 31290 2.830 7110 '1500 	2600 2900 	8000 	350 
v. 1978 alkavat 4700 700 4000 
v. 1979 alkavat 50500 7800 	20700 p5500 6500 
v. 1980 alkavat 8900 1900 5000 2000 
y. 1981 alkavat 19800 5300 10400 	4100 
v. 1982 alkavat 11500 1700 	7500 	2300 
v. 1983 alkavat 14600 7000 '7600 
Yhden kalenterivuoden aikana 
toteutettavat - - - 	- - - 3900 
Alkavat 2830 700 7800 	1900 5300 1700 3100 
Keakenerälaet 18940 23605 10140 20700 20000 10100 4000 
Päätty'vät 12185 4900 5200 	2600 1130 14160 15600 
Yhteensä 33955 29205 23140 5200 26430 25960 ?6600 	10250 
Yhden kalenterivuoderi aikana 
toteutettavat % - - - - - - 15 
Alkavat % 8 2 34 8 20 7 12 
Keakeneräiset % 56 81 44 82 76 39 45 
Pättyvät % 36 17 22 10 4 54 28 
- _____ __ 1 _ _j_ ___ ___ 
TVH 2.30 A3t. s,Sb-7$flhi$*U 
r. 	VESRÄKENNUSLAiT0S 
	
TOTEUTTAMISbHJELMA 19 79 - 83 
















- Kuszan,uksec (1 000 mk) 	 - 
—TVövo.rra - _______ _________________________ - 
1977 1978 1979 19 60 	1981 	19 82 	1983 
1 
2 - 	 3 47 6 7 ___ 9 TÖ 11 	2 	T3 	14 
0601 r Kt 70 välillä Pieksänäki-Var- 594x 197 41000 40200 800 
kaus, Pieksämäen mik, Jäppil, - 10 
Joroinen, Varkaus 
0605 sp Vt 14 Punkaharjun kohdalla 618 1973 28400 28300 100 
Punkaharju - 
0616 r Vt 13 välillä Kangasniemi - 213 1973 33300 13100 5900 5400 4500 4400 
K-Spr, Kangasniemi 50 50 45 45 
0608 rp Kt 62 välillä Kattilansilta - 492x 1974 11500 3400 3900 4200 
Anttola, Mikkelin kaup., mlk, 30 40 
Anttola 
0646 r Pt 15290 Ruuhilainpi - Ahola, 184 1975 2300 2250 50 
Jäppilä - 
0612 r Kt 60 Kouvola - 089 1975 5000 4850 150 




T_ 	A3.. p72'- 71/63 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-u jRAKusLs 
	 T c 	TTS 0 I.M A 	- 
Piiri: 	:eli 
Laati: L • Heiskanen 	Pvm. 23.8.1977 
Kustannustaso 230 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Ttmen- 
Hankkeen nimi Kunta- 
Alota- Kustannus- KSytetty _______ 	- Työvoima 
n:o pide mis. arvl 31. Ii. Liatitoja 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 i78 1979 1980 1981 19 82 1,83 ju 
1 2 3 4 S 6 8 Ö ii 12 13 14 15 16 
II t 0613 sp Vt 5 välIllä Asena - Kinnari, 491x 1975 42000 	300 300 2000 	7100 	8000 8200 9200 6900 	1 ka:sta v..eraat Mikkelin kaup., mlk 5 20 	50 	60 70 80 50 tybt; 
- 78: - 
-79:100 -60:100 -31:- 
- 82: 700 -83:500 
5501 r Kernankosker. ja Hynnhiänsalmen 090 1975 6800 	1500 1 	1700 3600 
5illat mt 476 Heinävesi - Sap- 15 30 
pu, Heinävesi 
0613 rp t 476 välillä Heinävesi - Sap- 090 1976 5200 	2500 2700 
pu 	Heinävesi 20 
06:+5 rp Pt 15307 ja Mt 4595 välillä 937 1976 3450 	50 3400 1 
Ankele - Kantala, Virtasalmi 25 
:) x) 
0641 Vt 5 välillä Pitkäji - Ase- 491 1977 23650 	- 2150 1500 2000 	8000 k:t: 
ma, Mikkeli 20 5 20 	1 'tyot: 	.0) x) sjsäit 	vaIn redan3Iirro 
602 r Nt 429 Hirvensalmen silta tie- 097 1977 4400 	- 800 2700 	900 
järjestelyineen, Hirvensalmi 5 20 	10 
0630 rp Kt 62 välillä Anttola - Luuk- 014x 1982 14600 	- 3800 4200 	6600 1 kosenkylä, Anttole, Puusiala 30 40 ___ ___ ______________ ___ __ - 	 --- __ __ -- ___ __ _____ _______ 
A vE;sAKENNusLA)Tos 	TOTEUTTAM2SÖHJELMA 19 79 - 




)(unta- 	,ota- 	UtflflU 	 ytetty 
Hnkkeer ,ma 	 koodi min- arvio 31. ii. vuou 	1 000 mk 	1 000 mk 
3 	 4 	5 	 6 	 7 
- Kuzatnukset (1 000 mk) 
	
—Tooim3 	_______ _______ _-_-___ 
LIt.tcj 
i 	19 78 	1979 	1980 	1981 	1982 	1983 
8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	 16 
5605 sp Kt 62 Väätämönsalaei silta 014 1978 6600 — 1700 	4900 
tiejärjestelyineeri, Anttola 10 	50 
062 rp Pt 15071 ja nt 652 Hartolan 081 1979 1900 — 1900 
keskusta, Hartola 1 15 
5610 rp Pt 15179 Uitor.virran silta tie- 768 1980 2800 2800 
järjestelyineen,Sulkava . .25 
0607 sp, rp 
0615 1 rp 
Nt 471 välillä Nojarimaa — Man-
nolanpe].to, Savonlinna 
Kt 70 välillä Naarajärvi — 









0619 	rp 	Nt 464 välillä Rantasalmi — Palr 681x 1981 	16400 
vianen, Joroinen, Rantasalmi 
0622 rp, sp Nt 410 välillä Otano — Sysmä, 	781 	19&1 	3800 
Sysinä 
- - - - - - - - - - - - - 1 
2600 5000 5000 3603 
25 	50 	5C 
3800 
25 
t. 	..- 	1 
- - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 





- - - Kustknnukset (1 000 mk) 
Hanke Toimin- Aloitti- Kunannus- Klytetty ________ 	- Työvoimi 
pid. Hankk..n nimi kdl mis- arvio 31. 12. ugtiaioa vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 77 1978 19 79 19 80 19 81 19 82 1, 83 
1 2 3 4 _______ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0697 Pienehköt tietyöt L2750 7400 6650 7000 7000 7000 7000 
100 60 50 60 60 60 60 
0699 Suunnittelu 5000 4500 4500 4500 4400 4400 4300 
50 50 50 50 50 50 50 
39'700 33000 30450 30300 30000 9400 29400 
400 285 270 270 270 270 270 
TYU 2.Io A)L IZ3i7-71i 
TE- j.; VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISÖHJELMA 1979 - 83 
PIr: 	MIkkeli 
Laati: 	L.}Jei skanen 
	Pvm. 23.8. 1 977 	
YHDISTEU Kustannustaso 230 




Atta- 1 	Kustannus- 	Kaytetty Usatio4a vuosi 1 000 mk 	1 000 mk 1977 	19 78 	1979 	19 80 	1961 	19 82 	19 63 
2 3 	 4 6 	 7 T 	9 	 12 	'3T 	14 
Kaikki hankkeet: 
Nietyt hankkeet - 21950 	21100 	19300 16800 	18600 13000 	18100 
Pienehköt tie- ja siltahankkeet 12750 	7400 	6650 	7000 	7000 	7000 	7000 
Suunnittelu kustannuksina 5000 	1+500 	4500 	1+500 	4400 	4400 	1+300 
39700 33000 	30450 30300 	30000 29400 	29400 Yhteensä 
josta vieraat työt 300 	- 	100 	100 	- 	700 	5C0 
muut laskenxialliset erät 3200 	3500 	3500 	3500 	3500 	3500 	3500 
Lask. erät yhteensä 3500 	3500 	3600 	3600 	3500 	h2OC 	4000 
Työmäärärahan tarve 
1 
36200 	9500 	26850 26700 	26500 p5200 	25400 
Kiintiö 1 - 	29500 	26850 	670o 	26500 25200 	25400 
1 r - 	- 	- 	- 	- 	- Erotus T 
___________-________ 
- - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
	
jt /ESFAKENNUSLAlTOS 	TOTE UTTAM SO HJELMA 1979 - 53 
P:iri 	-e1i 	 — 
Pvm. 23.8.1977 
ti: 	T 	Hi grpri 
Kustannustaso 230 
r — Kuaz'r.ukset (1 030 (nk) 	 '- 
Hanke Tojrnen- - 	 1 	Kunta- 






31. 12. Lu53ut05 
n o nide vuosi 1 000 mk 1 000 nk 19 77 	19 78 	io79 	19 50 	19 81 	1982 	19 83 
: 
2 3 4 5 6 7 8 9 13 	14 ________________ 
Nirnetyt hankkeet 
Ennen v. -77 alkavat 175950 96450 19000 15200 11600 12400 	8200 	9200 	6903 
vuonna 	77 28050 - 2950 4200 	900 	- 	- 	- 	2000 	18000 1 
78 6600 - - 1700 	4900 	- 	- 	- 	- 
79 1900 - - - 	1900 	- 	- 	1 - 
30 10400 - - - 	- 	6400 	4000 	- 	- 
81 20200 - - - 	- 	- 	6400 	5000 	5000 	3800 
82 14600 - 3800 	4200 	66004 
- Ynden kalenterivuoden - 1 1900 	4900 	3800 	- 	- 
aikana toteutettavat 
Alkavat 2950 1700 	- 	1500 	2600 	3800 
Keskeneräisec 11800 11600 1 11600 	8000 	8200 	14200 11200 
Päättyvät 7200 7800 	5500 	4400 	4000 	- 	6900 
21950 Yhteensä 21100119300 18800 	.8600 	18000 18100 
Yhden kalenterivuoden - - 	10 	26 	20 	- 	- 
aikana toteutettavat 
1 
Alkavat % 13 81 	- 	7 	14 	21 	- 
Keskeneräiset % 54 55 	58 	43 	44 	79 	62 
Päattyvät % 33 37 	32 	24 ' 	22 	- 	38 
___ 1. ____ _________________ L ___ ___ __________ ___ ___ ___ ___ ___ __________ _________ 
-u 712550 	.3L 	
* 3(7 	a.. 	. 
TIE- JA VESRA}<ENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTÄMISOHJELMA 1979 - 1983 
Piiri: 	Pohj 	jalo 
Laati: _P Arola 
	 Pvm. 18.8.1977 
kust.taIo 230 
	 -c 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toirnen- 
Hankkeen nimi 
Kunta- Aloitta- Kustannus- 
3?112Y 
- Työvoima _______ _______ _______ 
Listtsoja 1 
n.o pide koo 1 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 1978 19 79 1980 1981 1982 	19 83 
1 2 3 '4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0708 sp Mt 484 	01 - 07 632 x 72 30575 17507 7975 3363 1730 
Hacvanp-Rasivoaro, 60 28 14 
Pyhiselkö, R1ökkyl 
0710 sp Vt 6 	48 - 49 167 x 73 25611 14169 5135 6222 85 
Niittylahti-Joensuu 15 41 1 
Joerssuu, Pyhiselkt 
0719 sp Mt 529 	03 - 08 541 74 18904 13534 3170 2200 
Vjjnomkj-Mueirvi 25 19 
Nurit,es 
0720 rp Mt 496 	07 - 09 856 75 8211 2894 3120 2197 
Rekijoki-Kovero 27 19 
Tuupovcoro 
0722 p Kt 73 	08 - 11 045 x 75 10335 6429 3800 106 
Uimoharju-Kyyrnlampi 31 1 
Eno, Lieksa 
0713 rp Me 488 	01 260 76 3140 465 2675 
Toloenmkj-Kjtee 21 
Kitee 
0716 rp Mt 522 	04 - 05 146 76 5500 490 2100 2910 
Parisscsvoara-Teponsdrkk 22 24 
I1oiianfsi 
0i1 rp Pt 1551 	C 260 77 3100 900 2200 
jpr Mitee-Scvikko 8 18 
- - 
Kitee 
- - - - - - - -_-_-. .-I •- - - - - 
j ,-i,_ 	/7,_. 	JIi.,'ti 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 




P Arolo Laati: ________________________________________ 
- Kustannukset (1 000 mk) 





- Työvoima ________ 
Lisktaoi3 
________ 
no dc Hankkeen nimi koodi 
mis- 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 1978 19 79 1980 1981 1982 19 83 js.a 
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 
0705 r Pt 15506 	01 248 77 1750 1750 
Polokongos 16 
Kesdlahtj 
0709 rp Mt 492 	02 - 03 251 x 78 3500 550 1850 1100 
Rekivoaro-Kiihtelysvoara 5 18 9 
Kiihtelysvooro, Pyhd&elkU 
0734 rp Mt 4861 	01 248 78 4500 900 3600 
Kesiilanderi keskustan kohdallo 9 30 
Ke slahti 
0728 rp Vt 18 	30 - 35 911 78 6800 2750 4050 
Voltimo-Kopr 24 34 
Voltimo 
0706 rp Mt 522 	06 - 07 146 79 6500 3800 2700 
Teponsrkkd-Hattuvoora 31 23 
Ilomontsi 
0707 jpr Kt 73 	17 - 21 422 79 5070 1804 1966 1300 
Mt 522 25 15 17 11 
Mt 5251 	01 
Pt 15871 	01 
Lieksan kevyen liikenteen vyldt 
Lieksa 
0729 rp Vt 17 	25 - 26 426 A 79 14000 500 2000 11500 v. 79-80 toteute- 
Ylmylly-Noljakka 5 17 tcors hankkeesta 
Liperi, Joensuu -oin kv.liikenteej jdrjestelyt 





_______ _______ - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 1W9 - 1983 
PUrI: 	Pohjois-Korjolo 
Laati: - P Arolo 
	 Pvm. 18.8.1977 
kust.toso 230 
- Kustannukset (1 000 mk) 







- Työvoima _______ _______ _______ _______ 
Listittoja F 
n:o pide Hankkeen nimi koodi vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 1978 1979 19 80 i1 i2 1983 J 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 16 
0737 	rp Mt 504 	08 - 10 607 79 10000 1000 3500 3500 2000 
Ruvoslohden pth-Martonvoaro 8 29 29 18 
Polvi järvi 
0702 	r Mt 505 167 80 35000 4750 7430 10140 8000 4680 
Joensuun kehdtie 40 62 85 67 
Joi suu 
0754 	rp Kt 74 	13 - 14 146 80 3500 1000 2500 
Mt522 01 8 20 
-it5 	 11 
Pt 15769 	01 
Ilorncntsin rko:n pWitiet 
Ilorcntsi 
0701 	rp Mt &(6 	01 - 02 176 80 5000 800 2400 1800 
Juuko-Polvolo 6 20 15 jp 
Juuka 
0764 	ip Pt 15771 	01 707 80 3000 800 2200 
jpr Ridkkylbrs ptltitiet 7 16 
Rkkylb 
0704 	rp t f22 	21 - 23 422 81 3000 800 2200 
Anttorsen-Palopuro 6 18 
_____J ______ 
Lieksa 
___________________________ _____ ______ __________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ______________ 
T 	- 
-- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 - 1983 
r'iiri: 	Pohjcis-(orolc 
Pvm. 18.8.1977 
Laati: 	P AO10 
kust.taso 230 













n:o pide koodi vu:sI 1000mk 1000mk 1977 i978 1979 1980 1981 1982 	1983 
1 2 
16 
0726 r 260 82 6800 1000 300Q 2800 Kiteen ohicotie 
kitee 




0723 rp 	Pit 476 	12 - 14 426 82 8000 1000 3000 4000 
Mipr-Onki salmi 8 25 
Li peri 
0703 rp 	Pt 15669 	02 - 03 426 82 3500 1000 2500 20 jpr 	• Pt 	15668 	01 8 Viinijdrven kevyen ilik. vdylt 
Li peri 








0797 Pienehkt tie- ja siltohankkeet 5579 2778 4581 2784 2070 2560 1800 
38 18 34 21 17 21 15 
0799 Suunnittelu 5259 4664 4360 4360 4360 4360 4360 
50 50 48 48 48 48 48 
Yhteensd 
41463 30840 28560 27760 26560 26860 26860 
313 256 248 242 229 1 	236 234 
772176I...C283 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJEL.MA 1979 — 1983 
Piiri: 	Pohjois-Karjala 
Pvm. 
Laati: 	P. Arola 
kust.taso 230 












1 000 mk 
Käytetty 
31. 12. 
1 000 mk 19 77 19 78 1979 19 80 19 81 19 82 1983 D 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 	- 14 15 16 
Kaikki hankkeet 
Nimetyt hankkeet 30625 23398 19619 20616 20130 19940 28700 
Pienehktst tie- ja siltahankkeet 5579 2778 4581 2784 2070 2560 1800 
Suunnittelukustonnuksio 5259 4664 4360 4360 4360 4360 4360 
Yhteensd 41463 30840 28560 27760 26560 26860 26860 
313 256 248 242 229 236 234 
joisto vieraat työt 284 — — — — — — 
muut loskennolliset erdt 3444 3334 3260 3160 3160 3160 3160 
laskennolliset ertit yhteenstl 3728 3334 3260 3160 3160 3160 3160 
Työmidrörohan tarve 37735 27506 2530C 24600 23400 23700 23700 
kiintiö 37070 27690 25300 24600 23400 23700 23700 
Erotus + 665 — 184 — — — — — 
Erotus% +2 -1 — — — — - 
1 VH 2.b9 	3L 7725 - 7C/i B2Ö 
-- - - --- ---.-- 	 - ----- - - 	 -- ---- - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
fli. JA VESIRAKENNUSLAITQS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 - 1983 
Piiri: 	Pohois—Kcr jalo 
Pvm. 18.8.1977 
Laati: 	' Arola 
kust.taso 230 
1 - Kustannukset (1 000 mk) - 
Hanke Toimen- Kunta- Aloitta- Kustannus- Käytetty 
—Tyovoima _______ 
n:o pide Hankkeen nimi koodi mis- arvio 31. 12. 
Lsatii.toja 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 1978 19 79 1980 1981 1982 19 83 J 
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Nimetyt hankkeet 
Ennen v. 1977 alkavat 102276 55488 27975 16998 1815 
77 	" 4850 2650 2200 
78 14800 - 4200 9500 1100 
79 	'• 37270 8304 12166 4800 2000 
80 	" 44500 7350 14530 11940 8000 4680 
81 	" 3000 800 2200 
82 	" 21800 3800 11200 6800 
83 	" 9400 _________ _____ _____ _____ _____ _____ L 1500 7900 
Yhden kalenterivuoden 
aikana totautettovot 1750 - - - - - - 
Aikovat 900 4200 8304 7350 800 3800 1500 
Keskenerdjset 25300 9585 1850 8166 13330 10140 14000 
Pddttyvtt 2675 9613 9465 5100 6000 6000 5200 
Yhteensä 30625 23398 19619 20616 20130 19940 20700 
Yhden kolenterivuoden 
aikana toteutettavot % 6 - - - - - - 
Alkavat % 3 18 42 36 4 19 7 
Keskenerdjset % 83 41 1ff 40 66 51 68 
Pddttyvdt % 8 41 48 24 30 30 25 
_ _____ _ _ 1 _{__ ____ ___ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 - 83 
Phri 	uo242____ 
Laati: 	P.011ikainen ______ 	
Pvm. 31.8.1977 	
1Ci,qtinnutaSO Tr-lnd 230 






31. 12. 76 
- Kusiannukset (1 000 mk) 
- Työvoima _________ - 
LisätiuoJs 
_________ _________ f 
p:e vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 1978 1979 1980 1981 1982 19 83 Ju 
- 4 7 8 , -ir- ii —i —ir- - 	16 3 _______ 
Vt 5 297 1969 119958 111688 270 2500 2000 2500 1000 0801 r 
1161-163 Jynkkä-Särkilahti-Pui- 2 15 12 15 6 
Jorrinne, Kuopio 
0808 rp Kt 75 534 x 1972 23220 21580 1640 
05-06 Kuuslahti-Sydänmaa 28 
Siilinjärvi, Nilsiä 
0815 ap Mt 570 174 1972 12620 10620 2000 
01-04 Juankoski-Säyneinen 23 
Jaunkoski 
0380 rp Kt 87 140 X 1973 28600 22210 6390 . 
22-25 Kiuruvesi-Kurenpolvi 47 
Kiuruvesi, Iisalmi, Vieremä 
0883 rp Mt 586 762 1974 9430 4580 5350 1500 
06-10 Sonkajärvi-Koirakoski 30 10 
Sonkajärvi 
0832 rp Mt 545 778 x 1974 14710 9200 5510 
jpr 01-05 Suonenjoki-Kerkonkoski 48 
Suonenjoki, Rautalampi 
2 	AL 77-1/I 125, ____u - - - ---- - - - - - -- - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
flE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 —83 
Piiri: 	uopio 
Laac: 	P.011ikairien 	Pvm. 31.8.1977 
1ijqtpnnii+iø.e Pi-....4,,,i 









- Työvolmi ________ - 
Lldtieioja 
_________ 
p 	e vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 19 78 1979 19 80 1981 19 82 1 9 83 
-- 	2 3 4 6 7 e 9 10 11 12 13 iT 15 16 
0876 rp Mt 659 921 1976 1070 860 210 
03-05 Neituri-Ahveninen 2 
Ve santo 
0840 rp Mt 557 239 1976 2140 1120 1020 
17-18 Läninraja-Keitele 9 
Keitele 
0823 rp Mt 534 420 1976 4510 370 2240 1900 
02 Savipudas-Tahvolanmäki 20 15 
Leppävirta 
0864 jpr Vt 5 ja Kt 75 749 1976 4250 960 2990 300 Ka:8ta vieraat 
ytj kevyen liikenteen jMrjest. 19 2 työt 0,8 mmk 
etr Sillinjärvi 
0818 rp Kt 69 686 1977 11200 2500 6100 2600 
jpr 16 Rautalampi-Toholahti 21 47 20 
Rautalanpi 
0831 rp Mt 557 476x 1977 10600 1900 5000 3700 
jpr 05-01 Maaninka-Siilinjärvi 15 40 28 
Maaninka, Siilinjärvi 
T/11 255.0 3L T7SI-75/I a/a2a3 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITQ5 	TOTEUTTAMISOHJELMA 19 79-83 
PUrI: __!P21° 
Laati: -- P.011ikainen 	Pvm. 31 .8.1977 
Kustnnustn ?r-1nd 7'O 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen- Kunta- Aloitta- Kustannus- Kiytetty 
- Työvoima ________ ________ ________ ________ ________ 
.0 Id p 	e Hankkeen nimi kdI min- arvio 31. 12. 7o Usatietojs 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 77 1978 1979 1980 1981 1982 1983 JU 
2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0881 rp Kt 87 140 X 1977 7500 2340 5160 
26-27 Ku.renpolvi-Partala 20 39 
Iisalmi, Vieremä 
0362 sp Nt 586 140 1977 2150 170 1730 250 
02-03 Väränpuron silta tiajär- 1 10 2 
j e stelyine en 
Iisalmi 
0882 rp Kt 87 263 1978 7500 . 2300 5200 
19-21 Aittojrvi-Kiuruves1 11 39 
Kiuruvesi 
0884 sp Nt 580 587 1978 2000 1500 500 
03 Korpimen kohdalla 15 5 
Rautavaara 
0878 sp Mt 539 919 1978 2800 300 2500 
04-05 Utmamen kohdalla 3 19 
Vehjnersa]jj 
0886 rp Vt 17 857 1978 2000 700 1300 
10-12 Tuuanieml-P-K piirin raja 6 10 
__ __ 
Tuusniemi 
-_______ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ 
- - - - - - - 
-- __ __ - --- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - —. -.: - - - - —. - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 19 79 — 83 
P1i: 	Kuopio 
LaatI 	P.Ol1kainen 	Pvm. 31.8.1977 
Kustannustaso Tr-lnd 230 
- Kustannukaei (1 000 mk) 
.H:(e 
Hankkeen nImi 
Kunta- Aloitti- Kuatinnus. 




vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 77 1978 19 79 1980 19 81 1982 19 83 JU 
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 
0616 sp Mt 569 174 x 1979 13000 1650 6400 4350 600 
jpr 02-01 Juankoski-Kaavi 13 55 38 5 
Juankeski, Kaavi 
0856 rp Pt 16105 595 1979 3700 1600 2100 
jpr 01 Plelaveden kk:n paika].listie - 13 20 
Pielavesi 
0870 rp Mt 5861 762 1979 4600 2000 2000 600 
02 Vänninmäki-Sonkajärvi 18 18 4 
Sonkajrven kk:n kohdalla 
Sonka järvi 
0858 rp Pt 16049 263 1979 1800 700 1100 
03 Niemiskylä-Kiuruvesi 6 8 
Kiuruvesi 
0885 rp Mt 580 687 1979 3500 1400 1600 500 tehost. kp. 
01-04 Hankainäki-Rautavaara 11 13 4 
Rautavaara 
0863 sp Mt 587 140 1980 2400 1000 1400 
jpr 01 Kangas-Suurlauo 8 11 
Iisalmi 
Tv , I 	U. 72 - 7/ !JiZ3 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 




KutRnnutAso Tr-ind 230 
f - Kustannukset (1 000 mk) 	- _________________________ 







- Työvoima _________ 
LiiItieto)a 
_________ _________ 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 77 1975 19 79 1980 19  81 19 82 19  83 JU 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 10 - 	 11 
12 13 14 15 16 
0824 rp Kt 75 534 1980 7500 2500 4300 700 It 577/01 
07-08 Sydnmaa-Summa1ankanga8 22 38 6 ri1si-Tiirin1ah 
Nilsiä 1 
0869 89 Mt 551 297 1980 2100 850 1250 
01-02 Haminalanden llittymli 7 10 
Kuopio 
0819 rp Mt 582 402 X 1 980 7000 1300 3700 2000 
01-03 Lepin].ahti-Varpaisjärvi 10 32 16 
Lapinlahti, Varpaisjärvi 
0843 rp Pt 16367 915 1981 2600 500 2100 kok.ur. 
jpr 01-02 Puurtilan paikallistie 4 16 
Varkaus 
0857 rp Pt 16081 263 1981 2500 500 2000 
jpr 01 Kiuruveden kirkonky1n 4 16 
paikallistie 
Kiuruve si 
0848 rp Mt 539 297 x 1981 8000 2000 3000 2900 100 
02-05 Kortejoki-VehmeraalJni 16 24 23 
Kuopio, Vehmersalmi 
- j_oo 3L2! Y6/ 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - L 	 - 	 - - -. - - - - 
TIE. JA VESRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 19 79 - 83 
Pri: 	Kuopio 	_______ 
LaaR: P.011ikainen 	
Pvm. 31 .8.1977 
1''...4nr 2fl 









—Työvoima _______ _______ _______ _______ 
Lisitietoa 
- 
P Id. koodi 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 1978 1979 19 80 19 81 1 2 19 83 J- 
2 	- 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - r- 14 IS 16 
0872 rp Kt 75 534 x 1982 10000 3000 4100 2900 
08-13 Summalankangas-Hankainäki 24 32 
Nilsiä, Rautavaara 
0873 sp Kt 69 778 x 1982 10000 3000 5000 2000 
17-18 Toholahti-Koskelo 24 40 
Suorienjoki, Rauta].ampi 
0887 rp Mt 586 140 1982 4200 1600 2600 
02 Peltomäki-Matalalahti 13 20 
Iisa1i 
0879 rp Mt 582 916 1982 3000 1600 1400 
05-06 Varpaisjvi-Syvärinpää 13 11 
Varpais järvi 
0866 etr Vt 5 915 1983 5000 1000 4000 
146-147 Varkauden eritaso].iitty ä 8 
Varkaus 
0888 sp Vt 	5 749 1983 25000 1800 3200 




''.4 5qG A3L 1,21—?6I11,I251 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TOTEUTTAMISOHJELMA 19 79 — 83 
PirL 	Kuopio 
P.011ikainen 	Pvm. 31.8.1977 
W1IatnntsRtuAfl Pi'—fnd 2Ö 
	
j 








- Työvoima _______ _______ _______ 
Ligtietoa 
________ _______ 
p1 	e Hankkeen nimi vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 77 1978 19 79 19 80 19 81 1982 19 83 JU 
f 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 - 16 




5806 sp Ku-402 Sonkakosken silta 762 1976 1780 1300 480 
Mt 5862 4 
02 Säyneenpuro-Viisari 
Sonka järvi 
5821 ap Ku-245 Tenetinvirran silta 762 1976 1390 280 1110 
Pt 16291/01 8 
Sonkajärvi 
5810 sp Ku-84 Äyskosken silta 844 1977 1800 300 1500 




5817 sp Ku-247 Madesalmen silta 140 1978 2000 700 1300 urakka 
Mt 5822 Matalalahti-Jwninen 5 10 
Iisalmi 
.3_ 	, 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - —. - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 19 79 —83 
Piiri: 	KUO !2_ ___________- 
L3ati: _9likainen 	Pvm. 31 .8.1977 
- 	 - Kustannukset (1 000 mk) 
Hanki 	Toimin. 	 Kunta- Hankkeen nimi 	 keI 	mts- 	 arvio 	 31. 12. 76 
Aloitti- 	Kustannus- 	Klytetty 
- Työvoima 	_______ _______ ________ _______ 
n:o pide vuoil 1 000 mk 1 000 mk 	1977 	19 78 	1979 	19 80 	19 81 	12 	1 1983 	
[ 	
Lisitietola 
2 	 3 	 4 	 5 	 6 	- 	7 	 8 	9 	10 	- 	11 	12 	13 	14 	15 	 16 
5809 	sp 	Ku-252 Aittokosken silta 	762 	1979 	1750 500 	1250 urakka 
Nt 5861/01-02 4 	10 
Vänninmäki-Sonka järvi 
Sonka järvi 
5€322 	5 	Ku-L-5 Akkalansalmen lautan 	402 	1983 	5000 	 800 	6200 
korvaaminen sillalla 6 
Pt 16209/04 
Lapinlahti 
0897 	Pienehkt tie- ja ailtahankkeet 	 9590 	10200 	9700 	9700 	9700 	9700 	9700 
81 	63 	62 	62 	62 	62 	62 
0899 	Suunnittelu 	 3920 	4000 	4100 	4100 	4100 	4100 	4100 
20 	19 	19 	19 	19 	19 	19 
Yhteensä 	 3010 	42890 	1500 	35900 	5400 	4400 	33400 
432 	297 	294 	271 	257 	244 	235 
TV 2550 A31. 7725-76/11/52$3 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
rl: 	Kuopio ______ ________ 
LaatI: 	P.011ikainen 






- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen- 









31. 12. 76 
1000mk 
- Tyovoima ________ ________ ________ ________ ________ 
lisattetola 
1977 1 978 1979 19 80 1981 19 82 1983 D 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -- 	16 
Kaikki hankkeet 
- 
Nimetyt hankkeet 39500 28690 27700 22100 21600 20600 19600 
Pienehköt tie- ja siltahankkeet 9590 10200 9700 9700 9700 9700 9700 
Suunnittelu kustannuksina 3920 4000 4100 4100 4100 4100 4100 
Yhteensä 53010 42890 41500 35900 35400 34400 33400 
josta vieraat työt 715 85 300 300 300 300 300 
muut laskennalliset erät 3867 3515 3600 3600 3600 3600 3600 
Lask. erät yhteensä 4582 3600 3900 3900 3900 3900 3900 
Työmäärärahan tarve 48428 39290 37600 32000 31500 30500 29500 
Kiintiö 48428 36700 37600 32000 31500 30500 29500 
Erotus 0 2590 0 0 0 0 0 
±0 7,1 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 
- - - - - - _.. - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 19 79 - 83 	 yIsiiiÄ ii 
j 	 (U0.O 
LaatI: 	P.011ikainen 	Pvrn.31.8.1977 













vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 77 1978 19 79 1980 19 81 1982 19 83 	JU 
_____1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 	15 __________________ 
imetyt hankkeet 
Ennen v. 1977 alkavat 230108 186118 32290 370 2500 200( 2500 1000 
—77 alkavat 33250 7210 19L.9( 6550 
—78 	" 16300 550( 10800 
—79 28350 7850 1445( 5450 60C 
—80 	" 19000 565( 10650 270C 
—81 	1 13100 3000 7100 2900 10( 
—82 	" 27200 9200 13100 4900 
—83 	' 35000 3600 31400 
Yhden kalenterivuoden 
aikana toteutuvat 
Alkavat 7210 5500 7850 5650 3000 9200 3600 
Keskeneräiset 8850 12830 2500 12000 14850 3000 12000 
I2äättyvät 23440 10360 17350 4450 3750 8400 4000 
Yhteensä 39500 28690 27700 22100 21600 20600 19600 
Yhden kalenterivuoden aikana 
toteutuvat % 
Alkavat % 18 19 28 26 14 45 18 
Keskeneräiset % 23 45 9 54 69 14 61 
Fäättyvät % 59 36 63 20 17 41 21 
L_ ______________ 1 __  __ __ __ _____ 
TV 2 ?O A3t. fl21--2aIi)/I2e 
ylE- JA /ESRAKENNUSLAITOS 
:ski—SUOmi 
Piiri: - ________ - 
Laati: 	L' -/ LA.i L. Riihinen 
TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 - 83 
Pvm. 5.9.1977 
Kustannustaso Tr-ind. 230 
.1.. 
1 - Kustannukset (1 000 mk) 
Hank. Toimen. 
Hankkeen nimi 
KUS- Aloitti- Kustannus- Kytetc6 
- Työvoima 
Lisatitsoa 1 
9:0 pide koodi vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 77 	19 78 19 79 1980 19 81 	19 82 	83 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9T T 14 	15 — 16 
0902 r Mt 600 249 70 56680 53363 3317 - - 	Hämeen piirin raja - 17 
Tiusala 
Keuruu 
090 r Vt9 01-02 	Jyväskylä-VaajakOSki 180 X 71 94126 75431 8560 6925 3210 - Vieraat työt -7 Jyväskylän mik, Jy- 62 55 19 Jyv.kaup. 75 
väskylä 
0906 r Mt - 	Kyyjärvi-Viitasaari 226 x 71 19265 13456 300 600 Jää 1+909 Kyyjärvi-Yläpää 4 Os tehd än v.-7 
Karstula, Kyyjärvi, Osa suunnitelma 
Kivi järvi te toteutetaan myöhemmin 
0917 r Mt 616 04-05 	Kolmihaara-Mikkelixi 172 72 3681 3632 49 VaIn ne. ::ä1än 
piirin raja 1 mutkan oikaisu 
Joutsa 	- 
0938 rp, 	jpr Pt 16839 01 	Palaavasalmi-Köntti 729 74 7592 7501 91 Saarijärvi 1 
0920 sp, 	jpr Mt 644 
09-101 	Sunttila-Konrievesi 275 74 10545 7168 3377 Vieraat työt 
Konnevesi 16 * -77 	134 
0966 rp Mt 446 04-06 	Mikkelin piirin raja- 077 74 2881 2119 762 Kp. varato Ristilä 4 
Hankasalmi 
iv.-. 2.590 A3L 7721-7f./11/S213 - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - ---- 	 - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 19 79— 83 
.Tesi-SUOi 




- Kustannukset (1 000 mk) 




arvio 31. 12. 	6 
- Tyovoma _________ ________ 
1 f 0:0 pide koodi vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 77 19 78 19 79 19 	80 19  81 19  82 8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 	15 16 
0926 rp Mt 627 
01-03 	Mu].tia-Valkola 495 74 8196 5580 2616 Multia 13 
0965 rp Mt 651 
02-04 	Autiolahti-Häkkilä 729 74 4121 2394 1727 
Saarijärvi . 13 
0908 rp Mt 646 
07-12 	Kivi järven kko-Kinriu- 265 x 74 12491 8514 3977 
lan kko 36 
Kivi järvi, Kinnula 
0968 rp Mt 759 
22-23 	Keitelepohja-Viita- 931 76 3519 1653 1866 järvi 12 
Viitasaari 
5908 r Ks - 	Verkkoniemen risteys- ) 500 76 2148 769 1379 
(25) silta ) 10 
) 
) vtk 
233 	Muuramen kk.n kohdalli) 
Muurame ) 
0913 sp, rp, 
jpr 
Vt 9 
303 	Kanariori-Hupe1in1amp 180 76 2772 1066 1706 Vieraat työt 
Jyväskylän rnlk 7 -77 	182 
0970 r 14t 
Kyyjärvi-Viitasaari 216 x 76 23622 824 1712 700 2000 2500 1900 1500 2000 10486 
välillä Yläpää- . 13 5 15 18 14 11 15 
Hilmonlahti 
Kannonkoski, Kivijärv 
rv a 5Q ASt. 1557-74IO 
	. JA 'ESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMAI9 79— 83 	 3. 
F L r 	________________________________ 	 Kustanmistaso Tr-tn3. 253 
Laati: "'. 
	 Pvm: 5.9.1977 
L. Riihinen 
- Kustannukset (1 000 mk) 








31. 12. 	6 
- Tyovoima - _________ 
80 81 	82 83 VUOSI 1 000 mk 1 000 mk 19 77 19 78 19 79 19 19 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 	15 -- 16 
0912 sp, rp Mt 630 
01-06 	Tikkarnanriila-Nevala 892 x 77 3800 - 1485 1300 1015 - 
Uurainen, Jyväsky- ii 8 7 
iän mik 
.1 
0959 sp, 	jpr Pt 16713 . - 	- 
01-02,01 011ila - Ukonniemi 180 77 5580 - 1280 4300 - 
Jyväskylän mik .12 30 
0982 rp Mt 760 
12-16 	Nuurasjärvi-Putikko 601 77 2435 - 535 1900 - 
Pihtipudas 4 7 
0961 sp Mt 637 
02-Ok 	Tiituspohja-Vihtavuor klo 77 9200 - 500 800 1400 1300 2200 3000 - Kust.arvio iuut 
Laukaa 4 6 10 10 15 20 tunut suunrtitel man 	tarkistamis 
/ johdosta 
0942 rp,jpr Mt 16625 01 	Korkeakoski-Kuokkala 179 78 3950 - - 2000 1950 - Vieraat työt 
Jyvsky1ä 14 14 -78 	530 
-79 	.503 
0911 sp, 	jpr Mt 646 
rp 07 	Hannonsalmi-Kivijärvex 265 78 2750 - - 678 2072 Matalasalmen 
kko 5 10 sillat toteute - 
KivijLiii . taan erillisenä hankkeena (1000 
0939 rp, jpr Pt 16647 
03. 	Karimäki-Tammihaara 172 78 1300 - - 1300 - 
Joutsa 8 
TVH 25O *5!. t3SS7-74IS 
- - - - - - - - - - - -- - - - - ._ - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 






- Kustannukset (1 000 mk) 






31. 12. 76 
- Tyovolma _______ 
________ 
n o - pide 
Hankkeen tim, koodi 
vuoSi 1 000 mk 1 000 mk 19 	77 19 78 19 	79 19 80 19 	81 19 82 19 83 
—r— 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 	1 jT 	15 ______________________ 
5905 sp Ks-228 Pesiäissalrflefl silta 275 x 78 1700 - - 1700 - 
07-08 	Mt 641 HannulankOsken 17 liittyrn-kunnafl raja, 
Konhievesi, Harikasalmi 
0924 r - Mt-
- 	 Jönisän läntinen s1sän 182 78 4150 - . 	- 900 2250 1000 8 
- Vieraat työt 
- 78 	500 tulotie 7 17 - 79 	500 Jämsä 
0983 rp Mt 648 08-12 	Karinonkoski-KUmPU 216 x 78 1700 - - 1700 - Karinonkoski, Viitasaa- 9 
ri 
0955 rp Mt 646 04-06 	Yl.pä-Kivijä.rVi 265 78 1200 - 1200 8 Kivijrvi 
5903 ap Kemppaalansalmen silta 931 79 2150 - - - 2150 13 01 	Pt 16913 Suovanlahti- kunnan raja 
Viitasaari 
0905 sp vt4 301 	Taulurnäki-PalOkka 179 79 10700 - - - 1100 4500 5100 35 Jyv.skylän kaupunki 7 30 
0919 r Vt 13 	Kangasniemi-LieVeSrUO 850 x 79 12500 - - - 2000 6500 45 
4000 
28 
- Kust.arvio muut 
tunut suunnitel re . 15 man muuttumisen Mikkelin piirin raja- johdosta LieveStuOre Laukaa, Toivakka 
TVH 5.5Q A3L 1)S*7-74IO 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
iKeski-SUOmen 
Puu. 	- - 
Laati: 	___________ 
Riihinen 
TOTEUTTAMISOHJELMA 19 79-. 83 
Pvna. 	5.9.1977 
}Custannustaso Tr-irid. 230 — Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toirnen- Kunta- Aloitta - Kustannus - Käytetty 
- Tyovolm _________ ___________________ _________ 
19 	77 
_________ 
19 78 19 79 19 80 19  81 
1 
19 82 	19 	83 pide 
Hankkeen nimi koodi mis- 
vuosi 
arvio 
1 000 mk 
31. 12.76 
1 000 mk 
Lisäti.toa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0987 rp Mt 37 x) 
06-08 	Hämeen piirin raja- 183 79 1500 - - - 1500 Kust.arvio kä- 
Haarala 8 sittää päällys- 
Jämsäiikoski teen uusimisen 
yhteydessä teh- 
tävät rp-työt 
0988 rp Mt 6301 
01-03 	Palokka-Kuikka 180 79 1500 1500 x) 
Jyväskylän mlk . 8 
0986 rp Mt 3291 
01 	Kuhxnoisten kko 291 79 1700 1700 
Kulimoinen 13 
0916 r, sp Nt 603 - 
01 	Jäxnsä-Haarala 182 80 4200 - 1700 2500 
Jämsä. 12 
0985 rp Nt 646 
01-03 	Humppi-Yläpää 226 x 80 3.500 — 1500 x) 
Karstula, Kivijärvi 6 
0984 rp Mt 633 
05-08 	Timpersuntti-Vaasan 633 x 80 1100 1100 x) 
piirin raja 7 
Py1kö''äki, Multia 
0953 rp Nt 622 
04-08 	Mu1tia-Väätäisky1 495 80 1400 i400 x) 
Multia 10 
ru 2.5O AL 15517-74,1a - - - - - - - - - - - - - - - - _ 
-- - - 
- - . - -. - - 
6. 
Kustan4lustaso Tr-ind. 230 
u_ 	 - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJEL.MA 19 79 	8.3 
Piiri: 	Keski-Suomen 
j Pvm. 5.9.1977 
Laati: 	. 	"€4. &...i L. Riihinen 








6 31. 12.7 
—Työvoima _______ _______ _______ _______ 
Lisatttoja 
[ no koodi 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 77 19 	78 19 79 19 	80 19 8]. 19 	82 19 83 JU 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 
5904 sp Ks-211 
1jä1änsa1men silta 182 x 81 5300 1900 3400 Mt 6112 Kuokkalan liiti 12 22 
- Kuokkala 
Jyväskylän kaup. ja mi, 
0907 rp Mt 616 
01-07 	Kolmihaara-Mikkelin 172 81 6500 1800 4700 piirin raja 13 32 Jouta 
. 
0928 rp Vt ij 218-219 	Kyyjärvi - K-P:n p11- 312 81 1500 1500 x) rin raja 10 
Kyyjärvi 
0951 rp Vt 4 
220-223 	Harjunsalmi-Jäinsä 182 x 81 5500 2000 1500 2000 x) Kuhxnoinen, Jämsä . . 14 10 14 
0941 rp Nt 6031 01-02 	Jänsän kesIuta - 182 82 2700 . 2700 x) Kollinrnäki 16 
Jämsä 
0945 r Mt-- 
- 	 Keijo - Tikka 179 82 9100 2000 4000 3100 Jyväskylä 14 26 
0981 r Pt 
Muuramc-SärnätSalo 500 X 82 6400 . ].400 5000 Kustannus jako Muurame, Saynatsalo 10 35 kuntien kanssa sopimctta 
1 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	









- Kustannuke (1 000 mk) 
Hanke Tojmn- Kunta. Atoltta- Kustannus- KIytetc, 
—Työvoima ______ _______ ______ ______ ______________ 
19 77 19 78 19 79 1980 19 81 19  82 19  83 J n:o pide Hankkeen nimi ... k000I mis- vuosi arvio 1 000 mk 31. ii. 16 1 000 mk Listitoja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0964 rp Mt 634 
01-10 	Vtisky1a-Karstu1a 226 x 82 3000 3000 x) 
Multia, 	Pylkönxnbki, 18 
Karstula 
0962 sp Nt 637 
04-05 	Vihtavuori-Laukaa 410 83 12000 3000 9000 
Laukaa 18 
0990 sp, rp Nt 610 
04-09 	Korospohja-Tammihaara 172 x 83 6000 2000 4000 Korpilahti, Joutsa - 13 / 
0932 r vt4 
Pumperi-MattLlanniemi 179 83 9200 3200 6000 Jyvaky1än kaup. 21 
0952 rp Mt 651 
12-13 	Kuinpu-Hänn11nsa1mi 931 83 1200 1200 x) Viitasaari 8 
0950 rp Nt 630 
08-11 	Uurainen-jcukonhiekka 729 83 . 	1300 1300 Saarijärvi 9 
0997 Pienehköt tie- ja siltahankkeet 9049 9149 9153 1020( 11000 1050( 10500 
48 47 54 6 64 6 61 
0999 Suunnittelu 34 
Yhteensä 48193 38552 36400 3510 34800 3710C 37600 
- - - - 
334 276 256 
- 
252 251 26C 266 
. - .- - - 
-:.- -. - - - - - - - - - - - -, - -. - - 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 19 	- 
PIIrI: 	(kI-Suomi 	 Yhdistelmä 
LaaW 
	
Pvm. 6.9.1977 	 Kustannustaso Tr-ind. 230 
L. L:1.L2e 
- Kustsnnukset (1 000 mk) 
Hinke Tolmen- Aloitti- Kustinnus- Kiyt.tty 
n.o pide Hinkkeen nimi mts- arvio 31. 12. 
LisitittOja 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk i 1978 19 79 1980 19 81 1982 19 83 " 
2 3 4 5 6 7 0 ______ 10 11 12 13 14 15 16 
'1kk1 	nlkeet 
flimetyt hankkeet 35239 26003 23847 21500 20400 23200 23700 
Pienehkit tie- ja siltahankkeet 9049 9149 9153 10200 11000 10500 10500 
Suunnittelu kuntannuksina ______ ______ _________ _________ 3905 3400 3400 3400 3400 3400 3400 _____ 
Yhteensä 48193 38552 36400 35100 34800 37100 37600 
josta vieraat työt 391 1000 1000 - - - - 
muut 1ak.ert ______ ______ _________ _________ 1658 1852 1600 1600 1600 1600 1600 
lask.et-öt yhteensä 2049 2852 2600 1600 1600 1600 1600 
_____ 
Tyirrnhtarve 46144 35700 33800 33500 33200 35500 36000 
Kiintiö 46144 35700 33800 33500 33200 35500 36000 
Erotus 0 0 0 Ö 0 0 0 
Erotus-% 0 0 0 0 0 0 0 
TV- 2570 A3L 721 - 76, t/6'5J 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	




Pvm. 	6.9.1977 	 Kustannustaso Tr-ind.. 230 
L. Riihinen 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen . KIIRS. Aloitti- Ku8ann. 
- Työvoima ________ ________ ________ ________ ________ 
Hankkeen nimi koodi mis- arvio 31.12.76 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk i 19 78 1979 19 80 19 	81 19 82 19 	53 Ja 
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Nimetyt hankkeet 
Ennen v.1ivat 219.578 1S4067 24776 7525 3210 
v. 76 32.061 4312 666) 700 2000 2500 1900 1500 2000 10486 v. 77 	-"- 21.015 3800 8300 2415 1300 2200 3000 
v. 78 16.750 9478 6272 1000 
v. 79 	-"- 30.050 9950 11000 9100 
v. 	o 8.200 . 5700 2500 
v. 81 18.800 7200 9600 2000 
v. 82 	-- 21.200 9100 9000 3100 
v. 83 	-"- 29.700 . 10700 19000 
. - - -_ .---- - 	-r.erfl .rt-..- - .rr -s- ,-n- 
Yhden kalenterivuoden aikana . 
toteutettavat - 5900 6850 5700 1500 5700 2500 
Alkavat 3800 3578 3100 - 5700 3400 8200 
Keskeneräiset 
.__-------- 
10572 9725 5650 14800 4100 3000 6000 
Päättyvät 20867 6800 1000 9100 11100 7000 
Yhteensä . 35239 26003 b3847 21500 0400 23200 23700 
Yhden kalenterivuoden aikana 
toteutettavat 	%' . - 23 29 26 7 24 10 
Alkavat ii 14 13 - 28 15 35 
Keskenerälset 	% 	. . 30 37 24 69 20 13 25 
Päättyvät 59 26 34 5 45 48 30 
- T AjL 	 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Phri: 	Vaasa 
Pvrn. 	5.8.1977 
Laati: 	J Martimo/R Kauraxien 
- - - 
- JA - VtSI KAK EN N US LAITOS 
- - - - - - 
TOTEUTTAMSOHJELMA 1979 — 83 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen. Kunta- Aloitta- Kustannus- Käytetty ________ 	- Tyovoima ________ ____________________________ 
1 d 
. 




1 00: mk 1977 19 78 1979 1980 1981 io82 
16 
1019 sp Nt 6923, 6924 Jalasjärvi — 164 x 73 35495 18685 7910 7600 1500 01, Seinäjoki, Jalasjärvi 69 50 10 01-05, lirnajoki, Seinäjoki 
1021 rp Mt 789 Pietarsaari - Kokkola 440 x 73 25010 19495 5515 08-13 Luoto, Kaarlela, Kokkola 33 
1026 ap Mt 705 Töysä — Ähtäri 863 x 73 17175 12405 4770 04-07 Töysä, Ahtäri 38 
1023 sp Nt 663 Päntäne — Kauhajoki 232 75 15120 4205 6065 3160 1690 08-11 Kauhajoki 40 18 10 
1034 rp Nt 717 Tervajoki — Vähäkyrö 942 75 7400 4525 2875 09 Vähäkyrö 20 
1039 rp Mt 729 Vöyri - Kaitsor 944 75 6890 3930 2960 02-03 Vöyri, Oravainen 18 
1043 sp Nt 679 Lngiminne — Yttermalax 475 75 10235 2625 3580 4030 01-03 Maalahti 30 25 
1085 rp Mt 732 Oravainen — Jepua 559 x 75 5665 1125 540 4000 01-03 Oravainen, Uutaarlepyy 1 30 
1036 sp Mt 662 Llby — Kristiinankaup. 287 76 6920 1180 3740 2000 01 Kristiinankaupunki 23 16 
1038 sp Kt 68 Ylihärnän yhd. tie 971 76 5700 590 3210 1900 08-10 Ylihärmä 25 20 
1049 rp Nt 712 ja 714 Alajärvi — 005 x 76 5185 2125 3060 Laasala, 04-04, 02-03 28 Alajärvi — 	Soini 
4026 rp, sp Mt 711 Ruona — Lappakangas 300 76 2130 520 1010 600 01 Kuortane 9 6 
1031 rp Mt 676 Närpiö — Yliinarkku 545 77 13680 540 5840 7300 01-05 Närpiö 4 29 35 
1060 rp Nt 688 Jurva — Koskenkorva 145 x 77 9500 540 4400 4560 01-05 Jurva, Kurikka, Ilmajoki 4 31 33 
1081 sp Nt 7044 Ristilä — Kovero 408 77 3270 1070 2200 
— 03 Lapua 8 19 
- 
V 712595 A3L 
A .77 1277O32&A-1!&283 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 	Vaasa 
Laati: 
TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 —83 
Pvm. 5.8.1977 
Tr—jnd. 230 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen- Kunta- Aloitta- Kustannus- Käytetty 
- Tyovoirna ________ 
no pide Hankkeen nimi 	- koodi min- arvio 31. 12. LIt1etoa 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 77 1978 19 79 19 80 19 81 19 82 	19 83 	Jä 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 	14 	15 16 
4025 sp Nt 71i1 599 77 2300 540 1760 
Pännäinen - Pietarsaari 3 14 
Rensun siltojen kohdalla 
02 Pietarsaaren mlk 
1024 rp Nt 749 599 x 78 7000 1800 5200 
Uusikaarlepyy - Pietarsaari 13 35 
01-04 Uusikaarlepyy, 
Pietarsaari kaup., rnlk 
1042 ap Nt 724 Vaasa - Aiskat 400 x 78 13500 1500 6600 5400 
01-04 Vaasa, Mustasaari 10 4.4 40 
4006 rp Pt 17487 Kuortaneen kesk, tiet 300 78 2500 800 1700 
Kuortane 6 12 
4015 jpr Nt 663, kt 67 Kauhajoki - Aro 232 78 3250 1000 2250 
1 	11-12 Kauhajoki 7 15 
4016 rp, sp Nt 6215 Pihlajavesi - Ähtäri 989 78 9900 1500 4500 3900 
04-06 Ahtäri 10 30 26 
1+027 sp Vt 3 Tuovilaxijoen sillan kohd. 905 78 1800 800 1000 
250 Vaasa 5 8 
1037 sp Kt 67 Alahärmä - Ytterjeppo 166 x 79 26000 2000 7000 7500 5500 4000 
43-48 AlahärLnä, Uusikaarlepyy 15 50 51 40 25 
1044 rp Mt 694 Seinäjoki-Peräseinäjoki 589 x 79 14400 1500 7700 5200 
13-17 Seinäjoki, Ilmajoki, 10 50 35 
Peräseinäjoki 
1059 rp Nt 665 Lapväärttl - Päntäne 218 x 79 12500 1500 5000 6000 
01-09 Kristiinankaupunki, 10 35 
Karijoki, Kauhajoki 
1073 sp Vt 8 Junnila - Kokkola 272 x 79 6000 2000 4000 
331-333 Kokkola 13 27 
1082 sp Nt 6912 Kurikankylä - Kurikka 301 79 2600 1000 1600 
01 Kurikka 8 12 
1025 rp Vt 16 Kivipelto - Hoisko 005 80 4300 1300 3000 
20-22 Alajärvi 10 23 
1033 sp Mt 717 Vaasa - Hiistvesi 905 80 7500 1500 3500 2500 
- 01-04 Vaasa 10 23 18 
- 9OA - - - - - - - - - - - - - - - 77i2
i/8 
- ii - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 





Kuatannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen- Aoitta- Kustannus. Käytetty __________________ 	- Tyovoima 
no dc Hankkeen nimi koodi min- arvio 31. 12. 
vuosi 1000mk 1 000 mk 1977 19 78 1979 19 80 1981 19 82 	1983 
1 2 3 .- - 7 8 9 10 11 12 13 	14 	15 16 
1035 sp Mt 741 Prixiäinen — Pietarsaari 599 x 80 14500 1500 7500 5500 
01-04 Pietarsaari kaup, mik 10 50 40 
6003 sp Mt 664 Hksell — Ohriluoma 287 80 4100 1500 2600 
Dagsrnarkin silta 10 17 
Kristiinankaupunki 
1028 rp Mt 700 Koskenkorva — linajoki 145 81 5400 2000 3400 
01 Ilmajoki 13 24 
1030 rp Mt 660 Siipyy — Träskvik 287 81 7000 1000 3500 3000 
01-05 Kristiinankaupunki 8 23 20 
1053 rp Mt 6761 Pjelax — Närpi 545 81 6000 2000 4000 
01 Närpiö 14 27 
1054 r Mt 7044 Välilä — Alanko 408 81 4300 1300 3000 
01-02 Lapua 9 20 
1071 rp Mt 730 Oravainen — Kino 559 81 3000 1000 2000 
01-02 Oravainen 8 15 
1090 rp Mt 696 Peräseinäjoki — Alavus 010 x 81 5400 2000 3400 
01-03 Peräseinäjoki 	Alavus 13 23 
1022 rp Mt 742 Ytteresse — Ähtävä 991 x 82 4800 1800 5000 
05-06 Pietarsaaren mik 12 20 
1027 sp Vt 3 Pada — Vanha Satama 499 x 82 17000 2000 6500 8500 
248-250 Mustasaari, Vaasa 15 45 
1032 rp Mt 685 Kainast 	— Jurva 232 x 82 5900 1700 4200 
06-09 Kauhajoki — Jurva 12 28 
1052 rp Kt 68 Sandvik — Koskeby 944 x 82 5000 1600 3400 
01-02 Mustasaari, Maksamaa, 11 23 
Vöyri 
1062 rp Mt 711 Lappakangas — Kurejoki 005 x 82 5100 1700 3400 
02-05 Kuortane, Lapua, 12 23 Alajärvi 
1046 sp Kt 66 Hpr — Alavus 010 83 2000 13000 
19-23 Alavus • 13 
1047 rp 	— Vt 16 Hoisko — K-Spr 005 83 2500 5100 
- 23-26 Alajärvi 17 
A 3.77 l277O3Oi4—s1,62,3 







1 1 - Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke 
1 












0 . 0 pide vuosi 1000mk 1 000 mk 1977 19 78 1979 19 80 19 	81 19 82 	19 83 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 	14 ________________ 
1061 rp Nt 738 Voitti - Kortesjärvi 004 x 83 1500 	2700 .01-03 Aiahärznä, Kortesjärvi 10 
1094 rp Nt 727 Raippaluoto - Björköby 499 83 2000 	5000 
07-10 Mustasaari 13 
4007 rp Mt 273 Huikko - Kai-via 164 83 2000 	3500 
11-13 Jalasjärvi 13 
4009 rp Mt 661 Isojoki - Kuvaskangas 151 83 2300 	4700 
03-05 Isojoki 15 
4028 rp Nt 7003 Harjula - Kauppila 145 83 1200 	2800 
01-02 I].majoki 8 
11600 1097 Pienehköt tie- ja siltatyöt 15260 12500 10500 11200 10800 	11300 
114 92 78 83 86 80 	84 
1099 Suunnittelu 6580 6550 6550 6550 6550 6550 	6550 
61 66 65 65 65 65 	65 
Yhteensä 69765 63740 59850 58150 58250 58950 58850 














_ _ ___ - jj9O - - - -- -- - - - - - - .- _ - - 	- 
-- - - - - - - - - - - - - - - - —. -----




R Kauranen 	Pvm. 5.8.1977 
Tr-ind. 230 
1 	 - Kustannukset (1 000 mk) 
AI O;tt Hanke 	Toim:n- utravius 3lYl?.) 
1 —Työvoima _______ ______________ 	________ 
19 77 	19 78 	19 79 	1980 19 81 	1982 	19 83 
Hankkeen nimi 	 - 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 
- 1 	 2 	 3 	 4 	 5 6 7 9. T 	10 	11 12 	13 	14 	15 16 
Kaikki hankkeet 1 
Nimetyt hankkeet 47925 	44690;42800 	4140040100 	41600 	41000 
Pienehköt tie- ja silta- 
hankkeet 1 15260 	12500 10500 	10200 11600 	10800 	11300 
Suunnittelu kustannuksina 6580 	6550. 6550 	6550 	6550 	6550 	6550 
69765 	6374059850 	58150 58250 	58950 	58850 Yhteensä 
josta vieraat työt 1950 	1390 	1800 	1200 	300 1 	300 	300 
muut ].askennalliset erät 4465 	45501 4550 	4550 	4550 	4550 	4550 
Lask. erät yhteensä 6415 	5940 	6350 	5750 	4850 	4850 	4850 
Työmäärärahan tarve 63350 	5780053500 	52400 53400 	541001  54000 
Kiintiö 63350 	57800153500 	52400 53400 	54100 	54000 
— 	 — 	 — 	 — 	 — 	 — 	
1 	— Erotus 
Erotus % — 	 — 	 — 	 — 	 — 	 — 	 — 
rvn 'iinno AL 	 3 	7733Ci. 	1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 - 83 
Pirl: 	Vaasa 
Laati: 	R. Kauranen 
	Pvm. 	5.8.1977 
Tr-ind. 230 
- Kustannukset (1 000 mk) 
i-lanko Toimen- Kunta. Aloitti- Kustannus- Kyiett 
- Tyovoima ________ ________ ________ _______ 
1 
. 
Rnkkeen nimi koodi mis- arvio 31. 12. 	6 Listiscoja 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 19 78 1979 19 80 19 81 19 82 1983 ji 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii ii 15 16 
Mimetyt hankkeet 
ennen v. -77 	alkavat . 142925 71410 45235 23090 1690 1500 
v. -77 	" 28750 2690 14200 11860 - 
v. -78 	" 37950 7400 21250 9300 - 
v. -79 	" 61500 8000 25300 12700 5500 4000 6000 
v. -80 	" 30400 5800 16600 8000 - 
v. -81 31600 9300 19300 3000 - 
v. -82 37800 8800 20500 8500 
v. -83 50300 13500 36800 
47925 44690 42800 40400 40100 41600 41000 
Yhden kalenterivuoden aikana 
toteutettavat - - - - - - - 
Alkavat 2690 7400 8000 5800 9300 8800 13500 
Keskeneräiset 26055 20800 11100 14700 18500 9000 6500 
Päättyvät 19180 16490 23700 19900 12300 23800 21000 
Yhteensä 47925 44690 42800 40400 40100 41600 41000 
Yhden kalenterivuoderi aikana 
toteutettavat % - - - - - - - 
Alkavat % 6 16 19 14 23 21 33 
Keskeneräiset % 54 47 26 37 46 22 16 
Päättyvät % 40 37 55 49 31 57 51 
- iIi Ui"'• - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - ___ - - - - - - -- - - - - 
flE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 —63 
Piiri: 	ski-Pohjnrnaa 





Hankkeen nimi p:de 
3 21 
Kunta 	AIotta- 	Kustannus- 










- Kustannukset (1 000 m) 
Tyovoima 
- 	 { 
1977 	1 19 78 	1979 	19 80 	io8l 	1982 	1983 	ia 
____ __ __ __ _________ 
8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 
1154 rp Pt 18150 jkr 01 Alv1eskan kk 009 1975 1.844 1.790 54 sp Pt18167 1 01 Koskela-Pudas Alevieska 
1114 rp Nt757 02-07 Klvi-Ullavan 315 1975 3.654 raja 10.792 5.8O2 3.336 Kälvi 32 27 
1112 Vt 13 29-30 Varila-Kainu 924X 1975 8.653 5.220 .433 K.auatinen, Vetli 28 
1149 rp Nt 763 Kuoppala-Raudaskylä 535X 1975 3.787 2.879 908 Nivala, Ylivieska 6 
1161 rp Nt 773 01-02 Hflanka-Typpö 095 1975 5.353 3.263 .085 Hinka, Lohtaja 11 
1138 r Pt Natkaniva 563 1 976 2.669 1.308 .361 Oulainen 11 
1115 Nt 780 01-04 Ylivieska-Sievi kk 977X 1976 10.454 1.694 4.625 4.135 Ylivieska, Sievi 37 30 
1118 rp-*.jpr Nt 760 691 1976 9.375 1.201 4.172 4002 03-09 34 29 Nt 762 01 
t 7594 04 Reisjärven kk:n pätiet Reisjärvi 
1117 rp Kt85 . 17-20 Saari-Kuoppala 746X 1977 6.300 1.294 3.673 	1.33 
_______________ _________________ 
Sievi, Nivala 
___________________________________________________________________ — ______________ _______________ ______________________________________________ 1 10 ____________ { 30 11 ____________ 	___________________________________________ ___________________________________________ 	____________________________________ 
7O A3_ 	 - 	 - 	 3.77 l77O7I 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	TOTEUTTAMISOHJELMA 1979— 
Puri: Kek-Pohjaruaa 
Laati: Juhani atinheikki 
	Pvm. 7.9.1977 	










- Ku5tannukset (1 000 mk) 
Kaytety 	 —Tyovoma 	___________________ 	- 
31. 12.76 . 
1 000 mk 	19 77 	1978 	19 79 	19 80 	19 81 	1982 	19 83 	j 
- 	 - 
Lsatctoja 
1 2 3 4 6 7 8 	9 	10 11 	12 	13 	14 16 
1124 rp 	Mt 770 Emolahti-Pyl2salmi, Pyhäjärvi 626 1978 2.227 700 1.527 Tieosa0l 6 : 12 
1121 rp+jpr 	Toholain keskustan pätiet To1cipi 349 1978 5.00O 900 4.100 	- 
755 tieosat 12-13 6 32 
Pt 18169 tieosat 01-02 
1120 rp 	Nt 751 välillä Vallila-Halsua, 2.47 3.200: Veteli, Halsua 924X 1978 6.970 1.300 
Teosat 01-03 	 . 11 25 	20 
1123 rp 	Nt 7592 Eskola-Lepistö, Toho- lampi, Lohtaja, Karnus 217X 1979 2.150 800 	1.35d 
Tieosa 01 6 10 
1155 jpr 	Vt 8 vä].illä Hiekkasärkät-Kala- joki, Kalajoki 208 1979 1.670 1.670: 
Tieosa 16 13 
liiken- 236 1979 1.540 540 	1. 1162 rp 	Kaustisen rka:n kevyen 4 teen järjestelyt, Kaustinen 
1142 r 	Ft Vlrkkala, Kaustinen, 236X 1979 1.740 600 	1.140 Veteli 5 9 
1122 r 	Nt Yliveska-Haapavesi 977X 1979 18.730 1.100 	4.500 4.700 4.000 	4.400 Ylivieska, Haapavesi 9 	3 	39 	33 	35 
1157 jkr+ptr 	Haapaveden rka:n kevyen iliken- tean j1rjestelyt, Haapavesi 071 1979 1.100 . 1.100 
Nt 793 t±eosa 08 
Nt 793 tieosa 05-06 
1144 sp 	Pt Kähtävä, 	. 009 1979 1.600 - 700 	90 Alavieska 6 
-'_ 
- - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA "ESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMSOHJLMA 1979 — £3 
Pri: 	Kcki-Pch3nmaa 







oitta- 	Kustann.- 	Kaytetry 
vuos. 	1 000 mk 	1 000 mk 
3 	 4 	 6 	- 	T _______ 
1 	- Kusrannukrec 1 000 mk) 
- 	- Tyovoirna 
i 	77 	1'8 	1979 	1980 	is.81 	1982 	83 	Ja 
8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	1$ 	 lo 
1128 rp Mt 7711 Peitso-1(ä].viä, 315 1980 3.800 1.000: 2.800 
Klviä 81 	231 
1113 rp Kt 85 välillä Vaasan läänin 
raja-Saari, Sievi 746 1980 8.300 1.400 	3.600,3.3001 
Tleosat 13-16 12: 	30 	28 
1141 rp+jpr Halsuan kk:n päätiet, Halsua 
Nt 755 tieosa 05 074 1980 1.560 760 	800, 
Nt 751 tieosa 04 6 7 
1158 rp Pt 18243 Lestijärven kk, Lea- 421 1980 1.140 1.140 
tijärvi. 10 
1134 rp Mt 763 välillä Kuoppala- 
Lassila, Nivala, Haapajärvi 535X 1980 8.500 1 1.000 	4.000;3.500! 
Tieosat 03-07 8 	33 	29! 
1125 rp Vt 13 välillä Cksakanas-Keaki 
Suorn pIirin raja, Perho 584 1981 5.100 1.400 3.700! 
Tieosat 20-22 11 	30 
1163 r Pt Kulkkuäki, 691 1982 1.700 500! 1.2001 
4 	10 Rois järvi 
1164 rp Nt 784 välillä Alavieska-Talus- 
Alavieska 009 1982 3.500 1.1001 2.400 
Tit3osa 05 9 	20 
1165 r Nt Haapajärvi-Vt 4, Pyhäjärvi, 626 1982 2.300 1.000 	1.300 
Pihtipudas 8 11! 
143 rp P-t 18337 Tirnonen-Malila, 535 1983 3.600 1.500 2.100 
Nivala 13 	18 
TV.-, 	AL 	 A 377 277O3).n 




TOTEUTTAMISOHJELMA19 79 —83 








Kunus- 	 76r 
1000mk 	1000mk 





19 7719 	73H979 	1980 	1981 '1982 	1983 
3 	 4 	5 6 	 7 8 	9 	 11 	12 	13 	
14 	15 	 16 
1166 rp+sp Nt 760 Reisjärvi-Koski-SUOmefl 691 	1983 4.540 1.000 	3.540 piirin raja, Raisärvi 3 30 Nt 760 tieozat 09-10 Nt 7621 tieoikaisu Kyi'änperä- 
Kalaja 
1167 rp+sp Nt 784 vlill 	Taluper-Ypri Alavie3ka, Kalajoki, ?yhjoki 009X 	1983 9.600 j 	2.000 	7.600 Tiosat 01-04 17 63 
1169 rp+ap Nt 7714 Alaviirre-Roikola, 429X 	1983 8.000 1.300 	6.700 11 55 Lohtaa, Karnus 
Tieoat 01-33 - 
1168 rp^jrp Nt 7781 Kalajoki-Markkixiapaikka 208 	1983 1.700 
- 
1.700 14 Kalajoki 
6116 Annalan silta tiejärjetelyi- 1 	800 	900 neen, Kannus 211 	1933 1.700 7 8: 
__ __ 




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - 
TiE- A VEIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: Kk1-Pcjaraa 
Laati: Juhani Matinhtikki. _______________________________ 
- - - - 
TOTEUTTAMSOHJELMAU'/9 - 
Pvm. 	7.9.1977 
- -.- ---.- ..- - - - 





Hankkeen nimi 	 m- pde 00 	
vuovi 
Kustannus- 	Kaytetty 
arvio 31. 12.76 
1 000 mk 	1 000 mk 
- Kustanukct (1 000 mk) 
- Tyovoma ___.,__ 	 ._ ----_. ___.__ __________ 	-- 	._ 
1 	 Lv 
1977 	19 78 	19 	79 	19 80 	1981 	12 	19 83 	; 




KP-293 Rannansilta 317 1976 3.227 215 2.493 	519 - 
:t763 19 4 
09 Parkkila-Kujansuu i Kärski 
6103 KP-495 Pönti5njoen silta 208X 1977 1.766 8241 	942 
Hiurka ja 7 9 
KP-510 Typön silta Kalajoki 
: 
6112 PohankylUn silta tiejärjeste- 
lyineen, Pyhäjoki 625 1979 2.400 900 	1.500 
KP-76 . 7 	12 
Pt 18137 tieosat 01-02 
6113 r.nistinkosken silta, Nez'ijärv 483 1930 1.100 400 	700 	- KP-690 - 
P-t 18219 Koskela-Männist 1 	3 	6 tieosa 01 
6109 Nien-n silta, Halsua 074 1980 1.100 500 	600 
1 4 Xt 753 r':atinzieva-ualsua tieoa 04/05 
6114 Kstarin silta, Oulainen 653 1981 1.400 500 	900 
Pt 18217 Cala-.Kaitari tieosa 
6iil Jaakolan silta tiejärjestelyi- 
neen, Nivala 535 1982 1 	2.200 800 	1.400 
KP-197 1 7 12 
18331 Nivalan kk tieosa 01 - - 
1V-, ?2O -_ 	 A .77 	77ø.,) v-i 
TIE- JA VESRAKENNUSLAIT0S 
	 TOTEI.JTTAMSOHJELMA 19 79— 83 
Ptiri: ?oki-Pohjan-&a 
	 Ktar.rta&o Tr-ird. 230 
Laar 	±ihi 1ik1 










- 	 1 	1 	 - Kustannukset (1 000 mk) 
Aoitta- 	Kustannus- 	Ksettv 	
- 	 ________—Tyovotma 	 - - 
Kunta- 	 1 	 T 
Hankeeen r.tmi 	 mts- arvto 31. 	2., kOOI 
1003mk 	1030mk 	1977 	1978 	1979 	19 801981 	1982 	1983 
3 	 4 	 6 	 8 	9 	T 	ii 	12 	13 	
. 	 5 	 16 
1197 ienehköt tie- ja siltahankkeet 7.0552.92O 	6.391 	3.600 	3.5cr3.200 	3.600 46 	24 53 	30: 	291 	26 30 
1199 Suunnittelu 4.047; 3.720 	3.7201 3.720 3.720 3.720 	3.720 
	
43 	43 43 	43 43 	43 	43 
Ltee 36.1532&147 27.681 26.36C2320 720 26.320 1 	285 221 235 227 230 224 	231 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
— - - — — — — — — — — — — — — -- .-- _ — — — — 
TIE- 	\ '.'ESIArENN SLAJTOS 	 L -:.. ''... 	., 	A 1979 —83 
Pir: 	:eki-Phjrna 
Juhini Mat1rheikki 	P. 	7.9.1977 	 Kutannuetaeo Tr-ind 230 La;t 	________ ________ ________ 
YHDISTLM - (ustannukset (1 000 mk) 
Hanke 	Tornen- 	 A 	-:a- 	tann- aytuy 
- Tyono.ma 	- 	------- 
Har.kee- r;m 	 arno flO 	 e " .. 	2, Lsato,a 
1 00 	mk 1 003 mk 1977 	1976 19 79 	1980 	19 81 	j 19 82 983 	J 
2 	 3 ö 	T1T * - - 	14 16 
Kaikki hankkeet - 
Nimetyt hankkeet 25.051 -19.057 17.57019.060  19.100 18.600 19.000 
196 	151, 139; 	154 	1561 	155 158 
Pienehkt tie- ja eiltaharikkeet, 7.055 ' 	2.920 6.391 	3.600 	3.500 	3.200 3.600 
46 	24 53 	30 	29 	26 30 
SUUnnitt1 	kustannukset 4.047. 3.720: 3.720' 3.720j 3.720 	3.720: 3.720 - 43 	43 43' 	43 	43 	43 . 43_ 
Yhteensä 	- 36.15326.147 27.68126.38026.320 25.720 26.320 
285 	221 235 	227 	230 	224 231 
Vieraat työt 	 ; - 431 	— -f 	— 	— -' - 
uut lask. erät 3.041 	2.947 , 2.920 	2.92Of 2.920 2.920 2.920 





3.472!2.947 2.920' 2.920 2 . 920 i 2.920 2.9201 
32.681 : 23.2cO24 .76123 . 46o23 .40022 .8o023.400 1 
32.681;23.200'24.700'23.40023.300;22.800 '23.43Q 
..6i 	_60f _oof 	— 	— 
- 	- 	-0,2' -0,3 	_0,4! 	— ' 	— 
2 9O aaL 7)2- 





Juhani 	in2eikki 	Pvr. 79977 	 Kutannuataeo Tr-ir.ci 230 
- Kitannukset (1 000 mk) 
i-rike 	Toimen- 	 Kr- 	A,:t- 	Kutnnus- 	Kaytetty 	
—YV0_a - 	 -. - - 
no pkie Hankkeen nimi 	 -s- arno 	 3112. 76 1 
vu, 	1 000 mk 1 000 mk 	19 77 	19 78 	1979 	19 80 1 19 81 	19 82 19 33 - 
	















-81 	' 5 
-82 
-83 	' 5 












2.118. 4.615 1.333 
2.900 8.827 2.470, 





— 2.770. 1.1401 	
— 	
— 
2.118 2.9001 4.640 5.060 1.900 3.4001 6.600 
15.0923.673 3.200 4.5O01.2.300  4.000 
7.841 12.934 6.9601 6.3601 4.9011. 400 1o.700 
25.051 1 19.50717.570 1 19.06019.1oo 18.800119.0001 
0 	0 15,8 	6,0 	0 	0 	9,0' 
8,5-1 14,9 26,4 	26,5 10,0 18,1 	34,7 
60,2 	18,81 18,2 	23,6 64,4 21,3 	0 
31,3 	66,3 39,6 	43,9 25,6 60,6 	56,3 
I 	TVr 	A3L ??2?, - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - 
- -.--- - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 	Oulu 
Laati: 	0. Holma 
- ---. -:...-, - ..-.-.•--  
TOTEUTTAMISOHJELMA 19 79_83 
Pvm. 	1.9.1977 
- -. - - - - - - 
Kustannustaso Tr-irid. 230 









—Työvoima _______ _______ _______ _______ 
lisatittoja 
_______ 
p 	e 00 vuosi 1 000 mk 1000mk 1977 19 78 1979 19 80 1981 19 82 	1983 	ja 
1 2 3 4 - 	5 6 7 8 9 10 11 12 13 	14 	15 16 
1209 sp Vt 5 	Kuusamo-Kemi järvi 305 1973 22954 17349 5605 
62-66 	Viipusjrvi-Patoniemi 44 
Kuusamo 
1249 ap Kt 78 	Pudasjärvi-Rovaniem 615 1973 16992 13697 .3295 
23-31 	Ala-Livo-Konttila 23 
Pudas järvi 
1211 r Vt 4 	Oulu-Kemi 564 1974 20243 12483 7760 Kaup.osuus vuo 
02-03 	Oulu-Linnanmaa . 56 sikust. 
- O].0 . v. -77 	67 
1234 rp Nt 837 	Utajärvi-Puolanka 889 1974 '28026 13880 5846 4450 3850 
02-12 	Utoslahti-Kainuun p. 56 45 39 
raja, Utajärvi 
1254 jpr Vt 4 	Jyväskylä-Oulu-Kemi 564x 1976 14386 2071 4815 3000 3100 1400 Kaup.osuus 
alk. 364-406 	Kempele-Raukipudaa - 21 20 23 9 
Liitt.ka i. 	Kempele ,Oulu,Haukipu- Haukipudas liitt.va.. das v.79- 	50 
1261 jpr Vt 8 	Kokkola-Oulu 678x 1976 6060 260 1500 2100 2200 Kaup.osuus 
426-430 	Piehinki-Pattijoki 10 14 15 
Raahe, Pattijoki v.81 	250 
TVH 2,590 *3%. I925-75J1/8293 
* TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 19 79— 83 
Ptir: 	Oulu 
Laaci: O• Holma 
	 Pvm. 1.9.1977 	
Kustanustaso Tr-irid.. 230 









- Työvoima ________ 	_______ 	_______ ________ 
Lis tcoja 
________ 
no pide koodi 
VUOSI 1 000 mk 1 000 mk 1977 19 78 1979 19 80 1981 19 82 19 83 Jil 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 	14 15 16 
1280 rp Mt 805 	Piippola-Pihkala 603x 1976 269 1 1351 1340 
01-03 	Piippola, Iestil 8 
1216 rp It 81 	Kuusamo-Rovaniemi 305 1977 13540 1390 6400 5750 
29-33 	Rantalahti-Lapr. 11 53 33 
Kuusamo 
1219 r Vt 22 	Oulu-Vaala 564 1977 3939 899 3040 Iaup.osuus 
02 	Professorintie- . 5 16 v.78--850 
Joutsentie, Oulu 
1266 etr Vt 20 	Oulu-Kuusamo 564 1977 6450 750 - 2300 1700 1700 Kaup.osuus 
jpr 03-05 	Oulu-J.äli 17 11 11 v.78- 400 
Oulu, Xiiminki 
1223 rp Mt 827 	Punttala-Korivaara 859 1977 4300 800 3500 
01-02 6 24 
Mt 824 	Tupos-Kylml . - 
02-03 	Tyrnvän rak.kaava- 
alueella, Tyrnävä 
1282 rp Mt 800 	04-05 603 1977 3863 963 2900 
Mt 801 	02 Piippolan keskustan 7 20 
kohdalla, Piippola 
1 - 590 Jjj7SIljj - - - - - - - - - - - - -. - - - - 
- 1 - 	-- - 	- 	- - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 19 79— 83 
Piiri: 	Oulu 
Pvm. 1.9.1977 
Laati: 	0. Holma 	 Kustannustaeo Tr–ind. 230 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hsnke Tolmen- Kunta- Aloitti- Kustannus- Käytetty 
- Työvoima ________ ________ ________ ________ ________ 
1 no ide Hankkeen nimi koodi mis- arvio 31. 12. Lis.atktoja 
1oo:k lOOmk 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
1 2 4 
1269 rp Mt 869 	Mäkelä-Jyrkänkoski 305 1977 13490 790 2500 4300 3500 2400 
02-08 	Kuusamo - 7 21 36 30 20 
1297 rp Mt 894 	Heinäoja-Kurtti 832 1977 3435 855 2580 
01-03 	Taivalkoski 7 19 
1220 sp Vt 5 	Kuusamo-Kemi järvi 305 1979 9900 - 1000 4800 4100 
68-70 	Patoniemi-Lapin p.raja 8 40 34 
Kuusamo 
1217 r Vt 4 	Oulu-Kemi 564x 1979 25500 2000 8100 8200 7200 Kaup.osuus 
03-05 	Linnanmaa-Kello 15 60 60 50 .. 
Oulu, Haukipudas . v.81- 600 
v.82- 600 
1284 sp Vt 20 	Laanila-Tulliväylä, 564 1980 2100 2100 
Oulu 15 
1251 rp Vt 20 	Oulu-Kuusamö 305 1980 11700 800 5700 5200 
38-41 	Kuolio-Kuusamo, 6 40 35 
Kuusamo 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	




Kustannustaso Pr-ind. 230 
1 - Kustannukset (1 000 mk) 
- Hanke Toimen. KUnta- Aloitti. Kustannus- Käytetty 
- Tyovoima ________ ________ ________ ________ ________ 
1 n:o pide Hankkeen nimi 00 mis- arvio 31. 12. lisitietoja 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 77 1978 19 79 1980 19 81 1952 19 83 JU 
1 2 . 	 3 [ 6 7 	. 8 - 	 9 10 11 12 13 14 15 16 
1285 sp Et 86 	Vihanti kk, 926 1981 2700 600 2100 
rp 18-20 	Vihanti 5 16 
1286 rp Kt 78 	Kainuun piirin raja- 615 1981 2700 500 2200 
118-124 	Korentokangas, 4 17 
Pudas järvi 
1287 rp Pt 18666 Pakola-Tupos, 425 1981 2100 900 1200 
01 	Liniinka 7 9 
1288 rp Pt 18637 Ketolanperä-Nurto, 244 1982 4309 1000 3300 
ap 01 	Kempele, Tyrnävä . 
. 7 24 
1289 r Vt 4 	Kexnpele-Kiviniemi, 244 1982 27000 3700 7500 15800 
Kempele, Oulu 27 56 
1290 rp Vt 20 	Siikakangas-Kuolio, 832 1982 13900 . 1000 5400 7500 
31-38 	Taivalkoski, Kuusamo 7 40 
1 291 r Pt 1 8529 Temmes joen länsip. 841 1982 9600 1100 2200 6300 
02 	Tmmes, Liminka 8 17 
1292 rp Pt 18592 Tuomioja-Ruukki 575 1982 3200 700 2500 
sp Ruukki 6 19 
1 - • _,.I",_ - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - --- . 	-- - - L - 
- 	
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 —83 
Piiri: 	- 	Oulu 
• 	 p 	1.9.1977 
Laati: 	0. Holma 
- - —. 
Kustanustaso Tr-ind. 230 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen- Xunta: Aloitta- Kistannus- K*ytecty 
- Tyovoima ________ ________ ________ ________ ________ 
no ide Hankkeen nimi ko di mis- arvio 31. 12. LIaItttOiI 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 19 78 1979 19 80 19 	81 19  82 1983 JU 
1 2 • 3 4 6 7. 8 9 10 11 12 13 	14 1$ 16 
1294 rp Mt 818 	Pyhäntä-Tavaatkerikä, 630 1982 3200 1000 ' 2200 
sp 01-03 	Pyhäntä 7 18 
1267 rp Nt 813 	Lumijoki-Liminka 436 1983 2100 2100 
09-10 	Lumijoki kk, 15 
Lumi joki 
1293 sp Pt 18564 Kerälä, 682 1983 4300 IIOG 3200 
rp 01-02 	Rantsila 8 
1295 Pt 18532 Pulkkila kk, 617 1983 3200 900 2300 
jpr 01 	Pulkk11a . . .. 7 
1296 rp Nt 821 	Kestilä-Kainuun p11- 247 1983 3700 800 2900 
rin raja, 6 
Kestllä 
6206 r Iljoen silta 	. 615 1979 3000 700 2300 
Pt 18775 Hilturanta-Petäjäkan- 7 20 
gas, Pudas järvi 
6205 r - 	 Ruukinkosken silta 575 1981 2700 . 1100 1600 
Nt 8111 	Ruukki-Sanimalkangas, 9 13 
01 	Ruukki 
• TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Oulu PiirI: _____________________________________ 
Laati: 	0. Holma 
TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 - 83 
Pvm. 	1.9.1977 
Kuatannustaso fr-ind. 230 	 00 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen- Kunta- Aloitti- Kustannus. Käytetty 
- Työvoima _________ _________ -- _________ _________ 
n:o pide Hankkeen nimi kool miS 31. 12. 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 	i 1978 19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 ju 
1 2 . 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 IS 16 
1297 PienehkSt tie- ja siltaiiankkee . 9456 7950 6700 4800 7000 6200 6100 
60 48 52 35 50 45 45 
1299 Suunnittelu 4679 4400 4300 4300 4300 4300 4300 
48 48 48 48 48 48 48 
Yhteensä . p9243 3020 49OO 35900 17d00 38500 38400 
Kuntien osuus 1390 1700 600 1250 950 . 800 600 
Piirin osuus 5873 1320 43O0 34650 6050 37700 37800 
___ Hi 
341 331 278 288 292 295 303 
_ 
L_T 7 	 - 	 - - 	 - 	 -- - 
- __iu..I - u. 	--- :- 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELfrIA 1979 	83 
Piiri: 	Oulu 
Pvm. 1.9.1977 
Laati: 0. Holma 
- - 
____________________ 
• 	C. •IJ 









1 000 mk 
Käytetty 
31. 12. 
1 000 mk 




1976 19 79 19 80 19  81 
J 




3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 	14 	r 	1$ 16 
Kaikki hankkeet 
Nimetyt hankkeet . 35108 3067Q 23900 26800 25700 28000 28000 
Pienehköt tie- ja siltahankkeet 9456 7950 6700 4800 7000 6200 6100 
Suunnittelu kustannuksina • 4679 4400 4300 4300 4300 4300 4300 
Yhteensä . 49243 43020 34900 35900 37000 38500 38400 
josta vieraat työt 1390 1700 600 1250 950 800 600 
muut laskennalliset erät 3198 3100 3000 3000 3000 3000 3000 
Lask. erät yhteensä 4588 4800 3600 4250 3950 3800 3600 
Työmäärärahan tarve 44655 38220 31300 31650 33050 34700 34800 
Kiintiö . 44655 33500 31300 32000 33800 34800 34800 
Erotus . 0 +4720 0 - 350 — 750 - 100 0 
[ . [ ___ 
t0 + 14 tO-i -2 ±0 o 
- 	- 	- 	- - 	 1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 19 79— 83 
PlIr: 	Oulu 
Pvm. 	1.9.1977 Laati: 	0. Holma 	-- 
Kustannustaso Tr-ind. 230 
I• 1 
1 	1 - Kustannukset (1 000 mk) Hanke Tolmen- Kunta- Aloltta- Kustannus. Käytetty - Työvoima _______ _______ _______ _______ 
11978 n:o pide 
Hankkeen nimi koodi min- arvio 1 	31. 12. 76 LuskIIoia 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 19 79 19 80 19 81 19 82 1983 
T 3 - 	- 7. 8 10 11 12 13 14 15 16 
Nimetyt hankkeet 1 
Ennen v. 1977 alkavat 	. 111352 61091 28661 7450 8450 3500 2200 
77 	1 49017 6447 23220 11750 5200 2400 
v. 	78 	5! — — — 
v. 	79 	n 38400 3700 15200 12300 7200 
v. 	80 	" 13800 2900 5700 5200 
v. 	81 	ei 10200 3100 7100 
v. 	82 	" 61200 8500 23100 29600 
v. 	83 13300 4900 8400 
Yhden kalenterivuoden aikana toteutett vat — — — 2100 — — 2100 
Alkavat 6447 — 3700 2900 3100 8500 2800 
Keskenräiset 	. . 10661 18650 10600 16400 13900 — 15100 
Päättyvät . 18000 12020 .9600 5400 8700 19500 8000 
Yhteensä 35108 30670 3900 268O 25700 28000 28000 
Yhden kalenterivuoden aikana to ;eutett vat % 0 0 0 8 0 0 7 
Alkavat % 18 0 16 11 12 30 10 









39 39 20 34 70 29 
2590 5751 
____ __ __ __ __ __ __ _____ 
- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
T- JA vF:StRAKENNUSLAIT0S 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 19 79 — 83 
Pym. 	.'.l977 Lartalainen - 




pie keen nimi 00 
1 	Aloitta- J 	Kustannus- Kytett6 - Kustannukset (1 000 mk) Ty0lma Listitoja 	1 vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 77 	19 78 19 79 	1980 19 81 19 82 	19 83 
2 6 7 9 10 	11 12 13 	14 	15 16 
iO8 rp 	t 5 578 74 13920 11510 2410 
07-03 Ryt!aara — 	atka1a 14 
Paltano 
1709 rr 	Vt 5 777 74 7850 5700 2150 jpr 	:'.-25 	:aa11va- 	nnsaari 14 
913 01 	uottuerruro- 	aukiper csaLj 
1313 rp 	Mt 912 290 75 3880 2330 1550 01 	V!erantie — Tönö1nsa1j 8 
Kuhmo 
1306 rp 	Mt 9121 290 75 16960 12260 4700 01-08 Tnö1nsa1m1- Hukkaäj 37 Kuhno 
1314 rt 	Vt 5 
253-235 Sarvivaaran 205 	1 76 12980 1940 4700 2700 3640 yth- Kaaan! 36 18 25 KajaanI 
1317 rp 	Vt 19 
36-39 Maanac].ki — Juurikkzt1aJtj 765 76 12200 2850 5350 4000 
Sokamo 50 28 
1341 rp 	Lt 900 290 76 3140 740 2400 jpr 	13 	kon1&iti — Kuhmo 17 K uhzo 
1750 rp 	Mt 874 765 76 2950 2100 850 Cl 	Eeva1a-Mu.to1anmutka -7 
Sc tkano 
1351 rp 	Pt 19339 777 76 4980 2230 2150 600 01 	Pyyvaara 18 4 
1 	Suo 
________ __ _ _ ____ _ _ _ II _ _ 1. _ _ ____ 
5n 	72 	(. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMAI9 79 	83 
Prj: 	K a i n ti U 
Laati: 	J. Iaa1airieri 
	 Pvm. 5.9.1977 
1 r - Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toren- 	 K 	 Alotta- Unta. Kustannus- K5ytettL _________ 	- TYOvoiIna 
19 77 	19 78 	19 79 	1980 19 81 1982 	19 23 ' 	° 
Havkkeen r4m1 	 min- 
1 	 vuosi 
arvio 
1 000 mk 
31 	12. (6 
1 000 mk 
Lsti(to:a 
1 2 4 7 8 	 9 	 10 11 12 13 	14 	15 14 
1327 rp 	?it 904 105 77 6680 3270 2100 	1310 07-09 Kuhmon kr— flvS 25 16 	11 Hyryrl3a]iii 
1346 rp 	V 	22 578 77 13100 3050 4500 	2550 3000 30-32 Paltarno— Ryti-vaara 1 20 31 	15 24 2a1to 
1348 rt 	?t 19099 620 77 3800 700 3100 
1 
jt.r 	01 1 5 19 i't 	19101 
01 
Kt 78 112 	Puolangan keskustan tie- 
jirjectelyt 
Puolanka 
1 336 rp 	Mt915 777 78 5200 500 	2500 2200 
Pt 19339 
01 	Suomussalaer. keskustan 
tiejirjestelyt 
Suoisucalmj 
1342 rp 	Vt 5 578x 78 12000 2050 	4100 3400 2450 309-31 1 ?atktla— 	3iltasuo 15 	33 27 20 Pal;amo, Ristijarvi 
1329 rp 	Vt 18 765 78 7000 1600 	3000 2400 40-4 1 Juurikkalahti— Mustola 12 	24 19 So tkano 
1349 rp 	Kt 78 578 79 3200 1000 2200 jpr 	101 - 8 18 Pt 19071 
01 




__________ __ __ _____ _ _ 1 _ _ _ ___ _ ____ 
Kus tannustaso tr—ir.L 23Q 
1 	- - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VES!RAKENNUSLATOS 
	
TOTEUTTAMPSOHJELMA 1979 - 83 
P r : 	a 1 n UU.___ 
Pvm. 5.9.1977 
taati: 	J - 	 ________ 
Kustannustaso tr-ind. 230 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hu,ke Toirnen. 1 	Aloitti. Kunta- Kustinnus- Kytetky 
31. 12. 	761 
- Tyävotma _________________- _________ 	- ____________________ 
1 Harkkeen r,irni knod arvlo 
1 000 mk 1 000 ,, 19 	77 	19 78 	19 79 	19 80 19 	81 	19 82 	1983 
Litois 
-- 	 _____ 1 ,2 6 7 L 	10 11 12 13 4 	15 16 
157 r 	Vt 5 205 
1 
2640 2640 
232-233 Mainua-Sa.ivaaran ythi 23 
Kajaani 
'353 rp 	Vt 22 785 79 12000 2500 6500 3000 
21-23 Kankari -Paltanon kr 1 20 52 24 
Vaala 
1354 ro 	Vt 22 578 80 12000 2500 6500 3000 
24-25 Vaalan kr- Kivesjrvi 20 52 24 
raltano 
1320 rp 	Kt 78 578 81 9000 2000 000 	3000 
101-103 Paltamo-Puolangan kr 15 32 24 
Paltano 
1.555 p 	1 Vt 27 
26-29 Kivjrvi- Paltamo 





1356 x-o 	Pt 19051 205 81 2000 2000 
etr 	01 	Kuurr.an alik.eilta 16 Kajaani 
1318 rp 	Vt 5 697 x 81 17600 2500 4000 	50001 6100 312-317 Siltasuo- Hyrynalrii 20 32 40 RistiJärvi, Hyrynralml 
1357 rp 	Kt 78 620 82 14000 2100 	4000 7900 104-107 Paita.".on kr-Väyry]Ji 16 32 Fuoiartka 
1358 rp 	Mt 524 290 83 9600 - 1700 7900 11-14 P-Kpr (Jongunjoki)-Si- 14 vakka 
Ku}mo 
6305 I,-7 	cru.:lotn silta 777 82 4900 1000 	2500 1400 .:t9i 8 	20 
03 	:t - ia - Vejkkola 
Sioou:almi 
t? A;L 
TIE- A VES;RAKENNtJSLATOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 19 79 _83 
PjIr: 	a 1 r u u 
Laati: 	j._Lappalainen 
	 Pym. 5.9.1977 
Kustannustaso tr-ind. 23C 
3 	1 	 - Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen- KUntS Aloitta- Kustannus- 	Kytetcy 	_____________ 	
—Työvoima 	___________________________________ 
pide Hkkeen nimi odi mis- - 	 _________ 
arvio 31. 12. 	76 
vuosi 1 000 mk 	1 000 mk 	19 	77 	19 78 	i979 	19 80 	19 	81 	19 82 	1983 	Jaa 
1 	:1. 2 3 6 7 8 9 10 11 12 TJi 
197 Piehk6t tie— ja 6190 3300 	2560 2100i3250 	1800 	21003 
s11tatyt 50 32 	23 21 	32 18 	- 21 
i3 9 Suumiittelu 4173 3800 1 3800 3800 	3800 	3600 	3800 
5 	35 	35 	
1 	
35 
1493 30400 	96OO 28100 p5100 28100 	27600 
Yhteen3ä 324 227 	237 234 235 232 	230 
1 	-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TiE. A VESTRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 19 79— 83 
rL 	 ajnuu Yhdistirä 
Pvm. 5.9.1977 j. .aaa__ 
Kustannustaso tr-nd. 230 
- Kus:annuket (1 000 mk) 
Hanke Ternen. Kunta- 






1 000 mk 
Kytetcy 
31. 12., 0 
1 000 mk 
- TyÖvom ________ 	 ______________________________________ 
Lutictoa 
19 77 	i9 78 	1979 	19 80 	1981 	19 82 	1983 	JU 
_______ 2 3 4 - 5____ T r 	----- 	10 	11 	12 	13 ________________ 
Kaikki hankkeet 
Ninetyt hankkeet 31130'23300 1 23240 22200 21050 22500 	217001 
Pienehköt tie- ja siltaJiankkeet 6190 3300 	2560 	2100 3250 	1800 	2100 
Suunn!ttelu kustannuksina 4173 3800 	3800 	3800 3800 	3800 	3800 
Yhteensä 1 414933O4OO 29600 28100 28100 28100 	27600 
josta vieraat työt - - 	 - - - 	 - 	 - 
nuut 1akenna11iset erät 2900 2800 	2800 2800 2800 	2800 	2800 
Laskennalilset erät yhteensä 2900 2800 	2800 	2800 2800 	2800 	2800 
TyömiiärU.rahan tarve 38593 27600 	2680025300 25300 25300 	24800 
Kitj5 38593 27600 	2680025300 25300 25300 	24800 
Erotus - - 	 - - - - 	
- 
Erotw3% - - 	 - - - - 	 - 
-1 
________ _________ __________________________________________ 1. ________ 1 ________ 1 _______ _______ _______ _______ _______ 1. _______ ________________ ____________________ 
772 ?6 	1:83 
TiE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJLMA1979— 83 
P;ri: 	K a i n u u 
Pvrn. 5.9.1977 
	 Yhdis telä 
Laa:i: 	. Lralainn 
Kutanrnstaso tr—ind. 










6 arvio 	 31. 12. 7 
1 000 mk 1 000 mk 
- Työvoima 	________ __________________ 
Lisfltroja 
19 77 19 78 1979 19 80 1981 19 82 	19 83 	j$i 
5 6 	 7 8 T 10 11 1 13 	1 16 2 - 
i.netyt hanckeet 1 
erjien 'v. 1977 alkavat 78860 41660 24110 9450 	3640 . 
v. 	1977 	-"- 23580 7020 9700 	3860 3000 
v. 	1978 	-"- 24200 4150 	9600 8000 	2450 
v. 	1979 	-"- 17840 6140 8700 	3000 
v. 	1930 12000 2500 	6500 	3000 
v. 	1981 	-"- 45100 9100 	1640013500 	61001 
v. 1982 	-"- 18900 1 
31001 	6500 	9300 1 
v. 1983 	-"- 9600 1 1700 	79001 
Yhden kalenteivu0den aikana 
- 	 2640 2000 - 	 - toteutuneet - 
1700 3100 Alkavat 7020 4150 	3500 2500 7100 
erkcneriiset 1 12200 9300 12150 9900 6500 16400 11500 
Phittyvät 11910 9850 	4950 9800 5450 3000 	8500 
31130 23300 23240 22200 21050 22500 21700 
Yhden kalenterivuoden aikana 
toteutuneet - - 12 - 9 - - 
Alkavat 23 18 15 11 34 14 8 
Keokeneriiset 39 40 52 45 31 73 53 
__ 
t ?ihtt,viit 38 42 21 44 26 13 39 
______________ __ __ - _______ __ 1 - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ti-'JA 'v'ESRAKENNUSLATOS 	 TOTEUTTAMISOHJILMA 1979 — 83 	
1. 
Pitr 	Larp 	_________ 
Pvm. 	30.8.1977 
Lait: 	- ' ilytönen 	- 
Tr-ind )0 
1 r - Kustannukset (1 000 mk) 






31. 12. 76 
- Tyovoima ________ _________ 
Lisituetoja 
________ 
pide koOdi vuoai 1 000 mk 1 000 mk 19 77 19 78 1979 1980 19 81 1982 	19 83 J 
1 3 4 8 9 10 11 12 13 	14 
i07 	r Vt 4 1 
- 4_6-427 Lapintie-Laurila 240x 72 36 930 34 840 1990 100 
Kemin mik, Kemi 9 1 
lhsO8 	r Vt 4 
424-4.6 Peurasaari-Paattio 240 73 54 i80 16 425 9095 8460 8500 8500 3200 
Komj 61 69 70 70 
1473 	rp Nt 9583 drKijärvi-Pallaatunturi 498x 73 1 620 1 245 375 
Kjttji-llaonjo 4 
1421 	ap Vt 5 - 
375-378 Joutsijärvi-Tonkopuro 320 74 13 8i0 12 285 1475 50 Kemijärvi 13 1 
426 	sp Kt 79 
44-4 	Nuouio-Särkijarvi 498 74 12 495 12 2 85 210 Nuonio 2 
1427 	sp Nt 962 09-11 Pyhäjärven th-Kairala 511 74 10 585 10 320 215 50 Pelkosenjiiemi 2 1 
1423 	rp it 	930 
o6-iO rörmäsjärvi-Nellakoski 976 74 10 795 10 695 100 
Ylitornjo 1 
1477 	sp Vt 4 
530-531 Alapostojoki-Ylaposto- 
joki 758 74 11 760 8 505 3205 50 
Sodankyla 25 1 
6427 	rp L-203 liietajoen silta 
rp L-207 Lätäsenon silta 
Vt 	1 
217-218 Karesuvanto-Peera 047 75 4 955 3 585 1370 Enontekjö 12 
1430 	sp Kt 79 
32-34 Kittilä-Sirkka 261 75 12 	125 7 510 4480 135 
Kittilä 37 1 
__ _________ __ 1 __ __ __ __ __ _____ 
AJL 	 A 3.17 	Ca.64-1,2a3 
TiE JA VESRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 - 83 
PUrI: 	Lap7;1. 
Pvm. 	30.8.1977 
Laao: 	V Hytönen 
Tr-ind 30 
1 -T - Kustannukset- (1 000 mk) 
Hanke Toimen- Hankkeen nimi 






- Tyovoima -_______ ________ 
Lis*titeja 
________ 
ii ie koodi vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 77 1978 19 79 1980 19 81 198 19 83 Jaa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - 	 12 13 14 15 16 
1435 sp Kt 78 
ii-o6 Saukkojärvi-Narkaus 683x 75 	20 650 6 655 7111 3430 3300 154 
äovaniemen kunta, Ranua 51 27 30 
1474 sp Pt 	19512 
01 Vejtsjluoto 240 75 	2 660 1 375 1285 
kemi 9 
1494 rp Mt 952 
15-13 Vaalajärven liittymä- 
Riipijoki 758 75 	5 675 1 920 2815 940 
Ssdankylä 19 7 
6411 r L-969 Keneskosken silta 
L-968 Suukosken silta 
Nt 970 
11-1: Kaansanen-Utsjoki 890 75 	3 340 2 1*75 865 
Utsjoki 4 
61*.LO r L- 	Nartin silta 
Nt 9574 742 75 	6 020 5 060 960 
Savukoski 6 
1424 rp Vt 21 
ii4-ii8 Pekanpää-Aavasaksa 976 75 	16 165 1* 065 6592 5508 
Ylitornio 46 34 
4431 rp Nt 99 
06-03 	akisvaara-Sihtuuna 
Ylitornio, Tornio, 	Tervoja 








4432 rp Nt 930 
07-09 Vaylanpaa-Kelloniemi 73 .75 	10 	130 3 890 100 1000 1400 171*0 
Kolari 22 9 12 15 
141- rp ri 
306-510 Vikajsrvi-Y1inasnpa 699 76 	ii 6io 2 550 6460 :600 
iovaniemcn kunta 59 
14)3 sp Vt 5 
372-375 Tonkopuro-Karhujärv 732x 76 	10 4i0 2 700 4390 3320 
a1la, Kemijärvi 35 31 
. 37 	2,1:c-i--:/82a3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
UE- !A VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 - 83 
Piiri: 	Lpp 	_______________ 
Pvm. 	30.8. 1977 
Laati: 	V Hytonen 
Tr-ind .10 











- Tyovotma ________ - _______ ________ - - 
Lsäiietoa 0 pI vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 	77 19 78 1979 19 80 t981 12 1983 
1 2 3 	. 4 5 6 7 8 9 10 11 =_12 13 	14 	15 16 
1438 sp Vt4 
544-546 iso-ojanpalo-Kakslaut- 
tanen 758 76 10 985 1 885 5550 3550 Sodankylä 44 26 
1439 rp Pt 19674 
Isorannan pt 854 76 2 035 1 240 795 Pello - 6 
1i91 rp Pt 	19575 
oi-o6 Laurila-Paakkola 24i 76 7 010 1 825 5185 
Kemin rnlk 40 
4405 rp Vt 21 
216-217 Karesuvanto-Lätäseno 047 76 3 395 1 295 2100 Enontekiö i6 
1176 rp Nt 9582 Pt 19885 
Nuonion kk:n yleiset tiet 498 76 7 070 945 4040 2085 
Nuonio 34 15 
14 95 sp Pt 19574 Pt 19571 
Tervolan kk:n tiejrjoste1yt 845 76 3 215 710 1320 1185 Tervola Ii 12 
44o6 r Pt 
Arvcspuoli-Pelkosersniemi 320 76 3 155 175 2352 628 
Pelkosenniemi 20 6 
4408 rp Nt 965 
0 5-07 Pelkosenniemen k.raja- 742 76 10 500 175 3585 3500 3100 140 
Savukoski 32 30 28 
Savu.ko sit i 
___________ _____________ j ________________________________________________________ ___________ ___________ ___________________________________ _________ __________ _________ _________ ________ __________ _________ _________ ____________________________ 
A 3.77 (277030164—j(,-52a3 
TIE- A VESiRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 19 79  —83 
Piiri: 	Lappi 
'1 Hytönen 	Pvm. 30.8.1977 	 - aatl: _______________ 
Ti- md _30 
Hanke - Tosmen- 








1 000 mk 
Käytetty 
31. ii. 	7 
1 000 mk 
- Kustannukset (1 000 mk) 
-- 	- Tyovolma 	- _______ 	 __________ 
1 
19 77 	1978 	i979 	1980 	11 	1982 	i3 	ja 
Litkioja 
1 - 2 3 4 - 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 	15 16 
k!s 5 rp It 	9.35 
Saukkoriipi-Konttajärvi 85'& 76 1* 	715 530 1925 2260 
e1lo 15 16 
1455 rp Kt 8i 
25-i6 Ahola-Nourusalmi 6i4 76 1* 	928 385 2280 2263 
osio i8 18 
4433 rp 5 t 	19723 
01-02 Ylläsjärven paikallitie 273 76 2 750 165 91*0 11*00 21*5 olari 7 13 2 
64i9 L-96 Vuontisjoen silva rp 
I'4t 	956 
21 Peltovuoma-Hetta 01*7 77 2 675 1550 1125 
Enontekiö 10 8 
1423 sp 
01 Tornio-Valtakunnan raja 851 77 26 230 3530 7000 9600 6000 100 Tornio 15 i8 70 60 1 
41*i4 rp t 	19575 ja Nt 9291 
07-08 Paakkola Tervola 845 77 5 1*80 750 4130 600 Tervola 6 40 5 
1457 rp 1t 79 
38-35 Pöntsö-Sirkka 261 77 ii 770 400 2000 1*000 3300 2070 itti1ä 5 20 40 32 i3 
1471 t 	19733 
03 Jokela-Ylikörkkb 699 77 3 530 110 1200 2220 Rovaniemen kunta i 10 20 
1 	- - - - - - - - - - - - - - 37 2 -17 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - 
-. 	T.5. j. VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMSOHJELMA 1979 - 83 
PLiri 	Lappi 	- 
La: 	
V Hytönen Pvm. 30.8.1977 
I-anke 
rs:o 






1 000 mk 
Kytetcy 
31. 12. 70 
1 000 mk 
- Kustannukct (1 000 mk) 	 -- 
_________ 	- Työvoima 
Listioja 
19 77 	19 78 	1979 	19 80 	19 81 	1982 	1983 
- T 	2 	 3 . 4 5 6 7 8 9 10 11 - 	12 13 
___ 
14 TT 	-- 
__- 
646 	r 	vt1a 
Iva1ojon silta 148 78 3 200 600 2600 man 4 25 
Vt 5 
372-370 Karhujrvi-0u1un l.raja 6i4x 78 9 850 - 	J 1000 3500 3000 2200 150 Posjo, 	Saha 10 33 30 20 2 
:49 	r 	Pt 
8 Sodankyla-Vähisuvanto 758 78 3 300 500 1500 1300 Sod,sn.kyjä 6 14 12 
sp 	Kt 78 
11-12 Nuupa-Saukkojärvj 683 78 9 980 3000 3800 3000 180 Ranua 22 30 28 2 
}4:6ja 	rp 	Kt 31 
27- 3 Nourusalni-0ulun l.raja j 614 78 9 320 1000 4500 2500 1320 !& 4 	 •Nourusa1en silta 10 40 22 11 Poio 
6i32 	r 	Vt 21 
Olosjoen ja Naamijoen sihlat 854x 78 3 000 430 2570 eh1o.Kolani 4 20 
rp 
118-123 Aavasaka-Juoksenkj 976x 79 12 625 1500 4500 4625 2000 Yhitoi-nio, Pehlo 13 40 42 i8 
sp 	Kt Oi 
14 £aps4-Auttj 699 79 3 745 400 2000 1345 ovanjemen kunta 4 18 13 
1 
6. 
flE- A VESRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELNIA 19 79— 83 
Pjir: -Lappi 
Pvm. 30.8.1977 
Laati: 	V Hytönen 
Tr-ind 230 
- Kustannukset 1 000 mk) 
Harki olmen- Kunta- Aloitta. Kustannus. Kaytetty _________ 	
- Tyovoima - 
pie d 
- 
Hankkeen nimi kOoI mis- arvio 31. 12. 7o Ls5s'stoja 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 197 8 197: 19 80 1981 1982 	
191:3 
16 
11*75 rp Vt4 
560-561 Inarin kk:n kohta i'*8 79 7 500 1500 3500 2500 Juutuanjoen sil man 15 30 2 
11*88 rp Nt 938 Pt 19717 Pt 19718 
Kolarin kk:n yleiset tiet 273 79 3 100 1500 i600 Kolarj 15 16 
64.3 r L- 	Karesuvannon silta 
Nt 9585 
01 Karesuvanto-Ruotsj 047 79 4 100 1000 2600 500 Enontekiö 10 25 5 
1442 sp Kt 79 
4Z-44 Särkijärvi-Natinvaara 498 79 11 800 1000 3500 5100 2200 Nuonio 8 30 50 20 
4427 rp Vt 21 
15-214 Xaresuvanto-Jatunj 047 79 2 500 1000 1500 Essontekiö 10 15 
6428 r L-950 Tuurakosken silta 
>!t 	964 
0 	Kursu-Ahvenselka 732 80 2 782 500 2282 Salla 5 20 
6415 j r L-585 Kemijärven ja Norvioväy- 
61*31 iän siilat 
Vt 5 
84 Isokyla-Kemijärvi 320 0 i8 000 2000 7000 7000 2000 Kemijärvi 15 70 70 20 
i486 sp Vt 	1* 
41*9 Erottaja-Jovaniemen kpki 698 80 8 830 2000 4800 2030 
_ j __ 
kovaniemen kpki 
_______ _ _ _ _ _ 
20 45 20 
5A - - - - - 
_____ 
- - 
_ _ _ 





• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TI JA /ESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 - 83 
Piiri 	Li 	 ___________ 
Pvm. 	30.8.1977 V Hytönen 
Laat: 	 _________ 
Tr-iisd 30 
Inke 	Tonen. 








1 000 mk 
Ktett 
31. 12/6 
1 000 mk 
- Kustannukset 1 000 mk) 
________ 	 —Tyovoima 	- 
i,77 	i78 	1979 	19 80 	,981 	19 82 	1983 	' 	ju 
1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1T 13 14 15 ___________________ 
642 	r L- 	Konkan silta 
Nt 9561 
01 Köngäs-Hanhiinaa 261 80 2 675 800 1875 
Kittilä 6 17 
6430 	r L- 	Taininiemen silta 
Pt 19579 
01 Tainijoan pt 751 80 1 800 800 1000 
Simo 8 10 
rp Nt 952 
12-10 Riipijoki-Sassali 758 80 5 350 500 3000 1850 
Sodankylä 5 28 16 
4'8 	rp Vt 21 
2 1. Jatuni-Kuttanen 047 80 5 000 500 3000 1500 
Enorstekic 5 25 15 
i4i 	ap Kt 81 
15-16 Autti-Auttijoki 699 81 3 750 1500 2250 
Rovaniemen kunta 15 22 
i4i 	rp Nt 970 
01-03 Kaamanen-}'alomaa i48 $1 7 500 2000 3500 2000 
inaxi 20 35 20 
3439 	rj Nt 	30 
i0-L. i,e1lakoski-RoVafliemeu1 kunta 976 8i 13 900 3000 4000 4500 400 
Ylitornio 30 40 42 
j464 	1 	sp Kt 79 
05-07 Sjnettä-Marrasjoki 699 81 13 900 3000 4000 4500 2400 
Rovaniemen kunta 25 38 42 
-__. -___ _________-- ___j. . 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 —83 
- 	
Piiri: 	Lappi 
Laati: 	V Hytönen 
	 Pvm. 30.8.1977 
Tr-irid 230 
1 
- Kustannukse: (1 000 mk) 
Hanke Tolmen- Kunta- Aloitta- Kustannus- Käytetty _________ 	
- Tyovoima 
r:o pide Hankkeen nimi koodi mIs- arvo 31. 12.6 Lsätktoja 
vuosi 1 000 mk 1 000mk 1977 19 78 1979 19 80 1981 19 82 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 	14 	15 16 
s53 	ap IIt 	956 
1 01-02 	irkka-Köngäs 21 8i 5 000 1501 2000 	1500 Kittil 15 20 	15 
sp Mt 950 
07-09 Oulun p.raja-Hautajärvi 732 82 7 400 500 	:000 4900 Saha - 5 	18 
6o8 	r L- 	Lehtosalmen silta 320 82 7 000 1000 	2000 4000 
Nt 91i5 
10 	20 04 Isokylä-Jumisko 
ernijärVi 
i44o Kt 82 
09-11 Ruuhijarvi-Hanhikangas 732 82 15 000 :000 	4000 9000 
Saha 20 	40 
1416 	rp Vt4 
510-513 Yhinampa-Käyrämö 699 82 8 100 2000 	3500 :600 
}ovaniemen kunta 20 	35 
t409 	rp Nt 967, Nt 9671 
Savukoski-Marttj 742 82 11 250 1000 	000 /250 
vukoskj 10 	30 
i448 	rp Nt 930 
13-16 Y.Iitornion kraja- 
Nuurola 699 82 13 000 2500 	3500 7000 iovanieinen kunta 20 	30 
1450 	ap Kt 8i 
i5-8 Auttijoki-Pahjaskangas 6i4x 82 10 400 1000 	3000 6400 
Fosio, Rovaniemen kunta jo 	:8 
- -,,- - - - - - - - - - - - - - - - 3 
• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
9. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 - 83 
Piiri: 	Lapi 
Pvm. 	30.8.1977 Laci: Vliytonen 
Tr-ind 230 
T Kustannukses (1 000 mk) 
lanke Toinen- . 
Hankkeen nml 




—Työvoima _______ _______ _______ _______ 
.0 Id P 	e kOOdI 
'ri;: Lisatitola 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 77 1978 i479 i,80 19 8i 198 2 19 83 
2 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - 16 
rp t 79 
i 138 Natjnvaara-Pöntsö 261 82 11 500 2500 3500 5500 
1'.jttila 20 3O 
4438 rp Vt 21 
.11- 	10 3uttanen-PaloJoensuu 047 82 6 000 1000 2000 3000 
Enontekiö 10 20 
rp t 938 
10-13 Kelloniemi-Kolari 273 82 3 300 500 1000 1800 
Kolari 5 8 
1.138 rp Nt 929 
01-02 Hastinkangas-Sihtuuna 845 82 4 000 400 1000 2600 
Tervola . 4 
rp ?t 19556 
02 Karunki-Kuuimaa 852 82 2 800 200 1400 1200 
Tornio 2 12 
44:9 sp Vt 5 
Kernijarven keskustan kohdalla 320 8 4 000 2000 2000 
Ier'.ijrvi 20 
rp Nt 965, 967 
07-08, 	15 Savukosken kk:n 
yleiset tiet 742 83 6 600 500 6iOo 
Savukoski 5 
's436 rp Nt 942 
08-ji Pohjaslahti-Juotas 683x 83 3 000 500 2500 
hanua, kovaniemen kunta 5 
4415 sp Nt 9421 
01-03 Koskenkylä-Oikarainen 699 83 10 500 500 10000 
Iovaniemen kunta 
YVH 712550 A3L 	 ----. - 	 -- 3.77 127703OI64-fl,2i3 
TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 1979 - 83 
Piiri: 	Lappi 
L^ ti: V Hytönen 
	 Pvm. 30.8. 1977 
- Kistannuset (1 OCO mk) 
H:nke Toinen- Kunta- Aloitta- Kustannus- Kaytetty _________ 	- Työvoima 
pide Hankkeen nimi kdi mia- arvio 31. 12. 76 Luatttto 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 77 J 19 78 1979 19 80 1981 19 82 TJU 1983 2 3. 4 5 	- 6 	- 7 8 9 10 11 12 13 14 	- 	 15 16 
30 	sp Nt 935 
1 - 
06 lattostunturjn kohdalla 84 83 4 000 500 	3500 ?ello 10 
1 ii96 Polkutiet 7432 4i00 4000 3500 3500 4000 4000 
63 40 40 35 35 40 40 
Pienehköt tie- ja siltatyöt iOO6i 12390 10000 10000 10000 10000 10000I 
80 10 90 90 90 90 90 
Suunnittelu 7158 6500 6500 6500 6500 6500 6500 
70 6 6 65 65 65 1 	65 
-1 
Kustanmtset yhteensä 68900 117671 88399 81210 6934 73897 /0780 
- 
Työvoima yht. miestyövuotta 
________ 





- 	 A 37 i27O3OI64-If$3 
- - - - - - - - - - -- .- -- - .-- - - - - - 
• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
* TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 19 79- 85 
Phri: 	
Pym. 30.8.1977 
Laati: 	V Hytönen 
2Ö 













1 000 mk 
Käytetty 
31. 12. 






1 9 78 19 79 19 80 19 81 1982 19 83 J' 
2 - 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ii 13 14 15 16 
Nimetyt hankkeet 93020 65409 60710 56954 	53897 50280 48400 
Polkutiet 7432 4100 4000 5500 	3500 4000 4000 
Pienehköt tie- ja siltatyöt 10061 12590 10000 10000 	10000 10000 10000 
Suunnitte].ut . 7158 6500 6500 6500 	6500 6500 6500 
Y h t e e n s ä 117671 58599 81210 76934 1 75897 70780 68900 
Vieraat työt 490 228 800 400 361 - - 
Laskenna].liset erät + muut mom. 5500 5300 5300 5500 5300 5300 5300 
Laskenrxalliset erät 	yhteensä 5990 5528 6100 5700 5661 5300 5300 
Työmäärörahan tarve 111681 8287 1 75110 71234  68256 65480 63600 
Kiintiö 111681 82800 75000 71000 68000 65000 63000 
Erotus - + 71 + 110 + 254 + 256 + 480 + 600 
Erotus 	% - +0,1 + 0,1 + 0,5 + 0,3 + 0,7 + 1,0 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 19 79_ 83 
Lappi 
V Hytönen 	Pvm. 30.8.1977 
'Py-_inti 	2 7 (1 
- Kusznnukaet (1 000 mk) - 
Hanke Toim:n- Hankkeen nm 





_______ ________________________________ ______ vuoa ______ 1 000 mk __________ 1 000 mk _________ 19 77 ______ 1978 _____ 19 79 _____ 1980 _____ _____ 19 81 j 1982 	19 83 JU 
1 _____ 
2 3 	. 4 5 6 7 8 9 10 11 	12 - 13 	14 	1$ 16 - 
Enzen v. 1977 alkavat 324598 161840 8668043424 17920 11534 	- 	3200 
v. 1977 	_"_ 49685 6340l5455 16420 9300 	2170 	- 
v. 1978 	-"- 38650 6530 18470 9800 	3700 	150 
v. 1979 	-"- 45370 7900 19200 	14070 	4200 
v. 1980 	-"- 44437 7100 	22957 12380 	200O 
v. 1981 	-"- 44050 11000 15750 	125O0 	4eoo 
v-. 	1982 95350 14600 	2990350850 
v. 1983 28100 4000 24100 
'1 h t e e n s ä 93020 65409 607 1 0 56934 	53897 50280 48400 84150 
h'1en kaI entrivuoden aikana tot. työt - - - - - - 
.tikavat työt 6340 6530 1 	7900 7100 	11000 14600 4000 - 
Ke.skeneräiset 74120 32720 4420042400 29725 20500 38900 - 
Pättyvät 1 2560 26159 8610 7434 	13172 15180 5500 
Y h t e e n s ä 93020 65409 60710156954 53897 50280 48400 
Yhden kai, vuoden aikana to- 
teutuvat 	% 0 0 0 0 	0 0 0 
Alkavat 	% 6,8 10,0 13,0 12,5 	20,4 29,0 8,2 
Keskeeräiset 	% 79,7 50,0 72,8 74,5 	55,2 140,8 80,4 
PöÄttyvät 	% 13,5 40,0 14,2 13,0 	24,4 30,2 11,4 
-____ - - - - - - - - -I - - - - - - - - _A 
- - - - - 	 - -- - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAIENNU5LAITQS 	TOTEUTTAM1SOHJELMA 1978 - 83 




- Kutanrukec (1 000 mk) 
Hanke Toimen- Kunta- Aloitts- Kustannus- Kaytett 
- Tyovolma ________ _________ ___________________________ 
n:o pide Hankkeen n,m, mts- arvio 31. Lttat,c.toa 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 ' 9 78 19 79 1980 19 	19 	S2 	83 	J 
1 6 7 8 10 11 12 	13 	14 	15 
Uudenmaan pi ir: x) 600 v. 1975 
7102 r '1tsntsii1än tiemestaripiirin 505 1978 2800 1100 1700 sa1oa 
tukikohta, Näntsii1 7 12 
7103 r Vantaan tiemestaripiirin 092 1979 2800 700 2100 
tukikohta, Vantaa 5 1 
7104 r Espoon tiemestaripiirin 049 1980 2800 800 2000 
tukikohta, Espoo 5 14 
7105 r Tammisaaren tiemestarlpiirin 836 1981 2806 1500 1300 
tukikohta, Tamiulsaari 10 9 
7106 r Numnen tiemestaripiirin 540 1982 2800 700 2100 
tukikohta, Nummi 5 14 ! 
7111 r Kirkkonunimen tiemestaripiirin 257 1982 1800 100 	1700 
tukikohdan saneeraus, 1 	12 
Kirkkonummi 
1 7114 z- Uudenmaan piirin korjaamo, 091 1983 11000 3500 	7500 
Helsinki 1 
7197 r Pienehköt talonrakennustyöt 500 500 	1000 
______________ ___ ___ ____ ____ __ __ __ __ 3 3 	7 __ 
Yhteensa 
x) 
1100 2400 2900 4700 4000 6200 7500 
7 17 19 32 27 k3 
_ 1 _ _ _ 1___ __ 
TE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: ____________________________________ 
Uati: __________ 
TOTEUTTAMSO HjELMA 19 76— 83 
Tai onraker.nukset 
Pvm. 4.7.1977 
rak.kust.ind. (325) 175 
- Kustannukset (1 C00 mIi) 
Hankr Toimen- Kunta- 
AIocta- Kustannus- Käytetty - Tyovoirna _________ _________ _________ _________ 
- 	 - 
_________ 
no ie i4ankkeen nimi koo 
mis- arvio 
1 000 mk 
31. 12. 	76 
1 000 mk 
Lisatietoa 
vuosi 




14 	1 16 
Turun piiri 
7201 r Turun tiemestaripiirin 680 1977 2770 1070 1700 
tukikohta, Raisio 7 12 
7205 r Turun piirin laboratorio, 853 1977 865 215 650 
Turku 1 4 
7202 r Porin tiemestaripiirin 609 1979 2600 1000 1600 
tukikohta, Pori 7 11 
7203 r Turun piirin konekorjaamo, 853 1960 10000 1000 2000 4000 	3000 Turku 7 14 27 20 
7204 r Taivassalon tiemestaripilrin 833 1979 600 300 300 tukikohdan huoltamorakennuksen 2 2 
rakentaminen, Talvassalo 1 
7207 r Salon tiemestaripiirin 734 1980 2800 1200 1600 tukikohta, Salo 8 ii 
7206 r Loimaan tiemestaripiirin 430 1976 1065 850 215 saneeraus, Loimaa 1 
7297 r Plenehköt talonrakennustyöt . 200 300 500 ______________ ___ ___ ____ __ __ __ 1 2 3 __ __ __ 
Yhteensä 1500 2350 1500 4400 4100 4000 	3000 












__ 1 __ 1 __ _____ 
1- joA3 k;i/1 - - - - - -- - - - - - - ¶ - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
TiE- JA VESIP.AKENNUSLAITOS 	 TOTE UTTAM ISO HJE LMA 1978 - 83 
Tai onrakennukse t Piiri: __________________________________ 
Pvm. 4.7.1977 
Uati: ____________________________ 
iku.t. ind (2 	i 
- - - - 
- Kuscannukct (1 000 m) 
Hanke Toimen- Kunta- 
Aloitta- Kustannus- Kytett 
31. 12.6 
- Työvoima 	 _________ 
Litictoja _________ 
n:o pide 
Hankkeen nimi koodi mis- 
vuosi 
arvio 
1 000 mk 1000mk 1977 1978 19 79 1980 19 81 19 82 19  83 JU 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ___ 11 ___ 12 ___ 13 ___ 14 ___ _______  
Hameen piiri 
7403 r Viippulan tiemestaripiirin 933 1976 2663 1700 963 tukikohta, Viippula 7 
7402 r Tampereen tiemestaripiirin 604 1977 2777 1177 i600 
tukikohta, Pirkkala 8 11 
7404 r Oriveden tiemestaripiirin 562 i97 2800 500 2300 16 
1 
tukikohta, Orivesi 3 
7405 r Ruoveden tieinestarlpilrin 1980 2800 2000 800 
tukikohta ik 5 
7406 r Hameen piirin keskuskorjeamo, 536 1981 11000 1000 4000 27 4000 27 2000 Nokia 7 
Yhteensä 2140 i600 500 4300 1800 4000 4000 2000 15 11 3 30 12 27 27 
-rv- 2.590 A3L 7721-76/i 1/8283 
'liE- JA VEStAKENNUSLAITOS 
Laati: 













- TyÖvotm ________ ________ ________ ________ 
LJstietojs 
_________ 
nO p 	e °° vuosi 1 000 mk 1 000 mk 77 19 	78 19 79 1980 19 81 19 82 	19 83 	JU 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 	 15 16 
Kymen piiri 
7501 r Kouvolan tiemestaripiirin 286 1979 2500 1300 1200 tukikohta, Kouvola 9 8 
7504 r Kymen piirin laboratorio, 286 1979 850 450 400 Kouvola 3 3 
7505 r Imatran tiemestaripiirin 153 1982 1000 500 	500 tukikohdan saneeraus, Imatra 3 	3 
7506 r Siapeleen tiemestaripiirin 689 1981 500 500 
tukikohdan saneeraus, Rautjärvl 3 
7503 r Kymen piirin konekorjaamon 286 1977 1471 1150 321 saneeraus, Kouvola 2 
Yhteensa 321 1750 i600 500 500 500 
2 12 11 3 3 3 
TV 29O A3., 7721 --'76,1 1182$J 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 19 	- 
Piiri: 	 Talonrakennukset 
Pvm. 4.7.1977 
Laati: _________ 
Rak.kust.ind. (325) 175 












6 31. 12. 7 
—Tyovoina _______ - 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 19 78 1979 19 80 1981 
1 19 82 	193) j 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 	14 	15 16 
Mikkelin piiri 
7602 r Mintyharjun tiernestaripiirin 507 1976 262) 750 187) 100 
tukikohta, Mäntyharju 1) 1 
760) r Kangasniemen tiernestaripiiriri 213 1977 467 - 267 200 
tukikohdari saneeraus, K:niemi 2 2 
7604 r Heinaveden tiernestaripiirin 090 1978 600 - - 600 
tukikohdan muutostyöt, H:vesi 4 
7605 r Sulkavan tiernestaripiirin 768 1979 600 - - - 600 
tukikohdan muutostyöt 4 
7607 r Heinolan tiemestaripiirin 088 1980 1500 - - - - 750 750 
tukikohdan muutostyöt, Heinola 5 5 1 
7608 r Savonlinnan tieinestaripiirin 740 1982 1500 - - - - - - 750 	750 
tukikohdan nuutostyöt, S:linna 5 5 
7697 r Pienehköt taionrakennustyt - - - - - 300 300 300 	300 
Talonrakennukset yhteensä 2140 900 600 1050 1050 1050 1050 
15 7 4 7 7 7 7 
TV$ 	A3L 13517-7410 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: ____________________________________ 
Laati: 
TOTEUTTAMSOHJELMA 1978 - 93 
Tai onralennukse t 
Pvm. 4.7.1977 
it 	 1 
- Kustannukset (1 000 mk) 






31. 12. 76 
- Tyovoma ___________________ _________ _________ 
Liaatetojs 
_________ r 
n:O pide ko vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 	1978 1979 	19 80 1981 19 82 	1983 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 	14 	15 16 
Pohjois-Karjalan piiri 
7702 r Joensuun konekorjaamo (TVL:n 167 1976 16295 2200 6420 3500 4175 osuus), keskusvarasto ja 44 24 23 
laboratorio, Joensuu 
7701 r Joensuun tieaestaripiirin 167 1976 2826 290 1926 610 
tukikohta, Joensuu 13 4 
7703 r Ilorrantsin tiemestaripiirin 146 1976 1135 600 53 Huhuksen sivutukikohta, 
Iloulantsi 
7704 r Juuan tiemestaripiirin 176 1979 1000 1000 
tukikohdan saneeraus, Juuka 7 
7705 r Lieksan tiemestaripiirin II 422 1980 700 700 tukikohdan huoltorakennus, 5 
Lieksa 
7706 r Nurmeksen tiemestaripiirin 911 1983 600 60Q 
Valtimon sivutukikohdan huolto- 4 
rakennus, Valtlmo 
7797 r Pienehkot talonrakennustyöt 300 300 ________________ ___ ___ _____ ____ ___ ___ ___ ___ 2 2 ___ ___ 
Yhteensä 8881 4110 5175 700 300 2 300 2 60 








_ _ _ _ _ ___ 
TVH 3.120 A3L 7721-76/11/8233 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 19 78— 83 
Piiri: 	 Talonrakennukset 
Laati: ______________________________ 	Pvm. 4.7.1977 
r?kkntinr1(9I 1 
- Kustaririijkiec (1 000 mk) 
Hanke Toimen- Kunta- Aloitta- 	Kustarinit. Kett 
- Tyovoima _________ _________ _________ _________ _________ 
n:o pide Hankkeen nimi kOOdI mis- arvio 
31. 12.16 Ligtetoja 
vuosi 	1 000 mk 1 000 mk 19 77 1978 19 79 1980 19 81 1982 19 S3 	ja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 	15 16 
Kuopionpiiri 
7801 r Kuopion konekorjaamo, keskus— 297 1976 14980 1700 4280 5500 1  3500 
varn.sto, 	aatutkimus1aboratori 29 37 24 
ja tienestaripiirin tukikohta, 
Kuopio 
7803 r Kiuruveden tiemestaripiirin 263 1977 2820 320 2500 
tukikohta, Kiuruvesi 2 17 
7804 r Pielaveden tiemestaripiirin 595 1980 2800 1800 1000 
tukikohta, Pielavesi 12 7 
7805 r Iisalmen tiemestaripiirin 140 1981 1500 1000 500 
tukikohdan saneeraus, Iisalmi 7 3 
7897 r Pienehköt talonrakennustyöt 400 200 500 1000 	1000 
___________________ ____ ____ ______ _____ ___ ___ 31 1 3 7 7 ___ 
Yhteensä 4600 8000 3900 2000 2500 1500 1000 
31 54 27 13 17 10 7 






- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Tolmen- Kunta- Aioitta- Kustannus- Kytesty 
- Tyovoma ________ ________ 	_______ 	_______ ________ 
.0 Id Hankkeen nimi koodi mii- arvio 31. 12.76 Lisattto,a 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 77 19 78 19 79 19 80 19 81 	19 82 	19 83 ju 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 	13 	14 15 16 
Keski-Suomen piiri 
7901 r Saarijarven tiesiestaripiirin 729 1975 3121 2588 533 tukikohta, Saarijärvi 4 
7902 r Keuruun tiemestaripiirin 2'u9 1977 2821 321 2500 tukikohta, Keuruu 2 17 
7903 r Piirilaboratorio, Jyväskylä 179 1979 900 300 602 
7905 r Jyvaskylan tiemestaripiirin 179 1980 2800 500 2300 tukikohta, Jyvaskylä 3 16 
7906 r Keskusvarasto, Jyväskylä 179 1982 1500 1000 500 
7 3 
79014 r Jämsan tlemestaripiirin 182 1979 800 Z400 1400 tukikohdan saneeraus, Jämsä 3 3 
7907 r Karstulan tiemestaripiirin 226 1979 500 500 tukikohdan saneeraus, Karstula 3 
7997 r Pienehköt talonrakennustyöt 500 500 
______________ ___ ___ ____ ____ __ __ 3 __ __ __ 3 
Yhteensä 8514 2500 1700 1500 2300 1000 1000 
__ 














_ _ __ 
TVH 2.590 A3L 7725-161.21C2S3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- --- - -. - - - - - 1 - -- - - -- - - -- 
TIE- JA VES!RAKENNUSLA1TOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1975 — 83 
Piiri: ________________________ 	Talonrakennukset 
Pvm. 4.7.1977 
La3ti: ____________ 
fl.1, 	,.-.* 	-.a 	1,nrt\ 
- Kustarnukset (1 000 m) 
Hanke Toim:n. - 
Alotta- nus• _______ 	_______ 	- Tyovoirna _______ ________ _______ _______ 
Hankkeen nrni 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 1978 	19 79 1980 19 81 1982 i3 ju 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 	10 11 - 12 	13 14 15 - 16 
Vaasan piiri 
8001 r Vaasan konekorjaamo, Vaasa 905 1978 9340 2700 4140 2500 
18 28 17 
8004 r Alajarven tiemestaripiirin 005 1980 1000 1000 huolto-. ja tolmistorakennus, 7 Alajärvi 
5003 r Kristiinan tiernestaripiirin 287 1981 2200 1000 1200 tuktkohta, Kristiina 7 8 
6002 r Seinäjoen tiemestaripiirin 145 1982 2200 1000 1200 tukikohta, 	Ilmajoki 7 8 
8005 r Lapuan tiemestaripiirin tuki.- 408 1981 1000 1000 kohdan saneeraus, Lapua 7 
&o6 r Närpion tiemestaripiirin tuki— 545 1983 1000 1000 kohdan saneeraus, Närpiö 
8097 r Pienehköt talonrakennustyöt 1000 
Yhteensa 2700 5140 3500 2000 2200 2200 
i8 5 24 14 15 15 
_ _ ____ ___ _ _ _ _ __ _ _ 4J 
rVnZ.DWUA4L 1iIJ4i(GJ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 83 
Piiri: 
	 Talonrakenriukse t 
Pvm. '.7.1977 
Laati 	 0 Itah.kust.ind.(325) 175 
- Kustansukaet (1 000 mk) 
Hanke Tolmen- Kunta. 
Aloitta- Kustannuu. Kytetcv - Tyovelma ________ ________ ________ ________ __________________ 
19 77 	io7S 
1 
19 79 19 80 19  81 19 62 	19 n:o pide 
Hankkeen nimi koodi mis- 
vuosi 
arvio 
1 000 mk 
31. ii.'76 
1 000 mk 
Listtoja 
1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 	14 	15 16 
Keski-Pohjanmaan piiri 
8102 r Pyhäjärven tiemestaripiirin 626 1977 2821 321 2500 tukikohta, Pyhäjärvi 2 17 
810s r Haapajärven tiemostaripiirin 069 1979 1 1*00 700 700 tukikohdan saneeraus, 5 5 Haapajärvi 
8197 r Pienehköt talonrakennustyöt 500 500 	500 
3 3 ___ ____________________ 
Yhteensä 









500 500 500 1 
2 17 5 5 3 3 3 
1- T9A3L 76f1I$283 	 - 	 - 	 - - 	 - - 	 - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMSOHJELMA 1978 - 83 
Piiri: _______________________________________ 	Tai onrakennukset 
Laati: -- 
	 Pym. 	4.7.1977 
flak.kust.ind.(325) 175 
— Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen- Kunta- Aloitti- Kustannus- Kaytetsy 
—Työvoima _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
n:o pide Hankkeen nimi koodi mis- arvio 31. 12. 	76 ListiCtOja 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 77 19 	78 19 79 1980 19 81 	1982 	19 83 	JU 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 	14 	15 16 
Oulun piiri 
8202 r lin tiemstar1piir1n 139 1975 3025 2650 375 tukikohta, 	Ii 3 
8214 r Kltkan 	tiemestaripiirin Käyln 305 1979 1100 400 700 sivutukikohta, Kuusamo 3 5 
8204 r Kempeleen tiemestaripiirin 244 1981 2350 1250 1100 tukikohta, Kempele 8 7 
8211 r Pudasjrven tie, estaripiirin 615 1976 1163 200 963 tukikohdan saneeraus, 	Pudasjäz-v, 7 
8212 r Utajärven tieniestaripiirin 889 1980 1000 1000 tukikohdan saneeraus, 7 Utajarvi 
8213 r Oulun tiemestaripiirin tuki— 564 1979 700 700 kohdan saneeraus, Oulu 5 
8207 r Oulun konekorjaamo, Oulu 564 1981 io600 2600 4000 	4000 
271 	27 8297 r Plenehköt talonrakennustyöt 500 400 
___________ __ __ ___ ___ __ 33 __ __ __ __ __ 
Yhteensa 338 500 1500 1700 3850 5100 4000 10 3 11 12 26 34 27 
_ _ _____ _ _ ___ _ _ 
Ii _ _ _ CD 
- TIE- JA VESIRAKENNLJSLAITQS 
Puri: ____________________________________ 
Laati: __________ 
TOTEUTTAMISOHJELMA 1978— 53 	 - 
Tai onrakennukse t 
Pvm. 	.7.1977 
Rak.kust.indJ2 	17' 
- Kustannukset (1 000 m) 
Hank. Toimen- Kunta- Ä$octa- Ktrnu- K;ytetty 
- Tyovcuna ________ ________ ________ ________ ________ 
n:o pld* Hankkeen nimi koodi mis- arvio 31. 12.76 Usttoia 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1977 1978 1979 1980 il 1982 	13 Ju 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 	14 IS 16 
Kainuun piiri 
8301 r Sotkaion tiemestaripiirin 765 1976 2O5 800 1605 tukikohdan saneeraus, Sotkamo 11 
8397 r Pienehköt talonrakennustyöt 200 200 200 200 	200 
1 	1 ii 1 1 1 ________________ 
Yhteensä 
___ ___ _____ _____ ___ 
1605 
___ 
200 200 2Ö0 200 200 












_ _ ____ 
1V 2.590 A3L 772-76/U82$3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - -1_ - - - - -_- - - ----- 
TE- JA VESIRAKENNUSLMTOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 — 83 
Piiri: ___________________________________________ 	Talonrakennukse t 
Laati: 
	 Pym. 4.7.1977 
Rpkic?in1(V) 	¶ 
F - Kust 	nuksct 1 &0 m) 
Hanke Tolmen- Kunta- Aloitta- 	Kustannus. Käytetty 
- Tyovoma ________ _________ ________ __________________ 
19 77 1976 	19 79 1960 19 81 	1962 	19 63 
nec pide 	 Hankkeen nimi koodi mia- arvio 
vuosi 	1 000 mk 
31 	12.76 
1 000 mk 
Lsät.oja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 	10 11 ¶2 1) 	14 IS 16 
Lapin piiri 
5410 r Pellon tiomestaripiirin tuki— 854 1978 1100 1400 700 kohdan saneeraus, Pello 3 5 
'1402 r Lapin piirin konekorjaamon 698 1977 1956 856 1100 
saneeraus, Rovaniemi 6 7 
6405 r Rovaniemen itäisen tiemestari— 699 1980 2200 1000 1200 piirin tukikohta, Rovaniemen ml 7 8 
8401 r Sallan tiemestaripiirin tuki— 732 1977 1563 963 600 kohdan saneeraus, Saha 7 14 
8403 r Sallan tiemestaripiirin Savu-. 742 1981 2800 500 1000 	1300 kosken sivutukikohta, 3 7 9 Savukoski 
8497 r Pjenehköt talonrakennustyöt '428 300 1300 600 600 600 ____________________ ____ ____ ______ ______ 3 2 9 14 14 5 ___ ___ 
Ybteensä 2247 2400 2000 1600 2300 1600 1300 
16 16 14 11 15 12 9 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 
Laati 
TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 83 
Tai onrakennukset 
Pvm. i.7.1977 
?r'. L,,uf irni ( 	) 1 17 
- Kustannukset (1 000 rn) 




31. 12. 76 
- Tyovoma ________ __________________ L ________ ________ 
r n:o pide Hankkeen r.iml 	 koodi vuosi 	1 000 mk 1 000 mk 
1 
19 77 	1978 	19 79 	1980 19 81 	19 82 19  83 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 	11 12 13 	14 	1$ 
16 
Tie- ja vesirakennushallitus 
900' r Erilliset kylmät kone- ja 2032 26 	1 	2500 2800 3000 	30001 	3000 varastosuojat 5 öljyvarastot, 14 17 19 20 20 20 
väestönsuojat, 	laajennukset, 
perusparannukset ja suunnit- 
telu 
Talonrakennukset yhteensa 27979 31310 29565 29050 29100 29150j 28550 














1 __ __ _____ 
TVI 2.590 A3L 7721-76/51/5293 
- - - - - - . - - - - - -- - - - -- - - - - - 
